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Povzetek: Diplomsko delo opisuje šolsko svetovalno delo z učenci v izjemnih situacijah. 
Navedene so različne izjemne situacije s poudarkom na tem, kakšen vpliv imajo na učence in 
kako se učenci nanje odzivajo. V izjemnih situacijah učenci nemalokrat potrebujejo pomoč, 
zato je obširen del diplomske naloge namenjen prikazu, kako v takih primerih lahko pomaga 
šolski svetovalni delavec ter koga vključi v svetovalni proces. Empirični del diplomske naloge 
je  narejen na osnovi multiple študije primera. V raziskavo so bili vključeni trije šolski 
svetovalni delavci. S pomočjo delno strukturiranih intervjujev  so bili zbrani podatki o 
svetovanju v izjemnih situacijah, s prikazom na primeru. Zbrani podatki so kvalitativno 
obdelani, analizirani in predstavljeni. 
 
 
 
Ključne besede: Izjemne situacije, šolsko svetovalno delo v izjemnih situacijah,  svetovalni 
proces, preventivno delo, študija primera 
 
 
 
Summary: This undergraduate thesis describes school counseling with pupils that deal with 
exceptional circumstances. Several exceptional circumstances are listed with emphasis on the 
effect that these circumstances have on pupils and how they react to them. Pupils often need 
help to deal with these kinds of circumstances and therefore a major part of this thesis focuses 
on how a school counselor can help and who he should involve in the counseling process. The 
empirical part of the thesis is based on multiple case studies. Three school counselors were 
involved in this study. The data about counseling was gathered using partially structured 
interviews and presented with an example. The gathered data is qualitatively processed, 
analyzed and presented. 
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UVOD 
 
Za pisanje diplomskega dela z naslovom Svetovalno delo z učenci v izjemnih situacijah smo 
se odločili iz več razlogov. Prvi je prav gotovo dejstvo, da se danes, v sodobnem času, 
spreminjata tako posameznik kot tudi družba. Tako se posameznik velikokrat znajde v 
situacijah, ki jih ne pozna, ki ga presenetijo, zmedejo in v katerih morda celo ne vidi rešitve. 
V takih primerih je človeku nekoč pomagala družina, podpiralo ga je širše okolje, t. i. socialna 
mreža, danes pa  hiter tempo življenja posamezniku onemogoča, da bi se na tak način soočil z 
izjemno situacijo in predelal stisko, ki izhaja iz nje. Tako si ljudje pomagajo drugače, s 
pomočjo ustreznih strokovnjakov. Pojav cele vrste strokovnjakov, ki bi lahko pomagali 
posamezniku in njegovemu zdravju, je drugi vzrok za izbiro teme. Na tem mestu pa se 
»pojavi« tudi otrok. V družbi je prevladalo prepričanje, da naj bi bil človek vsestransko 
razvita osebnost, pojavili pa so se tudi pričakovanja in določene zahteve, kakšno naj bi bilo 
življenje otrok, predvsem z vidika kakovosti. Tako je pomoč v izjemnih situacijah in stiskah, 
ki jih otrok doživlja ob tem, postala nekaj samoumevnega, obveznega. Kajti otroci ne rastejo 
le telesno, temveč tudi duševno in psihosocialno. 
  
Življenje ni ravna cesta. Izjemne situacije so del naše poti, ki jo moramo prehoditi. Včasih 
gremo lahko po tej poti sami, včasih pa potrebujemo pomoč. Posebno pozornost moramo pri 
tem nameniti otrokom. Smrti, ločitve otrokovih staršev, prometnih ali naravnih nesreč, v 
katerih so udeleženi otroci, in drugih izjemnih situacij ne moremo preprečiti, z ustrezno 
strokovno pomočjo pa lahko otroku pomagamo, da se sooči s posledicami izjemnih situacij in 
s samim seboj. V diplomskem delu se bomo zato ukvarjali z vprašanjem, kakšno pomoč v 
izjemnih situacijah lahko učencem nudi šolski svetovalni delavec. 
 
Namen diplomske naloge je torej pojasniti, kako poteka svetovalno delo z učenci v izjemnih 
situacijah. 
 
Diplomska naloga je sestavljena iz teoretičnega in empiričnega dela. V prvem, teoretičnem 
delu pojasnjujemo, kaj so izjemne situacije, kakšen vpliv imajo, kako se ljudje nanje 
odzivamo in zakaj so ti odzivi lahko različni. V nadaljevanju odgovarjamo na vprašanje, kako 
izjemne situacije vplivajo na otroke in kako otroci reagirajo nanje. Posebno pozornost 
namenjamo otroku v šolskem okolju. Ko niso izpolnjeni pogoji, da bi se učenec oz. učenka 
sam/-a spopadal/-a s situacijo in s samim/samo seboj, je potrebna pomoč. V diplomski nalogi 
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opisujemo, kakšni sta v takem primeru vlogi učitelja oz. učiteljice in šolskega svetovalnega 
delavca oz. svetovalne delavke. Ugotavljamo, kaj šolski svetovalni delavec oz. šolska 
svetovalna delavka v takem primeru lahko stori in česa ne more, s kom se posvetuje, sodeluje 
itd. Opisujemo tudi različne ukrepe oz. potek svetovalnega dela v izjemnih situacijah, pa naj 
bo to delo z učenci, starši, učitelji ali sodelovanje z zunanjimi institucijami. V zadnjem 
poglavju teoretičnega dela pojasnjujemo, kakšne so možnosti preventivnega dela v smislu: 
kako omiliti ali celo preprečiti določene težave, ki nastanejo kot posledice izjemnih situacij. 
Na tem mestu želimo poudariti, da opisani ukrepi in aktivnosti niso navodila morebitnim 
bralcem tega diplomskega dela za delo v izjemnih situacijah, pač pa gre za opis osnovnih 
spoznanj, ki jih je potrebno prilagoditi vsaki situaciji in vsakemu človeku posebej. 
 
V drugem, empiričnem delu diplomskega dela pa ugotavljamo, kako poteka svetovalno delo z 
učenci v izjemnih situacijah v slovenskih osnovnih šolah. Izdelali smo intervjujski 
instrumentarij, s pomočjo katerega smo o delu z učenci v izjemnih situacijah izprašali tri 
šolske svetovalne delavce. Naš namen je pojasniti, kako poteka delo na šoli, ko se učenci 
soočajo z izjemnimi situacijami. Da pa ne bi ostali le pri splošnih opisih, prikazujemo 
svetovalni proces na konkretnih primerih. Vse tri primere nato analiziramo, pri čemer iščemo 
skupne značilnosti, razlike, pa tudi posebnosti posameznih primerov. 
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1 TEORETIČNI DEL 
 
1.1 Svetovalno delo v izjemnih situacijah 
 
Kot je bilo že omenjeno, se v diplomskem delu ukvarjamo s šolskim svetovalnim delom v 
izjemnih situacijah. 
 
 
1.1.1 Kaj so izjemne situacije 
 
1.1.1.1 Opredelitev osnovnih pojmov 
 
Takoj na začetku je potrebno razjasniti osnovne pojme, ki jih uporabljamo v diplomskem 
delu.  
 
Izjemno situacijo lahko opredelimo kot dogodek, stanje, ki »se ne ujema, ni v skladu s 
splošnim, navadnim« (Bajec et al. 1998, str. 323) ali pa »po pomenu, kakovosti presega 
splošno, navadno«. (prav tam) Gre torej za neke vrste drugačnost, spremembo, različnost, ki 
pa glede na vrsto le-te za posameznika lahko pomeni nekaj pozitivnega ali pa negativnega. 
Besedo sprememba ljudje namreč največkrat povezujemo z občutki strahu, negotovosti, 
včasih pa tudi z upanjem in olajšanjem. Veliko izjemnih situacij je nenadnih, nepričakovanih 
in intenzivnih, zato lahko močno vplivajo na posameznikova čustva: pri nekom povzročijo 
blago vznemirjenje, pri drugem evforično navdušenje, pri tretjem psihično travmo. O tem, 
katera izjemna situacija lahko predstavlja oviro in katera rešitev ter zakaj ljudje na iste 
situacije reagiramo drugače, bomo razpravljali v nadaljevanju, na tem mestu pa moramo 
omeniti še en kriterij izjemnosti, in sicer otroka. 
 
Otrok ni v nobenem pogledu pomanjšan odrasli, zato posamezne situacije razume in doživlja  
drugače kot npr. njegovi starši, učitelji … Ne smemo se čuditi, če ga vznemirjajo situacije, ki 
se nam zdijo nekaj čisto vsakdanjega. In obratno – nekaj, kar odrasle močno vznemiri, včasih 
lahko niti ne pritegne otrokove pozornosti, kaj šele, da bi se ob tem vznemirjal. Danes obstaja 
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veliko literature o čustvih in psihologiji otrok, pa vendar se odrasli še vedno sprašujemo, od 
kod otrokovi strahovi, težave v šoli in v komunikaciji z vrstniki, motnje spanja itd., medtem 
ko smo mimogrede, nehote spregledali dogodek, ki je otroka lahko močno vznemiril. 
 
V diplomskem delu zato kot izjemne situacije navajamo vse tiste dogodke, ki so za otroka 
nevsakdanji, ki vplivajo nanj, bodisi na njegov spoznavni, čustveni, socialni razvoj ali pa 
zgolj na nek segment njegovega življenja in dela v razredu. Preden pa se bomo posvetili 
otroku, naštejmo nekaj izjemnih situacij in poglejmo, kakšen je njihov generalni vpliv na 
človeka. 
 
Nekatere avtorice, kot npr. Miller (1996), Mikuš Kos in Slodnjak (2000), opisujejo vrsto 
situacij, ki povzročajo stiske, travme, krize. V diplomskem delu bomo omenili le nekatere in 
jih poimenovali izjemne situacije: prometne nesreče, nezgode, naravne nesreče (potresi, 
poplave, plazovi), požari, situacije, v katerih je človek priča ali žrtev telesnega napada, 
situacije, v katerih je človek priča ali žrtev spolne zlorabe, situacije, v katerih je človek priča 
ali žrtev družinskega nasilja, huda bolezen, smrt družinskega člana ali prijatelja oz. 
prijateljice, ločitev staršev ipd. Prav tako bomo kot izjemne situacije opredelili situacije, ki jih 
prej omenjene avtorice ne navajajo, sama pa menim, da glede na prej omenjene kriterije 
izjemnosti sodijo v to področje: rojstvo novorojenčka, prihod novega člana ali novih članov v 
družino (z nastankom t. i. reorganizirane družine1) ali pa izjemen uspeh. 
 
Če vse našteto povežemo, ugotovimo, da so izjemne situacije vse tiste situacije, ki nenadoma 
in nepričakovano spremenijo kvaliteto človekovega življenja, pa naj gre za spremembe na  
fizični, fiziološki ali na čustveni ravni. 
 
Kakšne so te spremembe, pa si lahko pogledamo na posameznih primerih. 
Prometna nesreča, nezgoda: S prometnimi nesrečami in z nezgodami se ljudje srečujemo 
vsakodnevno, pa vendar se predvsem zaradi naključnosti in nepredvidljivosti zdijo zelo 
tragične. Včasih je posledica le-teh zgolj materialna škoda, včasih se ljudje ob tem tudi lažje 
ali huje poškodujejo, najtežje pa je takrat, ko pride do smrtnih žrtev. 
                                                 
1 Reorganizirane družine lahko imenujemo tudi združene družine (blended families), v katerih otroci poleg očeta 
ali matere živijo še z očimom ali mačeho, s polsestrami in/ali polbrati ali z očimovimi oz. mačehinimi otroki iz 
prejšnje zveze oz. prejšnjih zvez. (glej Švab 2001, str. 60 in 168) 
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Naravna nesreča (potresi, poplave, plazovi): Tudi naravne nesreče so nepredvidljive. Poleg 
hudih materialnih udarcev (izguba doma, imetja) velikokrat zahtevajo tudi smrtne žrtve. Po 
naravni nesreči si morajo ljudje ponovno organizirati ali popolnoma reorganizirati svoje 
življenje. »Večja naravna nesreča zaznamuje življenje in ljudem včasih predstavlja 
pomembno življenjsko prelomnico, svoje življenje pogosto delijo na obdobje 'pred potresom 
in po njem'.« (Miller 1996, str. 69) 
Požari: Požar je posebna »vrsta« izjemne situacije, saj predstavlja nenadzorovano širjenje 
ognja v prostoru, ki povzroča materialno škodo, hkrati pa lahko ogroža tudi življenja. Pojavi 
se iz različnih vzrokov (nesreča/nezgoda, neprevidnost, posledica naravne nesreče, namerno 
dejanje) pa tudi razvija se pod različnimi pogoji.  
Situacije, v katerih je človek priča ali žrtev telesnega napada: »Telesni napad je grobo, 
nasilno dejanje, s katerim si hoče nekdo nekaj pridobiti, doseči ali komu škodovati.« (Bajec et 
al. 1998, str. 612) V to kategorijo sodi pretepanje, porivanje, brcanje, grizenje, zažiganje ali 
drugo poškodovanje človeka. Kot posledice so najbolj in najprej opazne telesne poškodbe, od 
modric, odrgnin, zlomov pa vse do smrti. 
Situacije, v katerih je človek priča ali žrtev spolne zlorabe: Spolno zlorabo lahko 
opredelimo kot odnos med dvema ali več odraslimi osebami oz. med odraslo osebo ali več 
odraslimi ter otrokom ali otroki, pri katerem odrasla oseba ali več odraslih oseb izrabi drugo 
osebo ali osebe oz. otroka ali otroke za zadovoljitev svojih spolnih potreb. Spolna zloraba 
»vključuje široko paleto spolne aktivnosti od nenasilnih, nefizičnih prekrškov, kot je 
razkazovanje, do spolnih dejanj, ki vključujejo fizični (in včasih nasilni) stik.« (Miller 1996, 
str. 84) 
Situacije, v katerih je človek priča ali žrtev družinskega nasilja: Ko govorimo o 
družinskem nasilju, lahko govorimo o telesnem nasilju, zanemarjanju, izsiljevanju ali pa 
spolni zlorabi znotraj družine. Vzroki nasilja v družini so navadno zelo kompleksni, pogosto 
povezani z odvisnostjo od različnih substanc in/ali nizko samopodobo nasilneža (največkrat 
eden izmed odraslih članov), ki skuša z nasiljem dokazati svojo moč in nadzor. Tovrstno 
nasilje še posebej močno vpliva na otroke, kajti »nasilje med partnerjema, ki mu je 
izpostavljen tudi otrok, predstavlja čustveno zlorabo otroka.« (prav tam, str. 92) 
Huda bolezen: Ko resno zboli otrok ali odrasli, lahko bolezen vrže iz ravnotežja celotno 
družino. V primeru, da je bolnik hospitaliziran in ima boleče terapije, je stiska zelo velika. Ta 
stiska je lahko denarne in/ali čustvene narave. Bolnik pogosto postane središče pozornosti, 
ostali člani pa se pri tem počutijo odrinjene, zapostavljene. Cela družina lahko postane tudi 
socialno izolirana in stigmatizirana. 
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Smrt družinskega člana, prijatelja ali prijateljice, hišnega ljubljenčka: Smrt je naraven 
del življenja. Pravzaprav je njegov zaključek. S smrtjo se srečamo prej ali slej, ne moremo je 
preprečiti, ji uiti in pred njo obvarovati svojcev in prijateljev. Je neizbežen in nepovraten 
biološki dogodek. Ko umre ljubljena oseba ali žival, hišni ljubljenček, ljudje pri tem občutijo 
veliko izgubo, praznino in bolečino. Otroci se navadno prvič srečajo s smrtjo, ko opazujejo 
mrtve žuželke, povožene živali ob cesti ali ko umre domača žival. Včasih pa se to zgodi ob 
smrti prijatelja,  bližnjega sorodnika ali celo staršev. O smrti lahko upravičeno govorimo kot o 
izgubi. 
Ločitev, razveza partnerjev oz. razpad izvenzakonske skupnosti: V slovenskem jeziku 
poznamo za razpad zveze dveh partnerjev, ki sta živela skupaj, več izrazov2: ločitev, razveza 
in razpad izvenzakonske skupnosti. Izraz ločitev je poljuden in označuje razvezo oz. razpad 
zakonske zveze. Izraz razveza je pravni in pomeni prenehanje zakonske zveze, pravnega 
razmerja na podlagi sodbe sodišča. O razpadu izvenzakonske skupnosti pa govorimo takrat, 
ko preneha zveza dveh partnerjev, ki sta živela v izvenzakonski skupnosti, nista pa sklenila 
zakonske zveze. V nadaljevanju bomo uporabljali zgolj izraz ločitev. Z njim bomo označevali 
situacijo, ko partnerja prenehata živeti skupaj, ne glede na to, ali sta bila pred tem pravno 
vezana ali ne, in ne glede na to, ali sta sedaj pravno razvezana ali ne. 
Rojstvo novorojenčka: Nasprotno od smrti je rojstvo začetek novega življenja. Za partnerja 
ali družino to ne pomeni le prihod novega člana, ne poveča se le število članov družine oz. 
gospodinjstva, pač pa so potrebna nova prilagajanja, reorganizacija življenja in veliko dela. 
Otroci se namreč rodijo nemočni in so od starševske nege, skrbi in podpore odvisni še kar 
nekaj let po rojstvu. »Poleg tega, da družina poskrbi za otrokovo  bivališče, prehrano, obleko,  
izobrazbo, je pomembna tudi za razvoj njegove osebnosti.« (Štadler, Starič Žikič, Borucky, 
Križan Lipnik, Černetič, Perpar, Valenčak 2009, str. 31) Tako rojstvo novega člana pomeni 
izjemen preobrat v življenju ljudi. 
Prihod novega člana ali novih članov v družino: Podobno kot s prihodom novorojenčka v 
družino je s prihodom novega člana oz. novih članov. Nov član oz. novi člani se družini 
največkrat pridružijo z nastankom novih zakonskih ali izvenzakonskih zvez. Navadno se 
enostarševski družini3 pridruži nov partner matere ali očeta, ki je lahko sam, lahko pa s seboj 
pripelje svojega otroka ali otroke. Več je novih članov, večje spremembe in večje prilagajanje 
je potrebno. 
                                                 
2 Za natančnejšo razlago in pojasnjevanje podobnih pojmov glej Bajec (ur.) 1985. 
3 Mati ali oče z enim ali več otroki. 
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Izjemen uspeh: Izjemen uspeh je pozitiven rezultat kakega dela, prizadevanja. Je potrditev, 
da je bilo dotedanje delo zelo dobro opravljeno. Izjemen uspeh je lahko pričakovan, lahko pa 
popolnoma preseneti. 
 
1.1.1.2 Odzivi na izjemne dogodke 
 
Ko je človek ranjen, hudo poškodovan, ko izgubi dom, družino, prijatelje ali pa dobi brata, 
sestro, očima, mačeho …, takrat lahko govorimo o izjemni, nevsakdanji spremembi (pa naj bo 
to izguba ali pridobitev) njegovega življenja na fizični ravni. Te spremembe se da lahko 
opaziti in prepoznati. Istočasno pa se lahko pokažejo tudi spremembe v njegovem vedenju in 
čustvovanju. Vsaka izjemna situacija pomeni namreč tudi svojevrstno doživetje, tj. 
zaznavanje dogodka s čustvi. Ta čustva so najrazličnejša: žalost, strah, jeza, sreča, veselje, 
ljubosumje, zmedenost, vznemirjenost, navdušenost in še in še.  
 
S čustvi se ljudje pogosto težko spoprijemamo. Močna čustva, kot so žalost, strah, jeza ali 
veliko navdušenje, pa še posebej težko razumejo otroci. »Čustva povezujejo otroke z okoljem, 
z njihovimi telesi, mislimi, spomini, sporočajo jim o življenjskih okoliščinah in o njihovem 
mentalnem počutju. Čustva oblikujejo tudi vedenje otrok.« (Akin, Cowan, Palomares, 
Schilling 2000, str. 5) Na čustva se tudi odzivamo, saj so neke vrste motivacijsko sredstvo ali 
kot pravijo Atkin, Cowan, Pallomares in Schilling: »Zaradi njih ljudje počnemo toliko 
dejavnosti, različno reagiramo na svoja dejanja, na dejanja drugih in na številne vsakodnevne 
dogodke. S svojimi čustvi se odzivamo na pozitivne in negativne dogodke.« (prav tam) To 
pomeni, da vsaka izjemna situacija ne vpliva nujno neposredno na fizično komponento 
človekovega življenja. Vpliva pa na njegova čustva in s tem posledično na njegovo ravnanje, 
vedenje, delo.  
 
Med doživljanjem izjemnih situacij in doživljanjem vsakdana obstajajo razlike v moči oz. 
intenzivnosti in kakovosti. Prav zaradi teh razlik pa obstajajo tudi razlike v odzivih. Na 
vsakdanje situacije se ljudje odzivamo tako kot sicer. Ponavadi nas ne vznemirijo, 
sprejemamo jih take, kot so, brez posebnih čustvenih odzivov. V izjemnih situacijah pa so 
odzivi različni. Glede na to, da izjemne situacije odstopajo od vsakdanjih, se pri ljudeh lahko 
najprej pojavi občutek izgube stabilnosti, varnosti, lahko pa človek dobi novo energijo, moč.  
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S časovnega vidika ločimo med prvimi odzivi in odzivi, ki sledijo. Mikuš Kosova in 
Slodnjakova (2000) jih opredeljujeta kot akutne reakcije in sledeče verižne reakcije. Prve so 
lahko takojšnje ali pa se pojavijo z določenim, navadno krajšim časovnim zamikom. 
Raziskave so namreč pokazale, da nekateri ljudje neposredno po izkušnji z izjemno situacijo 
le-te ne zaznajo kot nekaj posebnega, izjemnega. Zdelo naj bi se celo, da je situacija 
pozabljena, vendar pa se odzivi pojavijo ob kakem poznejšem, podobnem dogodku. (Mikuš 
Kos in Slodnjak 2000, Sharp in Cowie 1998) Sledeče verižne reakcije pa so vsi tisti odzivi, ki 
sledijo prvemu odzivu. Te reakcije se med seboj razlikujejo glede na obliko, moč in trajanje. 
 
Glede na to, da so izjemne situacije pogosto nepričakovane, nenačrtovane, nenadne, lahko 
prvi odziv opišemo kot pozitivno ali negativno presenečenje, povezano z občutki groze, 
nemoči, nebogljenosti, izgubo varnosti, občutek nemoči oz. moči ali vzhičenosti. To lahko 
traja nekaj trenutkov, lahko pa več dni ali celo tednov. Človek si po prvem odzivu lahko 
opomore, lahko pa se pojavijo drugačni odzivi, nemalokrat celo težave. Sama izjemna 
situacija in občutki, ki so se porajali ob njej, človeku namreč ostanejo v spominu, zato čustva 
in reakcije v podobnih situacijah nemalokrat privrejo na plan. Vendar pa se moramo zavedati, 
da ima vsak človek svoj vzorec odzivanja na izjemne situacije. Ta odziv pa je odvisen od 
same situacije, od posameznikove psihične strukture, njegovih osebnostnih lastnosti ter od 
okolja – kako izjemno situacijo doživlja okolje in kakšno pomoč nudi vpletenemu 
posamezniku. (prav tam) O tem bomo natančneje razpravljali v naslednjem poglavju, na tem 
mestu pa lahko naštejemo še nekaj najpogostejših sledečih (včasih verižnih) odzivov na 
izjemne situacije. Le-ti se, kot že omenjeno, pojavljajo v najrazličnejših oblikah, so različno 
trajajoči in imajo različno intenziteto. 
 
Nekateri avtorji (Sharp in Cowie 1999, Mikuš Kos in Slodnjak 2000, Worden 1991) kot 
najpogostejše odzive navajajo jezo, žalost, zmedenost, čezmerno občutljivost, strah, občutek 
krivde, nemoči in depresijo. Glede na to, da so izjemne situacije lahko tudi pozitivne, bomo 
mednje prišteli še srečo, veselje, občutek nove moči, energije, občutek ponovne varnosti, 
zanesljivosti, vznesenosti. Vse te odzive lahko poimenujemo čustveni odzivi oz. reakcije. 
Poleg čustvenih reakcij na izjemne situacije pa poznamo še vedenjske, telesne in socialne 
reakcije. Znano je namreč, da se na vse izjemne situacije ljudje odzivamo z nevropsihološkimi 
procesi, ti pa poleg čustev vplivajo še na človekovo telesno delovanje, vedenje, mišljenje in 
obvladovanje življenjskih nalog. (prim. Mikuš Kos in Slodnjak 2000, str. 13) Ko se človek 
znajde v izjemni situaciji, ki je zanj ogrožajoča ali zastrašujoča, se njegovo 'notranje 
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dogajanje' odraža tudi na telesni ravni, in sicer kot glavoboli, bolečine v trebuhu, motnje 
spanja, motnje s prehranjevanjem (pomanjkanje teka ali prenajedanje), pomanjkanje energije, 
zmanjšana odpornost. Nasprotno pa se človek v izjemni situaciji, ki mu doprinese neko novo 
kvaliteto, lahko počuti telesno zelo dobro, dobi nek nov vir energije, postane produktivnejši in 
telesno zmogljivejši. Na izjemne situacije se ljudje odzivamo tudi z vedenjem. Nekateri 
postanejo agresivnejši, prepirljivejši, na okolico reagirajo z glasnimi izbruhi, lahko pa 
postanejo ustrežljivejši, prijaznejši. Med pogostejše odzive na socialni ravni pa lahko 
prištejemo izogibanje prijateljem, aktivnostim, iskanje novih prijateljev, vključevanje v nove 
aktivnosti, spremembe v odnosu do soljudi in okolice, potrebo po bližini določenih subjektov 
itd.4 
 
1.1.1.3 Individualne razlike 
 
Doživetje iste izjemne situacije ali enakih, podobnih situacij je pri različnih ljudeh različno. 
Odvisno je od:  
 posameznikovih značilnosti, njegovih osebnostnih lastnosti,  
 vrste, narave in razsežnosti izjemne situacije,  
 okolja oz. odzivov le-tega na izjemno situacijo, 
 vrste pomoči.  
V nadaljevanju si bomo natančneje pogledali posamezne komponente, ki vplivajo na to, da 
različni posamezniki iste izjemne situacije doživljajo drugače. 
 
Kakšen vpliv ima izjemna situacija na posameznika in kakšen bo njegov odziv, je prav gotovo 
odvisno od same situacije, njene intenzivnosti, bližine, narave, okoliščin, v katerih je nastala, 
in od posameznikovega odnosa do dogajanja5. Za lažje razumevanje te dejavnike lahko 
ponazorimo na nekaj primerih. Splošno gledano posameznika navadno bolj prizadene srečanje 
s smrtjo, kot če ga kdo namenoma spotakne (vrsta situacije). Prav tako na posameznika 
intenzivneje vpliva smrt bližnjega sorodnika, kot če se sooči z mrtvo žuželko (bližina 
situacije). Človek bi najverjetneje različno reagiral v situacijah, ko bi bil žrtev telesnega 
napada, če bi ga denimo napadel popoln tujec na ulici ali pa bi ga ogrozila njemu sicer zelo 
                                                 
4 Našteti odzivi na izjemne situacije so tisti najpogostejši, vsekakor pa niso edini. Za primerjavo glej: Borucky, 
Križan-Lipnik, Perpar, Štadler, Valenčak 2004, Mikuš Kos in Slodnjak 2000, Sharp in Cowie 1998 in Worden 
1991. 
5 Glej Mikuš Kos in Slodnjak 2000. 
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ljuba oseba, družinski član. Podobno razpad zveze dveh partnerjev, ki se ne razumeta in še 
dolgo po ločitvi bijeta razne bitke za imetje, skrbništvo nad otroki ipd. lahko razumemo kot 
nekaj težkega. Če pa je bila zveza že pred ločitvijo nevzdržna, pa razpad lahko razumemo tudi 
kot olajšanje, prenehanje trpljenja (okoliščine). Rojstvo novorojenčka je za tistega, ki ga težko 
in z veseljem pričakuje, nekaj izredno lepega. Nasprotno pa se lahko marsikdo pri tem počuti 
odrinjenega, zapostavljenega, pozabljenega (posameznikov odnos). 
 
K temu pa bi želeli dodati še trditev Haralda Schultz-Heneckeja, ki se je sicer ukvarjal s 
travmatskimi doživetji, vendar lahko njegovo ugotovitev lahko posplošimo na vse izjemne 
situacije. Trdil je: »[…] da tudi še tako boleče enkratno travmatsko doživetje ne pušča tako 
neugodnih sledi kakor stalno prisotna neugodna klima, ki vnaša bolečino po kapljicah, a 
permanentno.« (Schultz-Henecke, v Praper 1995, str. 166) Ta pa že oblikuje posameznikovo 
osebnost. Vse prejšnje izkušnje namreč vplivajo na trenutno doživljanje izjemnega dogodka. 
Na primer: povprečen učenec ali učenka se bo zelo razveselil/-a izjemnega šolskega uspeha, 
ta ga/jo lahko motivira za nadaljnje delo, dobi več zaupanja vase, samozavesti, mogoče celo 
nov smisel življenja ipd. Nadpovprečno nadarjenega učenca ali učenke pa se ta isti uspeh 
mogoče ne bi niti dotaknil. Videl-a bi ga le kot še en rezultat v množici drugih. 
 
Drugi sklop dejavnikov, ki pogojujejo vpliv izjemnih situacij in odziv ljudi, lahko opišemo 
kot posameznikove lastnosti. Otroci se  denimo v določenih izjemnih situacijah odzivajo 
drugače kot odrasli. Že med samimi otroki so razlike, pogojene s starostjo, razvojnimi fazami, 
razumevanjem dogodka ipd6. Prav tako kot otroci pa tudi odrasli na dogodke reagirajo v 
skladu s svojim temperamentom, s psihično odpornostjo, z biološkimi značilnostmi in glede 
na pretekle izkušnje, ki pa smo jih že opisali.  
 
»Temperament tvori skupek lastnosti, ki imajo svojo biološko osnovo, oblikujejo pa jih tudi 
vplivi okolja in izkušnje.« (Mikuš Kos in Slodnjak 2000, str. 26) Pri tem določa, kako hitro, 
kako kakovostno in s kolikšnim naporom se bo posameznik prilagodil izjemni situaciji. Če 
poenostavimo: temperament soodloča, kdaj in kako se bo nekdo v določeni situaciji odzval.  
 
Biološke značilnosti, zdravstveno stanje in telesna vzdržljivost prav tako pogojujejo doživetje 
izjemnih dogodkov in odzivov. Že prej smo omenili pomembnost nevrofiziološkega 
                                                 
6 Prim. Mikuš Kos in Slodnjak 2000. 
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delovanja. Odzivne značilnosti, delovanje posameznih telesnih sistemov in telesna moč pa 
vplivajo na to, ali se je posameznik pripravljen soočiti s situacijo, jo sprejema kot izziv, je 
dovolj fizično močan, ali pa jo vidi kot nekaj ogrožajočega, brezupnega.  
 
Pojem t. i. psihične odpornosti pa je nekoliko kompleksnejši. Sestoji iz dveh že omenjenih 
komponent, in sicer iz človekovega temperamenta in njegovih izkušenj, preteklih dogodkov. 
Če je temperament s svojo biološko osnovo deloma zapisan že v genih, pa vsaka posamezna 
izkušnja določa specifiko odpornosti oz. ranljivosti. (prav tam) Kakšna pa je bila vsaka 
posamezna izkušnja v preteklosti, pa je zopet odvisno od situacij, ki so se zgodile še pred tem, 
in od posameznih ostalih dejavnikov, ki so vplivali na vpliv in odzivanje in ki jih tudi 
opisujemo v tem poglavju. Mikuš Kosova in Slodnjakova (2000) na zanimiv način 
pojasnjujeta razlike med ranljivostjo in odpornostjo človeka: Če z isto palico in z enako 
močjo udarimo po stekleni, plastični ali kovinski lutki, bodo učinki povsem različni. Prva se 
bo zdrobila, druga bo počila, tretja bo zazvenela. Izjemne situacije imajo na nekatere ljudi 
zelo močan vpliv, lahko jih hudo prizadenejo ali izjemno razvnamejo. Pri drugih pustijo 
brazgotine ali pa moč za nadaljnje življenje in upanje. Tretji pa se le soočijo z njimi in 
situacijo, jih sprejmejo kot še eno izkušnjo, dogodek pa ohranjajo v spominu. 
 
Eden izmed vzrokov za individualne razlike je tudi posameznikovo okolje. Predvsem za 
otroka je prvo in najpomembnejše okolje gotovo družina, v izjemnih situacijah pa vedenje in 
odnos staršev. Vse, česar se človek o izjemnih situacijah nauči v otroštvu in mladosti od 
svojih staršev, tudi ohranja v svojih vedenjskih vzorcih. Tako med drugim tudi nastaja že prej 
omenjena psihična odpornost oz. ranljivost. Če je posameznikovo okolje, pa naj bo to družina 
ali pa širša okolica, denimo stanovanjska skupnost, šola ali delovno okolje, varovalno, 
zaščitno, posamezniku v izjemni situaciji lahko pomaga. Okolje je tisto, ki vzpostavlja 
normalne odnose, zahteva obvladovanje situacij, človeku odpira nova obzorja in usmerja 
pogled naprej7. Ko pa so v izjemne situacije vpleteni otroci, pa se nemalokrat zgodi, da okolje 
ne izpolnjuje svoje zaščitne funkcije. Zakaj? Otroci se na izjemne situacije odzivajo drugače 
kot odrasli, zato odrasli otrokove stiske ali pa navdušenja včasih sploh ne opazijo. Ko je v 
izjemno situacijo vpleten tudi širši sistem okolja, se le-ta navadno ukvarja sam s sabo, otroku 
pa ne more nuditi prave podpore. Včasih pa celo okolje samo obremenjujoče vpliva na otroka. 
                                                 
7 O varovalni vlogi okolja razpravljajo tudi Mikuš Kos in Slodnjak (2000), Praper (1995) ter Sharp in Cowie 
(1998). Prvi dve avtorici razpravljata o šoli, drugi avtor razpravlja o družini in odnosih znotraj nje, tretji dve 
avtorici pa poudarjata pomen prijateljstva. 
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Za primer vzemimo mamo ali očeta, ki se ne more sprijazniti z ločitvijo od partnerja in zato 
ščuva otroka k maščevanju. 
 
Omenili smo že, da lahko okolje (družina, šola, vrstniki, širše okolje ali celo strokovnjaki) v 
izjemnih situacijah posamezniku nudi ustrezno pomoč. Lahko mu nudi čustveno podporo, 
zagotavlja občutek varnosti, pomirja, pomaga, da prepozna in razume okoliščine izjemne 
situacije, mu nudi okvire vedenja ipd. Vir pomoči pa lahko izvira tudi iz posameznika 
samega. Če je posameznik psihično bolj odporen in fizično zdrav, se bo v izjemni situaciji 
lažje znašel. Pomagal si bo sam ali pa si bo znal sam poiskati in sprejeti pomoč. 
 
 
1.1.2 Izjemne situacije in otrok 
 
»Vse, kar otrok vidi, sliši, čuti, poskusi in voha, mora dobiti ime. Z imenom postane otrokova 
last. Imena (pojmi) polagoma napolnijo debelo knjigo, ki se imenuje Svet.« (Schuster-Brink 
1994, str. 11) Otrok to knjigo – svet lista in ne preskakuje strani, zato ga odrasli ne moremo 
zaščititi pred določenimi izkušnjami z izjemnimi situacijami. 
 
Kot smo že omenili, je vpliv posameznih izjemnih situacij na posameznike zelo  različen. To 
še posebej velja za otroke, ki imajo – za razliko od velike večine odraslih – prav posebne 
potrebe: potrebo po fizični varnosti, potrebo po zaščiti, potrebo po varnosti, vodenju in 
podpori, potrebo po ljubezni, naklonjenosti in spoštovanju, potrebo po vzpodbudi za učenje in 
dostop do izobraževanja, potrebo po avtonomiji in odgovornosti. (Adcock in White 1985, 
Coleman in Warren-Adamson 1992, Dalrympe in Hough 1995, po Sharp in Cowie 1998) Za 
otroke in mlade ljudi je še posebej pomembno, da si pridobijo določene izkušnje, vendar pa 
potrebujejo pri tem ustrezno podporo in zaščito odraslih. V primeru, da te osnovne potrebe 
niso zadovoljene, je lahko ogrožen njegov socialni, čustveni ali zaznavni razvoj. In ravno to 
se zgodi, ko nastopi določena izjemna situacija. 
 
Marsikdaj se odrasli hote ali nehote izogibajo razmišljanju o tem, kako izjemno situacijo 
doživlja otrok, mogoče tudi zato, ker izjemna situacija močno vpliva tudi na njih same. Pa 
vendar bi se morali zavedati, da je pomoč otrokom v takih primerih še kako pomembna in 
potrebna. 
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Že na začetku se tako postavlja vprašanje, kako določenemu otroku oz. posameznim otrokom 
pojasniti izjemno situacijo, okoliščine, ki so pripeljale do nje, in njene posledice. Odgovor ni 
enostaven, upoštevati je potrebno namreč vse komponente, ki so opisane v prejšnjem 
poglavju. Vsaka izjemna situacija je v povezavi z vsakim vpletenim posameznikom poglavje 
zase. Zavedati se moramo, da tudi ni nobenih univerzalnih pravil, ki bi narekovala, kako 
postopati v takih primerih. Pomembno pa je dvoje: v izjemnih situacijah je potrebno v čim 
večji meri zadovoljiti že prej opisane otrokove potrebe, hkrati pa je potrebno upoštevati tudi 
njegove pravice8: pravico do zaščitenosti (pred zlorabami, mučenjem), pravico do 
preskrbljenosti (materialno stanje, izobrazba, zdravstvena oskrba, socialna varnost) in pravico 
do sodelovanja (npr. pri sprejemanju odločitev). Prav tako kot morajo biti zagotovljene 
otrokove potrebe,  moramo v izjemnih situacijah upoštevati tudi otrokove pravice. 
 
 
1.1.2.1 Vpliv izjemnih situacij na otroka 
 
Omenili smo že, da otrok ni enak odraslemu, vedeti pa moramo tudi, da noben otrok ni 
popolnoma enak drugemu otroku. To še posebej velja za otroke, ki se znajdejo v izjemnih 
situacijah. Kaj mislimo s tem? Tako kot so vplivi izjemnih situacij na odraslega človeka ter 
posledično njegove reakcije odvisni od mnogoterih dejavnikov, prav tako obstaja vrsta 
dejavnikov, ki na določen način vplivajo na otroke in zaradi katerih se otroci različno 
odzivajo. 
 
V poglavju 1.1.1.3 (Individualne razlike) smo opisovali, kako se izjemne situacije prepletajo z 
osebnostnimi značilnostmi posameznikov, z okoljem in s pomočjo, ki jo posameznik prejme. 
Vse to velja tudi, ko govorimo o vplivih izjemnih situacij na otroke in posledično o njihovih 
reakcijah. Vendar pa moramo biti pri tem še posebej previdni in natančni. Zavedati se 
moramo, da je vpliv izjemne situacije na otroka odvisen tudi od njegovega psihosocialnega 
razvoja oz. od razvojne stopnje in psihične strukture. A. Mikuš Kos in V. Slodnjak (2000) 
še natančneje pojasnjujeta, da je poleg stvarnih razsežnosti izjemne situacije vpliv le-te na 
otroka odvisen med drugim še od  
                                                 
8 O tem natančneje v Konvenciji o otrokovih pravicah, ki so kategorizirane kot: protection, provision, 
participation (Children's Rights Development Unit [CRDU] 1993, str. 6, po Sharp in Cowie 1998, str. 5). 
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 otrokovega temperamenta,  
 njegove občutljivosti in zmogljivosti obvladovati nesreče,  
 razumevanja dogodka in  
 osebnega pomena dogodka za otroka (str.13). 
 
Predšolski otrok običajno še ne more realno oceniti svojih čustev, svoje vloge in vseh ostalih 
dogodkov, ki spremljajo izjemne situacije. »Ta otrok je močno odvisen od svojih staršev in 
ima manjše zmožnosti za samostojno obvladovanje in reševanje nalog, težav, ovir, stresnih in 
problemskih situacij.« (Štadler, Starič Žikič, Borucky, Lipnik, Černetič, Perpar, Valenčak 
2009, str. 48)  Dojenčke in malčke do drugega leta starosti tako hitro razburijo že spremembe 
dnevnega ritma, vse kar odstopa od dneve rutine in usklajenosti. Izjemne situacije9, kot npr. 
prometne ali naravne nesreče, nasilje, bolezen ali pa uspeh, torej vse, kar neposredno zadeva 
njih same ali, še natančneje, njihova telesa, zaznavanje, čutila, ima nanje močan in takojšen 
vpliv. Spet druge izjemne situacije pa na predšolske otroke vplivajo z zamikom. Novorojeni 
bratec ali sestrica lahko šele čez nekaj tednov ali mesecev razveseli malčka ali pa se bo le-ta 
zaradi prihoda malčka počutil ogroženega in zapostavljenega. Tudi ločitev svojih staršev (če 
odmislimo predhodna nesoglasja med partnerjema ipd.) predšolski otroci zaznajo šele ob 
daljši odsotnosti njim ljube osebe. Prav tako je s smrtjo. Majhni, predšolski otroci vse do 
petega leta starosti ne razumejo, da je smrt nekaj permanentnega. Nasprotno, različni avtorji 
(Borucky, Križnik Lipnik, Perpar, Štadler, Valenčak 2004 in Sciarra 2004) navajajo, da ti 
otroci smrt razumejo kot nekakšno spanje ali potovanje. Zato tudi pogosto sprašujejo, kdaj se 
bo umrla oseba vrnila oz. kdaj se bo roditelj, ki ne živi več z njimi, vrnil domov. Lahko 
rečemo, da imajo otroci od drugega do petega leta starosti, ko že razvijajo lastno samostojnost 
ter prepoznavajo in povezujejo situacije zunaj sebe, svoje razlage. Sciarra (2004) navaja, da: 
»[…] otroci v tej starosti že težijo k poosebljanju vsega, kar se dogaja v njihovih življenjih, 
kar lahko vodi do tega, da sami sebe krivijo za odsotnost ljubljene osebe.« [prevod A. Mohar 
Montanič] (str. 220) K temu bi lahko še dodali, da otroci lahko krivijo10 sebe tudi za druge 
                                                 
9 Za majhnega otroka je lahko izjemna situacija že to, da njegova mati ali oče, ki sta z njim sicer ljubeča, nanj 
glasno zavpijeta. Otrok dane situacije ne prepozna, se zato prestraši in nanjo reagira najpogosteje z jokom ali z 
drugim vedenjem. Podobno velja za vse ostale zgoraj naštete izjemne situacije. Izjemne situacije, ki pa so z 
vidika posameznika pozitivne, pa prav tako močno vplivajo na predšolskega otroka. Otrok, ki začne denimo 
samostojno hoditi ali pa se voziti s kolesom brez pomožnih koleščk, bo izjemno navdušen in mogoče bolj 
motiviran za nadaljnje podvige kot kadarkoli v poznejšem življenju. 
10 Najpogostejše t. i. samoobtožbe so sledeče: »Ker nisem bil priden/bila pridna, me je očka/mamica zapustil-a.«; 
»Ker nisem bil priden/bila pridna, je mamica dobila bolj pridnega dojenčka.«; »Ker sem lagal-a, nagajal-a …, je 
dedek od žalosti umrl.« Pogosto imajo samoobtožbe tudi versko ozadje: »Ker se nisem potrudil-a, me je bog 
kaznoval in mi vzel dom, prijatelja/prijateljico …« (prim. Miller 1996) 
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izjemne situacije, predvsem za tiste, ki imajo negativne posledice. Da pa ne bi prišlo do 
napačnih razlag in zaključkov, je v tem obdobju še posebej pomembno, da otrokom pri 
razumevanju izjemnih situacij pomagajo odrasli. 
 
Tudi šoloobvezne otroke, stare od šest do dvanajst let11, izjemne situacije pozitivno ali 
negativno presenetijo, prizadenejo ali motivirajo in posledično navdajajo z določenimi čustvi. 
Vendar pa ti otroci, za razliko od predšolskih otrok, že skušajo razumeti dano izjemno 
situacijo. Otrokom je v tem obdobju mogoče preprosto razložiti, kaj se dogaja v izjemni 
situaciji. Razmišljajo zelo konkretno. Zanimajo jih podrobnosti, ki so povezane z dogodkom, 
in posledice, ki ga bodo spremljale. Ker pa so že zmožni reverzibilnih miselnih procesov, pa 
jih zanima tudi, zakaj je prišlo do izjemne situacije. Vprašanja, kot npr. »Kaj se zgodi s 
telesom, ko nekdo umre?«, »Kako veš, da je nekdo mrtev?«, »Kako je prišel dojenček v 
mamin trebuh?«, »Ali se to dogaja tudi drugim?«, »Ali bo sedaj oseba X  bolj pomembna kot 
moj očka/mamica in ga/jo bom moral ubogati?«, »Zakaj nekdo, ki je bolan, ozdravi, drugi pa 
umre?« v tem obdobju niso nič nenavadnega. Otroci v tem obdobju razumejo izjemno 
situacijo, vendar pa (predvsem v primerih, ko imajo izjemne situacije negativne vplive) težko 
sprejmejo dejstvo, da se to lahko zgodi vsakomur, predvsem pa, da se to dogaja prav njim12. 
 
Na odraščajoče otroke, mladostnike pa izjemne situacije vplivajo spet nekoliko drugače. Če 
izhajamo iz dejstva, da pomeni odraščanje poleg telesnih sprememb tudi iskanje nove 
identitete, soočanje z negotovostjo v zvezi s prihodnostjo, soočanje s spolnim nagonom in 
pojavom dvoma, ali bo družba sprejela posameznika, in še mnogo več, lahko s kančkom 
ironije ugotovimo, da je odraščanje samo po sebi (že brez prej naštetih izjemnih situacij) ena 
sama velika izjemna situacija. Zato nikakor ne smemo prezreti vplivov, ki jih imajo 
»resnične« izjemne situacije na mladostnika.  
 
Mladostniki že popolnoma razumejo, zakaj se je nekaj zgodilo. Razumejo, da je smrt 
neizogibna, da so nesreče nepredvidljive, da so bolezni pogosto neobvladljive, da so žrtve 
nasilja v primerjavi z napadalcem nemočne,  da se dva lahko prenehata ljubiti, da ima vsakdo 
pravico do (nove) sreče ipd. »Toda razumevanje nasprotuje nekaterim njihovim čustvom.« 
                                                 
11 Klasifikacije so različne. D. T. Sciarra, avtor, ki ga navajamo tudi v literaturi, v drugi razvojni stopnji omenja 
otroke, stare med 6 in 12 let. To lahko primerjamo s Piagetovo klasifikacijo intelektualnega razvoja. V tem 
primeru  govorimo o 3. fazi, fazi konkretno-logičnega mišljenja, kamor sodijo otroci med 7. in 11. letom starosti. 
Pri zgornjih trditvah in ugotovitvah se opiramo še na ugotovitve drugih teoretikov, kot npr. Ericksononovo 
teorijo psiho-socialnega razvoja in Kohlbergovo teorijo moralnega razvoja. 
12 Za primerjavo glej Sciarra 2004. 
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[prevod A. Mohar Montanič] (Sciarra 2004, str. 221) Lahko bi trdili, da mladostniki izjemne 
situacije doživljajo podobno kot odrasli: prvemu presenečenju sledi zanikanje in/ali 
preverjanje, če se je res to zgodilo, nato se pojavijo občutki jeze, nemoči, strahu, veselja, na 
koncu pa sledi obdobje, ko si posameznik opomore od samega dogodka (nekaterim to ne 
uspe, zato se lahko pojavijo določene motnje), ga sprejme in si, če je to potrebno, reorganizira 
življenje. Kljub temu pa odraščajoči otroci, za razliko od večine odraslih, še niso pripravljeni 
na nove vloge, ki jih prinesejo izjemni dogodki. Ne smemo pričakovati, da bo mladostnik, ki 
je izgubil očeta, prevzel vlogo »glave družine«. Ali pa da bo mladostnica, ki je bila žrtev 
spolnega nasilja, sprejela to situacijo zgolj kot nesrečo, poiskala pomoč in se »vrnila v 
prejšnje življenje«. Prav tako se lahko sicer povprečno uspešen mladostnik ali uspešna 
mladostnica po eni strani veseli izjemnega uspeha, po drugi strani pa čuti pritisk in 
odgovornost za nadaljnja dejanja. Izjemne situacije tako prinesejo mešane, a močne občutke. 
V tem obdobju sta v izjemnih situacijah zato posebno pomembna ustrezen odziv staršev in 
pomoč, ki jo prejmejo mladostniki bodisi od okolice ali od različnih strokovnjakov. 
 
Ugotovili smo torej, da imajo znotraj razvojnih stopenj otroci veliko skupnih značilnosti, zato 
so vplivi izjemnih situacij nanje in posledično tudi njihovi odzivi precej podobni. Obstajajo pa 
še drugi dejavniki, zaradi katerih se vplivi izjemnih situacij razlikujejo od posameznika do 
posameznika znotraj posamezne stopnje, hkrati pa tudi določajo razlike v odzivih, ki jih bomo 
opisali v naslednjem poglavju. Ti dejavniki pa so: otrokov temperament, občutljivost in 
zmogljivost obvladovanja situacije, razumevanje dogodkov (ki ga lahko povežemo s starostjo 
otrok in že omenjenimi razvojnimi fazami) ter osebni pomen dogodkov.  
 
Pomen temperamenta smo že omenili: gre za skupek lastnosti, ki imajo svojo biološko 
osnovo, sooblikujejo pa ga še vplivi okolja in izkušnje. Temperament določa kakovost, hitrost 
in napor pri prilagajanju na nove okoliščine. Gre torej za nekaj, kar vsakdo že ima, vendar pa 
se z leti in novimi izkušnjami dopolnjuje na tak ali drugačen način.  
 
Poglejmo si na primeru: majhni otroci imajo načeloma manj izkušenj z izjemnimi situacijami 
kot denimo šolarji ali mladostniki. To pa še ne pomeni, da imajo izjemne situacije nanje 
močnejši vpliv in povzročajo intenzivnejše odzive. Nasprotno – majhen otrok, ki v izjemni 
situaciji najde oporo in pomoč v družini, okolju, se lahko laže sooča s posledicami kot 
mladostnik brez podpore. Kako bo otrok dovzeten za vplive izjemnih situacij in ali jih bo 
lahko obvladoval, je v veliki meri odvisno od pomoči okolice, predvsem od družine, ki je zanj 
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primarno in najpomembnejše okolje. Problem pa se pojavi takrat, ko so družina kot celica in 
njeni člani sami preveč prizadeti, da bi izpolnili svojo zaščitno funkcijo. 
 
Prav tako je s številom izjemnih situacij in posledično z izkušnjami. Pojavlja se vprašanje: kaj 
je bolje, več ali manj? Otrok pred izjemnimi situacijami ne moremo zaščititi. Četudi bi nam to 
nekaj časa uspevalo, bi slej ko prej naleteli na oviro, ki bi povzročila še večje presenečenje. 
Pogoste izjemne situacije otroka lahko utrjujejo, lahko pa povečajo njegovo ranljivost.  
 
Vse te komponente Mikuš Kosova in Slodnjakova (2000) združujeta v pojem t. i. »psihične 
odpornosti«. Trdita, da ima otrok psihično odpornost že zapisano v genih, vendar pa je od 
staršev oz. otroku pomembnih oseb odvisno, ali se bo ta odpornost krepila ali zmanjševala. 
(str. 29) Otroci naj bi bili tako ranljivejši od odraslih in bolj dovzetni za vplive izjemnih 
situacij. Vendar tudi med njimi obstajajo psihično bolj odporni in tisti, ki so bolj ranljivi, 
psihično neodporni. Ti naj bi se še posebej težko soočali z izjemnimi situacijami, zato 
potrebujejo še več pozornosti in pomoči. (prav tam) 
 
Čeprav so otroci občutljivejši od odraslih in imajo manj izkušenj z življenjem ter z izjemnimi 
situacijami, pa ni nujno, da imajo izjemne situacije v vseh primerih nanje večji, intenzivnejši 
vpliv. Če otrok ne razume nevarnosti ali pomembnosti izjemnega dogodka, le-ta sploh ne bo 
imel vpliva nanj. Lahko pa v situacijah, ki sicer niso vsakdanje, prav tako pa (z vidika 
odraslega) ne izjemne, otrok prepozna nekaj grozljivega ali pomembnega. V takih primerih 
lahko govorimo o osebnem pomenu izjemnih situacij za otroke. Razlikuje se od otroka do 
otroka, od situacije do situacije. In tudi od tega osebnega pomena je odvisen vpliv, ki ga imajo 
izjemne situacije na otroke. 
 
1.1.2.2 Običajne reakcije otroka v izjemnih situacijah  
 
Izjemnih situacij otroci še ne morejo umestiti v svoj prostor in čas. Ne razumejo popolnoma, 
zakaj se dogajajo njim oz. njihovemu življenju.  Dejstvo pa je, da jih zaznavajo, prepoznavajo 
in se nanje  tudi odzivajo, čeprav zelo različno. 
 
Na vprašanje, kakšne so reakcije otroka v izjemnih situacijah, ni enoznačnega odgovora. 
Upoštevati je potrebno posamezno situacijo, kakšen pomen ima le-ta za otroka. Prav tako je 
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potrebno upoštevati otroka samega – njegovo starost ter sposobnost razumevanja dogodkov, 
izkušnje, dedne dejavnike (kot npr. temperament), pa tudi vrsto in obliko pomoči, ki (in če 
sploh) jo otroci dobijo od staršev, okolice, strokovnjakov. Zato velja, da so reakcije vsakega 
posameznega otroka v vsaki posamezni izjemni situaciji lahko popolnoma različne. Tako jih 
ne moremo opredeliti kot niz nekih vzročno-posledičnih dogodkov, pač pa kot nekakšno 
mrežo, pogojeno s številnimi različnimi dejavniki. 
 
Pa vendar, otrok svoje notranje dogajanje, zaznavanje, občutke, čustva, ki se mu porajajo ob 
izjemnih situacijah, izraža na najrazličnejše načine. V nadaljevanju bomo našteli nekaj 
primerov. 
 
Kot smo že omenili v enem izmed prejšnjih poglavij, tudi za otroke velja, da se odzivi na 
izjemne situacije pokažejo v dveh fazah: prva faza je faza takojšnjih odzivov, nato pa se 
pojavijo sledeče, akutne oz. verižne reakcije. Ti odzivi so  
 čustveni,  
 vedenjski,  
 telesni in  
 socialni13.  
 
V času pojava izjemne situacije, znotraj samega dogodka, otrok lahko pokaže znake strahu, 
presenečenja, šoka, veselja, vznemirjenosti, lahko pa ne daje nobenih odzivov – je tiho, ne 
govori, ne vpije in ne vriska. Različni avtorji (Borucky, Križan-Lipnik, Perpar, Štadler, 
Valenčak 2004, Mikuš Kos in Slodnjak 2000, Sciarra 2004 ter Sharp in Cowie 1998)  
ugotavljajo, da se otroci izjemne situacije lahko spomnijo šele po preteku določenega časa, 
vendar pa pride v opisu pogosto do izkrivljenja; podaljša ali skrajša se čas dogajanja, pomeša 
se časovno zaporedje dogodkov, otroci v opis dodajo določene privide ali iluzije, ki se 
pojavijo kot reakcija na izjemen dogodek, posamezne odseke stopnjujejo ali pa potek dogodka 
pomešajo z drugo, podobno izjemno situacijo. 
 
Sledeči odzivi pa so zopet najrazličnejši. Na čustvenem področju se otroci v primeru, da ima 
izjemna situacija negativen vpliv, odzivajo z negotovostjo, občutki zapuščenosti, strahom, 
besom, obžalovanjem, jezo, zmedenostjo, nemočjo, žalostjo, občutljivostjo, ljubosumjem, 
                                                 
13 Mikuš Kos in Slodnjak 2000, Miller 1996, Sharp in Cowie 1998. 
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samoobtoževanjem, znižanim samospoštovanjem ipd. Na situacije, ki pa imajo pozitiven 
vpliv, pa se otroci odzivajo z veseljem, navdušenjem, motivacijo, ponosom, zaupanjem vase 
in v druge … 
 
Čeprav odrasli pogosto ne opazijo sprememb v čustvovanju otroka, pa otrok v izjemni 
situaciji pozornost gotovo vzbudi z vedenjskimi odzivi. Pogosti so glasni izbruhi (kričanje, 
jok), agresivno vedenje, prepiri, neizpolnjevanje zahtev, regresivno vedenje (sesanje palca, 
močenje postelje, pretirana odvisnost od določene osebe), nihanje razpoloženja,  
preokupiranost z določenimi igrami, upiranje, tekmovalnost, povečano iskanje pozornosti, 
odmaknjenost, zasanjanost …14 
 
Otroci zaradi vpliva izjemnih situacij lahko resnično zbolijo ali ozdravijo. Izjemne situacije, 
ki povzročajo stisko, nemalokrat izzovejo bolečine v trebuhu, hrbtu, povzročijo glavobole, 
prebavne motnje ipd. Otroci imajo lahko težave s spanjem, hranjenjem, pomanjkanjem 
energije in so bolj dovzetni za prehlade in druge nalezljive bolezni. Pri fizično zlorabljenih ali 
dolgotrajno zanemarjenih otrocih je mogoče celo opaziti zaostanke v razvoju. Prav tako pa 
lahko izjemne situacije pripomorejo k izboljšanju počutja in telesni razbremenitvi. 
Kot zadnji primer telesnih (in vedenjskih) reakcij pa lahko navedemo samopoškodbe. 
Nekateri otroci se namreč poškodujejo z namenom, da bi se starši ali okolica zanje začeli 
zanimati in bi opazili, da potrebujejo pomoč15. 
 
Otroci včasih potrebujejo pomoč tudi pri vzpostavljanju socialnih stikov. Na izjemno situacijo 
namreč reagirajo tako, da se umaknejo od dejavnosti, prijateljev, spremenijo odnos do 
prijateljev in odraslih, probleme in nesoglasja rešujejo z agresijo, lahko pa postanejo 
(pretirano) ustrežljivi in pokroviteljski. 
Po določenem času lahko spremembe v otrokovem čustvovanju, vedenju in telesnem 
delovanju izginejo. Stanje se lahko ob ustrezni pomoči normalizira. Vendar ni vedno tako … 
 
Na koncu tega poglavja je zato potrebno izpostaviti tiste izjemne situacije, ki imajo še posebej 
močan vpliv in ki za seboj puščajo hude posledice. Avtorici A. Mikuš Kos in V. Slodnjak jih 
opredeljujeta kot travmatske dogodke, tj. »[…] dogodke, ki po naravi ali intenziteti presegajo 
običajna stresna doživetja in pri skoraj vseh ljudeh povzročajo grozo, trpljenje in 
                                                 
14 Prav tam. 
15 Prav tam. 
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psihofiziološke motnje […]« (Mikuš Kos in Slodnjak 2000, str. 11), mednje pa prištevata 
prometne nesreče, nezgode, vse oblike nasilja, kjer je žrtev otrok, vojna dogajanja ipd. Poleg 
zgoraj omenjenega ugotavljata, da »travmatski dogodek neposredno prizadene otroka ali pa 
ga hudo ogroža. Zaradi svoje intenzitete, nenadnosti in presenečenja običajno v prvi fazi 
povzroči zlom otrokovih obvladovalnih sposobnosti in obrambnih mehanizmov. Posledice pa 
so občutki groze, nemoči in nebogljenosti.« (Mikuš Kos in Slodnjak 2000, str. 13) 
Ugotavljata tudi, da se po tem, ko si otrok opomore od travmatskega doživetja, težave lahko 
ponavljajo in hkrati spominjajo otroka na dogodek. Težave  pa se nemalokrat pojavijo tudi kot 
t. i. posttravmatske stresne motnje, ki povzročajo otrokovo trpljenje in motnje socialnega ali 
telesnega delovanja. Mednje prištevata motnje telesnega delovanja, depresivnost, napade 
panike, disocialnost, uživanje drog in alkohola, osebnostno spremenjenost, multiplo osebnost, 
stopnjevanje predtravmatskih psihičnih težav ter obuditev starih travmatskih doživetij ob 
novih travmatskih dogodkih. (str. 14 in 35) 
 
 
1.1.3 Vplivi izjemnih situacij na otrokovo učenje in vedenje v šoli 
 
Raziskave (Akin, Cowan, Palomares in Schilling 2000) so pokazale, da so čustva, čustveni 
razvoj in šolski uspeh otrok tesno povezani. Učenci, ki so pod močnim vplivom negativnih 
čustev (žalost, strah, jeza) ter podvrženi stresu in napetosti, ne morejo posvetiti potrebne 
pozornosti učenju. Podobno velja za vse izjemne situacije – tiste, ki imajo sicer pozitivne 
vplive, in tiste, ki so s stališča posameznika negativne. Soočanje z izjemno situacijo, njenimi 
vplivi in posledicami, ki jih povzroči, zahteva veliko dela in energije, zato lahko ovira oz. 
prizadene otrokovo vsakdanje delovanje.  
 
Otrok, ki je doživel neprijetno, stresno izkušnjo, je v šoli »[…] brezvoljen, težko se spravi k 
učenju, poslabšajo se mu pozornost in spominske sposobnosti, težje in manj uspešno dela za 
šolo.« (Mikuš Kos in Slodnjak 2000, str. 15) Vendar pa ima podobne težave lahko tudi otrok, 
ki se je soočil s prijetno izjemno situacijo. Misli mu lahko nenehno tavajo nazaj, zaradi 
vznemirjenja se težko zbere in zato težje dela za šolo. Redkeje, navadno takrat, ko je otrok že 
prešel določene faze soočanja z izjemno situacijo, pa je le-ta lahko tudi motivacijsko sredstvo 
za šolsko delo. 
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V izjemnih situacijah se spremeni tudi otrokovo vedenje v šoli. Otrok je z mislimi odsoten, 
med poukom ali med odmorom preigrava določene odseke izjemne situacije. Do sošolcev in 
sošolk je sicer bodisi bolj zadržan bodisi bolj agresiven, Sharpova in Cowiejeva (1998) pa 
ugotavljata, da se učenec oz. učenka, ki je doživel/-a  izjemni dogodek, trudi, da bi v svoja 
preigravanja izjemne situacije vključil/-a tudi sošolce in sošolke. (str. 27) 
 
Učenec oz. učenka v svojem vedenju lahko nazaduje, postane bolj vase zaprt/-a, vedenjsko 
težaven/težavna in bodisi izostaja od pouka ali pa neobičajno rad/-a ostaja v šoli. Boji se ljudi 
in situacij, ki se jih drugi ne. Za mladostnika je še posebej značilno, da skuša razumeti in 
obvladovati novonastalo situacijo, pri tem pa še išče svojo identiteto. Zato težje obvladuje 
nove probleme in izzive, znotraj razreda (socialne skupine) pa se težje znajde. Posledice so 
pogosto beg v razne skupine in v odvisnost od alkohola, drog ipd.16 
 
Nemalokrat se zgodi, da učitelj oz. učiteljica ne pozna vzrokov, ki privedejo do učnih težav, 
neučinkovitega dela in vedenjskih sprememb. Razne »kaznovalne metode«, s katerimi želijo 
učitelji preprečiti vse zgoraj našteto, pa navadno postanejo vir novih frustracij in trpljenja. 
  
Čeprav učitelj, svetovalni delavec ali pa šola z izjemno situacijo s strani učenca oz. učenke ali 
staršev niso seznanjeni, bi morale biti zgoraj naštete spremembe šolskega uspeha in vedenja  
jasen pokazatelj, da se je zgodilo oz. se dogaja nekaj izjemnega, čemur je potrebno posvetiti 
več pozornosti. 
 
1.1.3.1 Kdaj je potrebna pomoč  
 
Vse zgoraj naštete značilnosti so lahko običajne reakcije na izjemno situacijo. Med običajnimi 
reakcijami in reakcijami, ki opozarjajo na otrokove težave in stiske, pa obstajajo razlike v 
trajanju odzivov in njihovi intenzivnosti. (Mikuš Kos in Slodnjak 2000, Miller 1996) Te 
razlike so lahko velike, lahko pa komaj opazne. Nanje lahko opozori otrok sam ali pa kdo 
izmed »zunanjih opazovalcev«. Zato je dobro, da ljudje (naj bodo to člani družine, prijatelji 
ali učitelji), ki so vpleteni v življenje otroka, ki je v stiski, le-tega dobro poznajo. Če se torej 
določeno vedenje otroka kaže kot preveč izrazito in traja dlje, kot je običajno v taki situaciji, 
                                                 
16 Prim. Sharp in Cowie 1998 ter Mikuš Kos in Slodnjak 2000. 
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je potrebna pomoč. Lahko rečemo, da v takih primerih niso izpolnjeni pogoji, da bi se učenec 
oz. učenka sam/-a spopadal/-a s situacijo in s samim/samo seboj.  
 
Mikuš Kosova in Slodnjakova (2000) navajata, da obstajata vsaj dva razloga, zakaj so odrasli 
dolžni otroku v stiski zagotoviti maksimalno pomoč: to sta zmanjševanje otrokovega trpljenja, 
stiske in preprečevanje dolgotrajnih škodljivih vplivov dogodka. 
 
 
1.1.4  Šolsko svetovalno delo v izjemnih situacijah 
 
»Delo svetovalne službe opravljajo svetovalni delavci, ki so psihologi, pedagogi, socialni 
delavci, socialni pedagogi in defektologi. Vsi so strokovno usposobljeni za opravljanje 
svetovalnega dela v vrtcih in šolah.« (Programske smernice 2008, str. 17) Gre za 
strokovnjake, ki jim zakonodaja priznava usposobljenost za opravljanje svetovalnega dela v 
vrtcih, osnovnih in srednjih šolah, domovih in drugih vzgojno-izobraževalnih ustanovah. Delo 
šolskih svetovalnih delavcev obsega delo z učenci, delo z učitelji, delo s starši, delo z 
vodstvom in delo z zunanjimi ustanovami. (prav tam, str. 18–19) 
 
V nadaljevanju posebno pozornost namenjamo vrsti, načinu in posebnostim dela, ki ga ima 
šolski svetovalni delavec v primeru, ko se učenec ali več učencev sooči z izjemno situacijo in 
potrebuje svetovalčevo pomoč. Poskušali bomo odgovoriti na vprašanja, kakšna je vloga 
svetovalnega delavca oz. svetovalne delavke v izjemnih situacijah, kakšne so posebnosti 
svetovalnega dela, komu in kako lahko pomaga oz. svetuje. 
 
Mogoče se kdo sprašuje, kakšno povezavo imajo šola, šolski svetovalni delavec oz. 
svetovalna delavka in izjemne situacije, še posebej, če do teh pride zunaj šole in nepovezano z 
njo. Odgovor je preprost, zapisan pa je v Programskih smernicah (2008): temeljni cilj vrtca 
oz. šole ter njene svetovalne službe je optimalni (celostni) razvoj otroka. Naloga svetovalne 
službe pri tem pa je pomagati in sodelovati z osnovnim namenom, da bi bili vsi posamezni 
udeleženci čim bolj uspešni pri uresničevanju temeljnega cilja. To vključuje reševanje 
pedagoških, psiholoških in socialnih vprašanj vzgojno-izobraževalnega dela, pomoč vsem 
udeležencem ter povezovanje (po potrebi) z ustreznimi zunanjimi ustanovami. (str.5) Šolsko 
svetovalno delo torej ni vezano zgolj na pouk in na otrokovo izobraževanje, pač pa na vse 
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komponente otrokovega razvoja, saj so le-te med seboj (tesno) povezane in vplivajo druga na 
drugo. To pa lahko podkrepimo z drugo trditvijo iz Programskih smernic (2008), s pomočjo 
katerih lahko ugotovimo, da se vse komponente otrokovega razvoja krepijo tudi v šoli. 
Strokovnjaki (Kurikularna komisija za svetovalno delo) so zato ugotovili, da mora biti  šolska 
svetovalna služba povezana z več komponentami vsakdanjega življenja in dela v šoli: z 
učenjem in poučevanjem, šolsko kulturo, vzgojo, klimo in redom, telesnim, osebnim in 
socialnim razvojem, šolanjem in poklicno orientacijo ter s področjem socialno ekonomskih 
stisk. (prav tam, str. 14) 
 
1.1.4.1 Svetovalno delo z učenci 
 
Izjemne situacije so vse tiste situacije, pri katerih je že prišlo do realizacije neke aktivnosti, ki 
je »zmotila« vsakdanje življenje posameznika do te mere, da se le-ta ne more soočati s samim 
seboj oz. s situacijo. Posledično se pojavi problem, ki ga je potrebno (čimprej) ob pomoči 
strokovnjaka (šolske svetovalne službe idr.) razrešiti. Pečjakova (2005) ugotavlja, da mora 
biti svetovalni proces v izjemni situaciji takojšen in časovno omejen. Svetovanec namreč v 
takem primeru nima ustreznih strategij za spoprijemanje s problemom, svetovalec pa ne 
dovolj časa, da bi vodil svetovanca skozi vse posamezne faze svetovanja. Zato mora v takih 
primerih svetovalec najprej oceniti svetovančevo delovanje in ugotoviti, ali bo potrebno  
takojšnje svetovanje. V primeru, da je svetovanje potrebno, mora svetovancu pomagati 
spoprijeti se s čustvi, jih sprejeti in najti njihov vzrok. (str. 70) Tak svetovalni proces ni 
predvidljiv, ne da se ga načrtovati, lahko pa ga pričakujemo in se nanj pripravimo. O njem 
bomo razpravljali v nadaljevanju.  
 
 
1.1.4.1.1 Naloge svetovalnega delavca ob izjemni situaciji 
 
V izjemni situaciji je naloga šolskega svetovalnega delavca, da pomaga učencu oz. učenki. To 
ravnanje mora biti dobro premišljeno, pri čemer se mora odločiti, kakšna sredstva in načine 
bo uporabil/-a, da bo prišel/prišla do želenega cilja – pomoči. 
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V tem poglavju opisujemo, kakšni so možni ukrepi v izjemnih situacijah. Zanimalo nas bo 
akcijsko delovanje šolskega svetovalnega delavca oz. svetovalne delavke izven neposrednega 
svetovalnega procesa. Kot osnovo si bomo izbrali klasifikacijo ukrepov glede na čas, ki jo 
navajata A. Mikuš Kos in V. Slodnjak (2000). Gre za neke vrste proces oz. etape postopanja v 
posameznih izjemnih situacijah. Njuna klasifikacija temelji na kriznih situacijah, mi pa bomo 
poiskali vzporednice za vse izjemne situacije17. Avtorici ukrepe delita na: 
 takojšnje, 
 kratkoročne, 
 srednjeročne in 
 dolgoročne. 
 
Ko pride do izjemne situacije, je prva, takojšnja naloga svetovalnega delavca oz. svetovalne 
delavke, da pridobi in preveri informacije o tem, kaj se je zgodilo. Izogibati se mora ugibanju, 
sklepanju, interpretacijam in nepreverjenim podatkom. O svojem delu mora seznaniti 
nadrejene, ki lahko nudijo svetovalno in organizacijsko pomoč. 
 
V primeru, da je do izjemne situacije prišlo v šoli ali na poti v šolo, je svetovalni delavec oz. 
svetovalna delavka dolžan/dolžna o dogodku najprej obvestiti otrokove starše, nato pa ostale 
učitelje, ki so kakorkoli povezani z otrokom, ki se je znašel v izjemni situaciji. 
 
Če je novonastala situacija take narave, da bi lahko ogrožala otrokovo življenje in zdravje, 
mora svetovalni delavec zagotoviti ustrezno zdravstveno pomoč, nato pa vzpostaviti čimbolj 
običajen potek dela v razredu, šoli, med učitelji in učenci. 
Svetovalno delo temelji na načelu zaupanja in zaupnosti povedanega. (Programske smernice 
2008) Nihče, ki ni vpleten v svetovalni proces, nima pravice, da bi na kakršenkoli način 
pridobil oz. izrabil informacije, ki so (bile) posredovane znotraj tega procesa. Mikuš Kosova 
in Slodnjakova (2000) pa svetujeta, naj šolski svetovalni delavec oz. svetovalna delavka 
takrat, ko pride do krizne situacije (prometne in naravne nesreče, uboji, hude poškodbe zaradi 
nasilja, spolno nasilje ...), npr. v času pouka ali na poti v šolo ali domov, o dogodku natančno 
                                                 
17 Na tem mestu je potrebno omeniti, da obstajajo razlike med kriznimi in izjemnimi situacijami. Krizne situacije 
so po SSKJ situacije oz. stanja, ki so neugodna, se hitro poslabšujejo in so težko rešljiva. Človek je v takih 
situacijah zaradi psihične in/ali fizične obremenjenosti nesposoben premagati subjektivne in objektivne ovire. 
Izjemne situacije pa so (kot smo že omenili) vse situacije, ki se ne ujemajo s splošnim, navadnim. Za človeka 
predstavljajo lahko nekaj negativnega ali pa pozitivnega, situacije so lahko ugodne ali neugodne. Glede na vrsto, 
naravo in okoliščine  posameznih izjemnih situacij imajo le-te tudi različen vpliv na posameznika. Z vidika 
intenzitete lahko krizno situacijo opredelimo kot zelo neugodno izjemno situacijo.  
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informira vse šolske delavce in se z njimi dogovori, kakšne ukrepe bo šola izvajala v zvezi z 
dogodkom. Navajata še, naj šolski svetovalni delavec stvarne informacije o dogodku 
posreduje tudi učencem v razredu, v katerega je bil/-a vključen/-a učenec oz. učenka, ki je 
bil/-a izpostavljen/-a krizni situaciji, in se z njimi dogovori, kakšno pomoč bi lahko učenci 
nudili prizadetemu sošolcu oz. prizadeti sošolki (str. 87–89). Vendar pa moramo na tem mestu 
še enkrat poudariti, da se šolski svetovalni delavec oz. svetovalna delavka (niti v kriznih 
situacijah) konkretnih akcij ne sme lotevati brez dogovora s starši učenca oz. učenke in z 
vodstvom šole.  
 
Po prvem, urgentnem ukrepanju, ko otroci niso več neposredno izpostavljeni izjemni situaciji, 
sledi načrtovanje drugih, kratkoročnih ukrepov.  
 
Otrok, ki je bil izpostavljen izjemni situaciji, si želi bližine njemu ljubih oseb. Če si zaželi 
stika s starši, mu morajo učitelji oz. šolski svetovalni delavci to omogočiti. Prav tako 
potrebuje tudi počitek. Nove spremembe otroka lahko še bolj vznemirijo, zato naj bi se v šoli 
in v razredu ohranjala neka rutina. Pri tem pa je potrebno vseeno paziti, da otrok ne bo 
preobremenjen z delovnimi nalogami. 
 
V nadaljevanju je potrebno poskrbeti tudi za premišljeno sodelovanje in posvetovanje s starši. 
Prvi stik in pogovor o izjemni situaciji včasih (odvisno od situacije) ni ravno produktiven. 
Včasih sodelovanje (zaradi odsotnosti staršev) ni možno, starši sodelovanje lahko odklonijo, 
se razburjajo, zanikajo problem ali celo grozijo. Različni avtorji (Gorišek, Končnik Goršič, 
Pust, Ribičič 1997, Miller 1996) navajajo veliko primerov, ko so starši, potem ko so jih 
svetovalni delavci obvestili o težavah, ki jih navaja otrok (spolna zloraba, nasilno delanje …), 
zanikali problem, obtoževali učitelje, začeli groziti s tožbami ali prešolali otroke. Zato je 
dobro, produktivno sodelovanje s starši še kako pomembno. 
 
Nasvet ali pomoč pri svojem delu šolski svetovalni delavec lahko poišče tudi pri drugih 
(so)delavcih v vzgoji in izobraževanju, pri strokovnjakih z drugih področij ali institucijah.  
In obratno – včasih pomoč potrebujejo tudi učitelji sami. Ob nenavadnih reakcijah učenca oz. 
učenke se lahko počutijo nemočni, prizadeti, spremlja jih občutek krivde. Svetovalni delavec 
oz. delavka lahko »svetuje« sam/-a,  poišče pomoč, lahko pa organizira podporne skupine 
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sodelavcev, ki imajo podobne težave ali imajo nekaj več izkušenj z dogajanji, ki se sprožijo z 
izjemnimi situacijami18. 
 
V praksi velja splošno pravilo (Mikuš Kos in Slodnjak 2000), da se otroci, ki so izkusili 
izjemno situacijo, čimprej vključijo v običajno šolsko delo. Včasih pa to ni mogoče, zato je v 
nadaljevanju potrebno razmisliti, kakšni bodo nadaljnji – srednjeročni ukrepi. Ugotoviti je 
potrebno, ali je učencu oz. učenki potrebno prilagoditi učne zahteve. Z učitelji je potrebno 
izdelati individualni načrt dela in zahtev glede učenja ter vedenja. S starši se je potrebno 
dogovoriti o  delu doma, o prihodih v šolo in odhodih domov. Prav tako se je o izjemnih 
situacijah, o neobičajnih dogodkih potrebno pogovoriti z razredom, otrokovimi sošolci in 
njihovimi starši. Razlage detajlov so nepotrebne in neprimerne, priporoča19 pa se organizacija 
raznih aktivnosti in delavnic, povezanih z izjemnimi situacijami oz. tematski roditeljski 
sestanki. 
 
V primeru, da je bil otrok hospitaliziran ali pa je strokovno pomoč prevzela katera izmed 
zunanjih institucij, je potrebno spremljati napredek otroka. 
 
Med dolgoročne  ukrepe v prvi vrsti lahko prištejemo spremljanje razvoja in delovanja otrok, 
na katere so izjemne situacije močnejše vplivale. Šolski svetovalni delavci in učitelji morajo 
biti pozorni na kakršnekoli spremembe, otroku pa morajo pazljivo prisluhniti. 
 
Spremljati je potrebno tudi učitelje oz. delavce v vzgoji in izobraževanju. Nove učitelje je 
potrebno seznaniti z dogodki, vsem pa je potrebno omogočiti osnovna znanja za delo in 
pomoč otrokom v izjemnih situacijah. 
 
Na možne izjemne situacije je potrebno pripraviti tudi učence. Primerna je obravnava z 
izjemnimi situacijami povezanih učnih vsebin, organizacija delavnic za gradnjo pozitivne 
samopodobe, prepoznavanje čustev, obvladovanje stresa ipd. (Mikuš Kos in Slodnjak 2000) O 
tem bomo razpravljali tudi v poglavju o preventivnem delovanju šolske svetovalne službe. 
 
Vsak izjemen dogodek je lahko nekaj razveseljivega, vznemirljivega, lahko pa je zgolj boleča 
izkušnja. Vendar pa se je iz vsega tega mogoče veliko naučiti. Zavedati se je potrebno, da se 
                                                 
18 Prim. Miller 1996 ter Mikuš Kos in Slodnjak 2000. 
19 Mikuš Kos in Slodnjak 2000, Worden 1991. 
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lahko vsaka izjemna situacija ponovi oz. da pride do novih izjemnih dogodkov. Če se želimo 
izogniti negativnim posledicam in zmanjšati škodo, pa je potrebno znake izjemnih situacij 
pravočasno prepoznati in le-te pazljivo obravnavati. 
 
 
1.1.4.1.2 Etape svetovalnega procesa 
 
Izjemne situacije se med seboj zelo razlikujejo: nekatere od njih so zelo »odmevne«, druge so 
»zavite v molk« iz sramu ali strahu, spet tretje so nekakšne »male« skrivnosti. Zato šolske 
svetovalne službe na nekatere ni potrebno posebej opozarjati, na druge opozori otrok sam, 
spet na tretje otrokova družina ali prijatelji, pogosto pa kot prvi otrokovo spremenjeno 
vedenje opazi učitelj oz. učiteljica v otrokovem razredu. Le-ta se nato obrne na vodstvo šole 
in šolsko svetovalno službo. 
 
Kako bo šolska svetovalna služba ravnala v svetovalnem procesu, je največkrat odvisno od 
njene filozofije, filozofije šole, svetovalnega delavca samega, sodelovanja s starši, z vodstvom 
šole in z drugimi strokovnjaki. (Resman et al. 1999) Zavedati pa se je potrebno, da je izjemna 
situacija nekakšno stanje, pri katerem je potrebno takoj ukrepati. Ena izmed oblik pomoči je v 
takih primerih krizno-kurativna oblika svetovanja. Pečjakova (2005) jo opisuje v štirih 
stopnjah: 
1. svetovalni delavec oceni trenutno funkcioniranje svetovanca in ugotovi, ali je potrebno 
takojšnje posredovanje (svetovanje) 
2. če po njegovi oceni takojšnje posredovanje ni potrebno, lahko svetovancu pomaga 
spoprijeti se s čustvi, sprejeti čustva in poskušati najti vzrok takemu čustvenemu 
stanju, pri čemer uporablja spretnost poslušanja 
3. o določenih takojšnjih načrtih za rešitev problema se svetovalec lahko pogovori s 
svetovancem 
4. če sta svetovalec in svetovanec našla ustrezno rešitev problema oz. način za njegovo 
rešitev, je svetovanje zaključeno (str. 70) 
 
Izjemne situacije navadno sovpadajo s kompleksnejšimi težavami učenca, ki zahtevajo 
intenzivnejšo in dolgotrajnejšo obravnavo oz. svetovalno pomoč20.  
                                                 
20 Prim. Pečjak 2005, Mikuš Kos in Slodnjak 2000 ter Resman et al. 1999. 
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1. Pomembno je, da svetovalni delavec oz. svetovalna delavka otroku (svetovancu)  
zagotovi občutek varnosti, sprejetosti in pomoči. Zato naj v svetovalni odnos  
vstopa mirno, brez svojih skrbi in strahov. Tako vzbuja občutek varnosti in zaščite. Če 
bo pri tem tudi dober opazovalec oz. dobra opazovalka in poslušalec oz. poslušalka, 
bo prej in z večjo senzibilnostjo prepoznal otrokova sporočila, ki so vsebovana tako v 
verbalni kot neverbalni komunikaciji. Poslušati namreč ne pomeni le, kaj nekdo reče, 
temveč tudi, kako to reče. 
 
2. Svetovalni delavec oz. svetovalna delavka skupaj s svetovancem prepozna oz. 
definira problem. Zato naj bi se svetovalni delavec oz. svetovalna delavka izčrpno 
informiral/-a o izjemni situaciji in njenih okoliščinah. Šele ko si svetovalni delavec oz. 
svetovalna delavka nabere dovolj informacij in je sam/-a pripravljen/-a na delo v 
izjemnih situacijah, ko se zave lastnih zmožnosti in omejitev za delo, se lahko sreča z 
otrokom kot svetovalec oz. svetovalka s svetovancem. 
 
V izjemnih situacijah je pomembno, da svetovalni delavec oz. svetovalna delavka poleg tega, 
da pozorno prisluhne svetovancu, poskuša  še oceniti realno stanje situacije in otrokov odnos 
do nje. Še posebej je potrebno paziti v primerih, ko bi otrok utegnil škodovati sebi ali drugim. 
Poznani so namreč primeri, ko npr. huda bolezen ali pa smrt v družini otroka ni dolgotrajno 
prizadela. Znani pa so tudi taki, ko so otroci zaradi negativne ocene v šoli poskušali narediti 
samomor ali pa so fizično (ali kako drugače) napadli druge. Zato je bistveno, da je šolski 
svetovalni delavec oz. svetovalna delavka usmerjen/-a k otrokovemu razmišljanju. Na podlagi 
le-tega bo namreč lahko analiziral/-a jedro problema, ga osvetlil/-a otroku in mu pomagal 
najti izhod, s tem da bo upošteval/-a še vse njegove potrebe. Vendar je tudi tu potrebna 
posebna pazljivost. Včasih so otrokove potrebe odraz nekih normativov, ki si jih postavi otrok 
sam ali pa njegovi starši in se ne skladajo s splošnimi normativi. Za primer si vzemimo 
otroka, ki ga doma vedno, ko ni ubogljiv, fizično zlorabljajo, on sam pa je prepričan, da je 
pravilno, da je bil ob neki priložnosti brutalno pretepen, saj tako ali tako ni ubogal. 
 
3. Svetovalec in svetovanec skupaj poiščeta in ocenita rešitev.  
 
V izjemnih situacijah, ko se otrok spopada z intenzivnimi čustvi, je to izjemno težko. Otrok 
sam ne vidi rešitve ali pa je ne sprejme, kar je včasih celo razumljivo. Nemogoče bi bilo 
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denimo pričakovati, da bo otrok sprejel smrt enega od svojih staršev in s tem mirno živel 
dalje. Svetovalec mora otroku omogočiti, da bo razumel svoja čustva, zagotoviti mu mora 
ustrezen čas, da bo izjemno spremembo sprejel, prav tako pa ga mora spremljati v nadaljnjem  
življenju. 
 
Različni avtorji (Mikuš Kos in Slodnjak 2000, Miller 1996, Akin, Cowan, Palomares, 
Schilling 1999) kot najpogostejše in najučinkovitejše »sredstvo« pomoči pri starejših otrocih 
navajajo pogovor. To ni navaden pogovor, pač pa gre za specifične tehnike odkrivanja in 
razkrivanja doživetij. Pri predšolskih otrocih so po njihovem mnenju zelo učinkovita 
terapevtska sredstva: igralna terapija, risanje, ples, izražanje čustev z različnimi materiali. 
Če pa je bilo istemu dogodku istočasno izpostavljenih več otrok, pa zgoraj omenjeni avtorji 
navajajo pozitivne izkušnje s skupinskim terapevtskim delom. V skupini se otroci zavejo, da 
niso sami v svojih stiskah, povežejo se drug z drugim in si pomagajo pri razumevanju in 
obvladovanju težav. 
 
Mikuš Kosova in Slodnajkova (2000) pa kot uspešne oblike pomoči pri soočanju z izjemnimi 
situacijami navajata še: podporna, spodbudna, empatična sporočila, spreminjanje videnja in 
zaznavanja dogodka, pomoč otroku, da sam odkriva načine, ki mu pomagajo zmanjševati 
težave, krepitev samopodobe, razne tehnike obvladovanja dogodka ob izjemni situaciji … 
(str. 58) 
 
Včasih pa mora svetovalni delavec rešitev poiskati sam. Nemalokrat se mora obrniti na 
zunanje institucije. 
 
4. Izpeljava oz. reševanje problema v izjemnih situacijah pogosto sovpada z iskanjem 
rešitev. Niti otrok niti svetovalec včasih ne vesta, ali bo določena oblika pomoči, 
terapija uspešna, dokler se dejansko ne pokažejo določene spremembe. 
Bistvo svetovalnega procesa je v izjemnih situacijah predvsem v tem, da svetovanec razume 
izjemno situacijo (zakaj in kako je do nje prišlo), jo sprejme kot dejstvo, ob tem pa odkrije 
svoje potenciale ter zgradi zaupanje vase, da se bo v življenjskih situacijah – kljub izjemni 
situaciji – znašel. 
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Prav gotovo pa v tej fazi otroku lahko pomagajo čas, njegovi prijatelji, sošolci, starši in 
učitelji. Svetovalnemu delavcu oz. delavki  pa so lahko pomoč vsi, ki so kakorkoli povezani s 
situacijo in učencem – sošolci, razrednik, drugi učitelji, vodstvo šole otrokovi starši … 
 
5. Za uspešnejše svetovalno delo v izjemnih situacijah je potrebno svetovalni proces tudi 
(sprotno) evalvirati. Nemalokrat se lahko izkaže, da določena izbira ni rešila 
problema, zato bi bilo nesmiselno vztrajati pri njej. 
 
Če torej na kratko sklenemo celoten svetovalni proces, je naloga svetovalca, da svetovanca 
pripelje od začetne negotovosti, strahu, potrtosti, čustvene zmede … do tega, da zaupa 
svetovalcu in v sam svetovalni odnos. V sodelovanju z učencu pomembnimi osebami ter z 
ustrezno podporo se bo povečala njegova gotovost, samostojnost,  kar bo vodilo do tega, da 
bo zaupal tudi v svojo moč in v svoje potenciale21. 
 
Svetovalni delavec oz. delavka ima pri svojem delu na voljo veliko tehnik, oblik pomoči. 
Vendar pa se mora zavedati, da – če resnično želi pomagati otroku v izjemni situaciji – mora 
poiskati ravnovesje med otrokovo potrebo, zaščito in vzpodbujanjem, da otrok v izjemni 
situaciji čimveč naredi sam zase. 
 
 
1.1.4.1.3 Posebnosti 
 
Svetovalno delo učencem v izjemnih situacijah  se od siceršnjega svetovanja razlikuje tudi po 
sledečih dejavnikih: 
 položaj učenca – velika občutljivost, ranjenost  
 vzpostavljanje zaupanja v svetovalnem procesu 
 etika in odgovornost svetovalnega delavca 
 Otroci so v izjemnih situacijah čustveno ali fizično ranjeni, socialno izolirani in zato toliko 
bolj občutljivi. Sami težko ocenjujejo, presojajo situacijo in še težje poiščejo rešitve.  
 
Resman (v Resman et al. 1999) navaja, da bi moral biti svetovalni odnos (kot oblika pomoči 
učencem v izjemnih situacijah) odločitev klienta – učenca. V izjemnih situacijah pa ni vedno 
                                                 
21 Glej Pečjak 2005. 
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tako. Včasih klienti niso sposobni presojanja in ne sposobni uporabiti  pravico prostovoljnosti, 
zato je potrebno pridobiti pristanek staršev in tudi njih vključiti v svetovalni proces. Vendar 
pa se moramo zavedati, da v primeru, če sodelovanje ni resnično »notranje« prostovoljno, tudi 
ni zagotovila za uspešno sodelovanje. (str. 212–216)  
 
Podobno velja za zaupanje, ki je osrednji pogoj za uspeh na svetovalnem področju. (prim. 
Resman et al. 1999, str. 216–217) Brez trdnega zaupanja, da bo svetovalec informacije ohranil 
zase, učenci ne bodo sodelovali v svetovalnem procesu. Svetovalni delavec se mora v čim 
večji meri truditi, da bo znal vzpostaviti zaupanje med svetovancem in samim seboj. 
Najpomembnejša je v takih primerih dostopnost. Delo šolske svetovalne službe ni omejeno na 
osemurni delavnik znotraj šole. Včasih je potrebno ohranjati stike tudi v času počitnic ali 
praznikov, štiriindvajset ur dnevno. Da bo otrok svetovalcu zaupal, mu mora ta znati 
zagotoviti, da bo zasebnost spoštovana. Nameniti in dopustiti mu mora dovolj časa. Poskrbeti 
mora, da se otrok ne bo sramoval svojih občutkov in da bo občutil, da ni sam. Predvsem pa bi 
se moral izogniti moraliziranju.  
 
Vzpostavljanje zaupanja je v izjemnih situacijah včasih oteženo tudi zato, ker ga svetovanci 
enačijo z zaupnostjo. Pojma nista identična, sta pa tesno povezana. Nemalokrat se učenci v 
izjemnih situacijah bojijo za zaupnost povedanih podatkov, kajti zaupnost ni absolutna. 
Obstajajo določene izjeme22, ko bo svetovalec zaupano kršil brez soglasja učenca in starša. 
Kdaj, v kakšnih primerih, pa je odvisno od njegove presoje. 
 
 Zato je vloga svetovalne pomoči toliko pomembnejša. Z večjo svetovalno pomočjo pa se 
poveča tudi odgovornost svetovalnega delavca oz. delavke. 
 
Šolska svetovalna služba je pogosto izpostavljena različnim dilemam. Ko pri svojem delu želi 
oz. mora upoštevati temeljna načela23 in cilje svetovalnega dela (med drugim tudi tistega o 
vzpostavljanju in vzdrževanju pogojev za optimalni razvoj vsakega učenca v šoli in o delanju 
v dobro otroka), hkrati pa mora upoštevati tudi šolsko zakonodajo, se nemalokrat zgodi, da si 
                                                 
22 Ko bo ocenil, da obstaja nevarnost suicida, ko klient pokaže, da utegne storiti kriminalno dejanje, da je 
navaren za družbo ali samega sebe, ko je vpleten v kriminalno dejanje, ko gre za mladoletnika, za katerega 
svetovalec domneva, da je žrtev kriminala, zlorabe. (Resman et al. 1999, str.217) 
23 Načelo strokovnosti in strokovnega izpopolnjevanja (načelo dobrobiti, načelo prostovoljnosti in načelo 
zaupanja), načelo strokovne avtonomnosti, načelo interdisciplinarnosti, strokovnega sodelovanja in povezovanja, 
načelo aktualnosti, načelo razvojne usmerjenosti, načelo fleksibilnega ravnotežja med osnovnimi vrstami 
dejavnosti svetovalne službe, načelo celostnega pristopa, načelo sodelovanja v svetovalnem odnosu ter načelo 
evalvacije lastnega dela. (Programske smernice 2008) 
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omenjeni dve »strani« med seboj nasprotujeta. Šolski svetovalni delavec oz. svetovalna 
delavka je tako razpet/-a med zakonom in etiko. M. Resman (v Resman et al. 1999) navaja, da 
je šolska zakonodaja zakon inštitucije, taki zakoni pa so enaki za vse. Gre za relativno zaprt 
sistem pravil, ki se jih ne sme ignorirati, po svoje interpretirati ali prilagajati. Treba jih je 
poznati in upoštevati, saj se delo šolske svetovalne službe kontrolira in po potrebi sankcionira.  
Po drugi strani pa bi rigidno, formalistično in birokratsko upoštevanje šolske zakonodaje  
lahko prizadelo učenca, učitelje ali starše. Takrat je dobro upoštevati tudi etični kodeks, 
skupek nazorov o dobrem in zlem vedenju, obnašanju, ravnanju …, ki pa nemalokrat 
predstavlja opozicijo normativnim določilom dela. (str. 209–210) Zato se nemalokrat 
postavlja vprašanje, kako naprej.  
 
Odgovor pa ni preprost: za uspešno svetovalno delo je potrebno znati balansirati med šolsko 
zakonodajo in etičnimi kodeksi. V izjemnih situacijah pa je to še posebej težko in odgovorno 
delo. 
 
Poglejmo si na primeru: eno izmed načel etičnosti dela je delati v dobro klienta, drugo je 
prostovoljno vstopanje v svetovalni odnos, spet tretje načelo je načelo zaupnosti in zaupanja. 
Zelo pogosta dilema učiteljev oz. učiteljic in šolskih svetovalnih delavcev oz. delavk je ta, ali 
naj spregovorijo o izjemni situaciji, o dogodkih, ki se porajajo okoli nje, čeprav tega otrok ne 
stori sam, spontano. Tudi dve izmed načel v Programskih smernicah (2008) svetovalni odnos 
namreč opredeljujeta kot nekaj prostovoljnega24 in kar temelji na zaupnosti25. Na splošno 
lahko rečemo, da je najbolje, če se pobuda prepusti otroku. Včasih pomaga, če mu svetovalni 
delavec oz. svetovalna delavka nakaže, da pozna situacijo, in/ali  pokaže, da mu je vedno na 
voljo za pogovor. O izjemnih situacijah se da pogovarjati tudi na posreden in bolj nevtralen 
način. Različni avtorji (Borucky idr. 2004, Miller 1996, Štadler idr. 2009) navajajo različne 
rešitve, kot npr.: branje knjig z enako ali podobno tematiko, igra z lutkami ipd. V primerih, ko 
pa je otrok ogrožen ali je ogrožen kdo drug, pa načeli prostovoljnosti in zaupnosti nista več 
absolutni. (Programske smernice 2008, str. 10) Svetovalni delavec oz. svetovalna delavka ima 
lahko vse možnosti, da ravna v skladu s prepisi. Toda, ali bo uspešen oz. uspešna pri svojem 
delu? Hkrati se tu zastavlja še vrsta vprašanj: kje je prava meja ogroženosti, kje je meja 
zmožnosti in znanj svetovalnega delavca oz. delavke in kdaj lahko prosi strokovnjaka za 
                                                 
24 »Otrok, učenec, vajenec, dijak in njegovi starši v svetovalni odnos ne smejo biti prisiljeni. Svetovalni odnos je 
avtonomna odločitev vseh udeleženih v njem.« (Programske smernice 2008, str. 10) 
25 »Tretje načelo svetovalnega dela je načelo zaupanja in zaupnosti povedanega v svetovalnem odnosu, ki je 
pogoj, da se svetovalni odnos sploh lahko vzpostavi.« (prav tam) 
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pomoč, ali se določene informacije lahko prikrijejo staršem ipd. Odgovori pa niso enoznačni. 
Odvisno je od posameznega primera. V takih primerih se mora šolski svetovalni delavec oz. 
svetovalna delavka opreti na etični kodeks, hkrati pa mora upoštevati zakonodajo. 
 
M. Resman (v Resman et al. 1999) ugotavlja, da se bosta oba, etični kodeks in zakonodaja, v 
posameznih primerih lahko prekrivala, dopolnjevala ali pa celo razhajala. (str. 222) 
»Svetovalni delavec mora iskati solucije med tema dvema kriterijema; ravnati mora po 
strokovno-etičnih načelih, ne da bi pri tem kršil tudi formalno-pravni vidik dela.« (prav tam) 
 
Če povzamemo vse našteto, ugotovimo, da je svetovalno delo v  izjemnih situacijah 
kompleksen proces, ki zahteva popolno predanost svetovalca svojemu delu. Ta je zato lahko 
zelo učinkovit, lahko pa naleti na vrsto težav. Stalno spremljanje učenca in njegovega dela 
lahko svetovalnega delavca oz. delavko hitro vplete v izjemno situacijo. Svetovalec postane 
čustveno vpleten in obremenjen. Obenem pa lahko pride do spoznanja, da včasih ves trud in 
energija, ki jo namenja svojemu delu, ne pripomoreta k doseganju želenih ciljev. Spoznanje 
nemoči nemalokrat vodi k izgubljanju nadzora, poslabšanju situacije, upadu delovnih 
zmogljivosti, kar pa posledično vodi k dodatnemu stresu. (Miller 1996, str. 27) 
 
 
1.1.4.2 Svetovalno delo z razrednikom, učitelji in sošolci (oddelkom) 
 
»Učenec ne hodi v šolo samo zaradi pouka in učenja in oddelek ni samo skupina približno 
enako starih otrok, ki po predpisanem programu in načrtu osvajajo določeno učno snov. 
Oddelek je temeljna socialna in vzgojno-izobraževalna skupnost šole, v kateri učenec 
navsezadnje preživi precejšen del svojega življenja in v kateri zadovoljuje še najrazličnejše 
druge potrebe. Od »kvalitete« življenja v tej socialni skupnosti, življenja in dela učencev in 
učiteljev bosta odvisna tako učni uspeh kakor tudi razvoj učenca.« (Resman 1997, str. 123) 
 
Prav zato je v izjemnih situacijah pomoč učencu v veliki meri odvisna od pomoči njegovih 
sošolcev ter od kakovosti sodelovanja med svetovalnim delavcem in oddelkom. »Oddelek bo 
s svojimi odnosi spodbujal, motiviral ali zaviral učenčevo učenje in osebnostni razvoj, kultura 
in klima v oddelku lahko posameznika ogrožata ali pa ga ščitita, dajeta varnost.« (prav tam) 
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Del oddelka so tudi učitelji (v prvi vrsti razrednik, oddelčni učitelj in predmetni učitelji), zato 
jim lahko upravičeno pripisujemo zgoraj omenjene možnosti vplivanja na otroka oz. na 
celoten oddelek. 
 
V izjemnih situacijah je izredno pomembno, da sta učitelj in svetovalni delavec oz. delavka 
sodelavca v pravem pomenu besede. Resman (1997) trdi, da je učitelj pomemben del oddelka 
– ki je temeljna socialna in vzgojno-izobraževalna skupnost institucije – ker je zadolžen za 
delo posameznega oddelka in posameznega učenca. V svetovalni službi je nepogrešljiv 
sodelavec, pogosto celo »prvi uresničevalec« svetovalnega programa, ker je edini od 
strokovnih delavcev šole, ki je vsak dan v neposrednem stiku z učenci. Učitelj je tisti, ki 
otroke vsak dan opazuje, spoznava, ugotavlja njihove posebnosti, karakterne značilnosti, 
socialne sposobnosti pa tudi spremembe na način, kot jih ne more noben svetovalni delavec 
niti starši. Velja pa tudi obratno: svetovalni delavec lahko s svojimi informacijami, 
ugotovitvami in spoznanji pomaga učitelju otroka razumeti s tistih vidikov, ki so učitelju 
nedostopni, in s tistimi tehnikami, za katere učitelj nima niti časa niti ni usposobljen zanje. 
(str. 126–127) 
 
Delo učitelja torej ni vezano zgolj na poučevanje, prav tako delo svetovalnega delavca ni neke 
vrste »servisiranje« otrok. Vendarle pa je v literaturi (Resman 1997, Resman et al. 1999) še 
mogoče zaslediti opise klasičnega modela svetovanja: 
 
 
UČITELJ → napotitev→ SVETOVALEC → tretman→ UČENEC 
 
Skica klasičnega modela sodelovanja (primerjaj Resman 1997, str. 128, Resman et al. 1999, str. 149). 
 
 
V tem primeru se učitelj oddalji od problema. Včasih le-ta presega njegovo usposobljenost in 
delovne obveznosti, kljub temu pa se moramo zavedati, da je svetovalna pomoč v izjemnih 
situacijah del šolske celote, zato ju ne smemo ločiti. 
 
 Kako pomembno je v izjemnih situacijah sodelovalno svetovalno delo z učitelji in oddelkom, 
si bomo ogledali v nadaljevanju.  
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Izhajamo iz trditve, da sta šolski svetovalni delavec in učitelj strokovnjaka, ki vsak s svojega 
vidika poznata in spoznavata učenca in sta mu vsak po svoje v pomoč. Na tej predpostavki 
temelji tudi konsultantski model sodelovanja med učiteljem in svetovalnim delavcem (prim. 
Resman 1997, str. 131–132), ki je še kako primeren za svetovanje v izjemnih situacijah. 
»Konsultacijski model vsebuje neposredno delo (pomoč) svetovalca učencem, pa tudi 
posredno, s konsultacijami in vključevanjem vseh učiteljev, staršev in po potrebi tudi vodstva 
šole za reševanje problemov.» (prav tam, str. 132) 
 
Skica konsultacijskega modela sodelovanja (primerjaj Resman 1997, str. 132). 
 
Resman (1997) meni, da je tak model sodelovanja značilen za svetovalce in svetovalno 
službo, ki ji je uspelo pridobiti zaupanje učiteljev, se integrirati z učitelji in s kolektivom, v 
njem pa naj bi bile združene vse tri širše operativne naloge svetovalnega dela (svetovanje, 
posvetovanje in koordinacija). (str. 132) 
 
 
1.1.4.3  Svetovalno delo s starši in družinami 
 
Otroku, ki je zaradi izjemne situacije v stiski, ne bo mogel pomagati niti svetovalni delavec 
oz. svetovalna delavka niti kak drug strokovnjak, če le-ta ne bo sodeloval z otrokovo družino. 
Otroci se namreč v družino rodijo nemočni in so močno odvisni od svojih staršev (ali tistih, ki 
opravljajo starševsko funkcijo). Ti poleg prebivališča, hrane, obleke, pozneje pa še izobrazbe 
otroku dajo nekaj, česar mu ne more dati nihče drug – oblikujejo njegov osebnostni razvoj, 
temeljne značilnosti, ki ga spremljajo celo življenje. Eden izmed temeljev pomoči otroku v 
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izjemni situaciji je torej sodelovanje z njegovo družino in pomoč tej družini. V nadaljevanju 
bomo razpravljali o tem, kakšno naj bo to sodelovanje. 
 
 V vseh sodobnih strokovnih literaturah je sodelovanje med šolo in domom/družino označeno 
kot partnersko sodelovanje, kajti »šola in starši si v skrbi za otroka (učenca, dijaka) 
prizadevajo deliti odgovornost, vire moči in kompetentnost. Partnersko sodelovanje je seveda 
najprej namenjeno pomoči otrokom, je pa tudi pomoč samim učiteljem in staršem, da 
spreminjajo oziroma izboljšujejo svoj odnos do otroka.« (Mrvar 2008, str. 121–122)  
 
Za to, da bi se ta partnerski, enakovreden odnos lahko vzpostavil, pa so potrebni določeni 
pogoji oz., kot jih navajajo A. N. Esler idr. (2002, v Mrvar 2008), izhodišča: 
 Sodelovanje med šolo in domom naj bo usmerjeno k otroku. Šola in dom se tako 
združujeta, usklajujeta in sodelujeta, sodelovanje pa je usmerjeno v preventivo ter 
prihodnost, v skupne cilje. 
 Sodelovanje mora temeljiti na deljeni odgovornosti za razvoj in socializacijo otroka. 
 Oblike sodelovanja naj bi bile raznolike, fleksibilne in inovativne. 
 Stiki in komunikacija med obema partnerjema naj bi bili redni, kvalitetni in 
dvosmerni.  
 
Ali bodo ti odnosi zares takšni, pa je odvisno od obeh partnerjev in od okoliščin, v katerih se 
povežeta. Mednje lahko prištejemo izjemno situacijo,  reakcije in značilnosti otroka v izjemni 
situaciji ter značilnosti okolja (širše okolje, šola, delavci v vzgoji in izobraževanju). 
 
»Nekateri avtorji (Christenson 1995, Esler idr. 2002) predlagajo, naj svetovalni delavec 
prevzame vodilno in koordinacijsko vlogo pri sodelovanju med šolo in domom.« (Mrvar 
2008, str. 124). Kakšne kompetence mora imeti za to, bomo obravnavali v naslednjih 
poglavjih, na tem mestu pa bomo – izhajajoč iz zgornje trditve – skušali pojasniti, kako 
poteka svetovalno delo s starši, družinami oz. drugimi otroku pomembnimi osebami (v 
nadaljevanju »starši«) v izjemnih situacijah. 
 
Četudi svetovalni delavec oz. svetovalna delavka prevzame vodilno in koordinacijsko vlogo, 
se starši ne smejo počutiti manjvredne. Začutiti morajo, da so spoštovani in sprejeti. 
Svetovalni delavec oz. svetovalna delavka mora biti  zato dober poslušalec/dobra poslušalka. 
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Prisluhniti mora staršem, njihovim željam, zahtevam in pričakovanjem. Zavedati se morajo, 
da je njihova pomoč zelo pomembna.  
 
Včasih se zgodi, da se starši bojijo »strokovnjakov« in zato zavračajo njihovo pomoč ali pa 
imajo do njih odklonilen odnos, kajti prepričani so, da se nihče nima pravice vmešavati v 
njihovo zasebnost. Temu se lahko izognemo tako, da že takoj na začetku razjasnimo, zakaj in 
na kakšen način želimo pomagati otroku. 
 
In kako poteka svetovalno delo s starši oz. družinami? Millerjeva (1996) denimo navaja 
določene tehnike uspešnega sodelovanja z domom, vendar pa za nekatere med njimi 
ugotavljamo, da niso najbolje sprejete: 
 obiski na domu 
 pomoč otroku pri pojasnjevanju 
 pomoč staršem pri soočenju s problemom 
 nevtralni odnos brez presojanja 
 literatura 
 poslušanje 
 uživanje v uspehu 
 
Obiski na domu naj bi po mnenju Millerjeve utrjevali vezi med svetovalcem in otrokom. 
Sama zamisel je po našem mnenju v redu, vendar pa dvomimo, da bi se z njo strinjali vsi 
starši. Prepričati družino, ki je tako kot otrok pod vplivom izjemnih situacij oz. njenih 
posledic, da so obiski namenjeni pomoči, ne pa »vohljanju« in preverjanju navad družine, je 
namreč zelo težko. 
 
Zelo pomembna naloga svetovalca pa je, da staršem pomaga uvideti situacijo iz otrokove 
perspektive. Včasih otroci svetovalnemu delavcu oz. svetovalni delavki lahko razkrijejo 
stvari, ki jih doma ne morejo, ali pa so jih razkrili, starši pa se nanje niso (ustrezno) odzvali.  
 
V izjemnih situacijah se tudi starši sami težko soočijo s problemom. »Kako je lahko nekdo, ki 
je sicer odličnjak, dobil negativno oceno?«, »Kako je otrok lahko tako nesramen do mojega 
novega partnerja, ko pa je ta prijazen z njim?«, »Kako ne more sprejeti svoje male sestrice, ko 
pa je tako srčkana?« Taka in podobna vprašanja si postavljajo starši, ki ne poznajo problema 
ali pa ga celo zanikajo. V takem primeru je težko najti učinkovit način sodelovanja, pa vendar 
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je naloga svetovalnega delavca oz. svetovalne delavke, da ostaja nekakšen mediator med 
obema stranema.  
 
Dejanja ali zamisli staršev so včasih takšni, da jih svetovalni delavec oz. svetovalna delavka 
ne more razumeti, sprejeti ali pa do njih čuti celo odpor. Pri tem je pomembno, da se 
osredotoči na skrb za dobro otroka in na to opozarja tudi starše. Včasih  potrebuje veliko 
potrpežljivosti in vztrajnosti, da jim razkrije otrokove potrebe. 
 
Avtorica predlaga, naj svetovalni delavec oz. svetovalna delavka staršem pripravi seznam 
literature, ki bi jim lahko pomagala pri razumevanju situacije. Nekateri starši bodo tak predlog 
lahko vzvišeno zavrnili, drugi sprejeli, spet tretji pa bodo naleteli na težave pri iskanju 
dostopnih gradiv. Ugotavljamo torej, da staršem literature ne gre vsiljevati. Največ, kar šolski 
svetovalni delavec oz. svetovalna delavka v takih primerih lahko stori, pa je, da jim omogoči 
dostop do določenih ustreznih gradiv. 
 
Precej razširjeno prepričanje, da je šolski svetovalni delavec oz. svetovalna delavka vseved 
oz. vsevedka, vsaj kar zadeva njegovo/njeno področje, v resnici ne drži. Tega bi se moral/-a 
zavedati tudi svetovalec oz. svetovalka sam/-a. Njegova oz. njena naloga je res takšne narave, 
da v prvi vrsti najprej poskrbi za dobrobit otroka, vendar ni nikakršne potrebe, da bi zato 
moral/-a deliti nasvete staršem ali imeti pripravljen odgovor na vsako njihovo vprašanje. 
Včasih je dovolj, da se staršem oz. drugim članom družine samo prisluhne. 
 
Če Millerjeva daje »navodila« za kakovostno sodelovanje, pa Mikuš Kosova in Slodnjakova 
(2000) svetovalnim delavcem priporočata, česa naj pri svetovalnem delu s starši in družinami 
ne storijo. Po njunem mnenju naj svetovalni delavci v izjemnih situacijah ravnajo tako: 
 naj se ne izogibajo staršem, sorodnikom otroka 
 naj se ne izogibajo pogovoru zaradi strahu, da bi povzročili še večjo bolečino 
 naj ne govorijo, da poznajo njihove občutke, če jih v resnici ne poznajo 
 naj ne govorijo staršem, naj se ne razburjajo 
 naj ne govorijo, kako bi se morali počutiti 
 naj ne govorijo, da se bo kmalu vse uredilo in 
 naj jim ne vzbujajo občutka krivde. 
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Ena izmed enostavnejših, pa vendar zelo pomembnih stvari, ki jih lahko šolski svetovalni 
delavec oz. svetovalna delavka stori za družino, je ta, da jim je (vedno) na voljo. Dostopnost 
omogoča, da ljudje, vpleteni v izjemne situacije, spregovorijo o svojih občutkih oz. jih 
pokažejo takrat, ko so na to pripravljeni. 
 
1.1.4.4 Moč in nemoč svetovalca 
 
Naloga šolske svetovalne službe je med drugim tudi to, »[…] da se na podlagi svojega 
posebnega strokovnega znanja, preko svetovalnega odnosa in na strokovno avtonomni način 
vključuje v kompleksno reševanje pedagoških, psiholoških in socialnih vprašanj vzgojno-
izobraževalnega dela v vrtcu oziroma šoli s tem, da pomaga in sodeluje z vsemi udeleženci v 
vrtcu oziroma šoli in po potrebi tudi z ustreznimi zunanjimi ustanovami.« (Programske 
smernice 2008, str. 5)  
 
Svetovalni delavec je strokovnjak, pomočnik, v svetovalnem procesu svetovalec, 
posvetovalec in koordinator. Te močne besede nam dajejo vtis vsemogočnosti tega poklica, 
vendar ni vedno tako. Tudi svetovalni delavci imajo kdaj pa kdaj občutek, da je njihovo delo 
neučinkovito, da ne morejo pomagati, da ne dobijo podpore ali pa da nihče ne ceni njihovega 
dela. Nemalokrat se to dogaja prav ob pojavu izjemnih situacij. Govorimo o občutku 
izgorevanja, ki pa se ga z ustrezno pomočjo in podporo da premagati.  
 
Kot navaja Millerjeva (1996), pa je najtežje takrat, ko svetovalni delavci  v resnici ne morejo 
storiti ničesar ali celo sami postanejo žrtve. V primerih, ko so otroci žrtve nasilja ali zlorab 
znotraj družine, se nemalokrat zgodi, da otrok in/ali družina omenjene situacije zanika, le-teh 
se pogosto ne da dokazati, starši prešolajo otroke, se preselijo, lahko pa celo obtožijo učitelja 
ali drugega delavca v vzgoji in izobraževanju, da je on povzročitelj nasilja/zlorabe. Marsikdo 
se najbrž sprašuje, kaj storiti v takih primerih. Enoznačnega odgovora ni. Svetovalni delavec 
oz. svetovalna delavka bi moral/-a najprej analizirati svoje delo. Zavedati se moramo, da v 
izjemnih situacijah svetovalca oz. svetovalko v prvi vrsti ovira njegovo oz. njeno: 
 neznanje 
 nepoznavanje situacije 
 nemotiviranost za delo 
 neoseben oz. neindividualen pristop 
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Ko oz. če svetovalni delavec oz. svetovalna delavka premaga prej naštete ovire, stori veliko za 
uspešen svetovalni odnos. Od česa bo še odvisna uspešnost oz. učinkovitost svetovalnega 
odnosa ter v kakšnih primerih je dobrodošla pomoč kolektiva in drugih strokovnjakov, pa 
bomo ugotovili v nadaljevanju. 
 
 
1.1.4.4.1 Od česa je odvisna učinkovitost pomoči v izjemnih situacijah 
 
»Učinkovitost je ključni koncept pri vrednotenju kvalitete svetovalne pomoči; gre za 
vprašanje, ali je življenje svetovanca, s katerim dela svetovalec, kot posledica svetovalnega 
procesa kaj drugačno oz. kvalitetnejše.« (Pečjak 2005, str 179)  
 
Učinkovitost svetovalnega procesa in posledično kvalitetnejše svetovančevo življenje pa 
pogojujejo različni dejavniki: 
 svetovanec (učenec oz. učenka; stopnja njegove oz. njene prizadetosti, odnos do 
svetovalnega dela, osebnostne lastnosti) 
 svetovalec (svetovalni delavec oz. svetovalna delavka; njegovo oz. njeno znanje, 
izkušnje, osebnostne lastnosti, način dela) 
 izjemna situacija (vrsta dogodka, intenzivnost, obsežnost, pripisovanje osebnega 
pomena) 
 okolica (družina, razred, šola, širša socialna skupina) 
 
Kot prvo velja prav gotovo omeniti učenca oz. učenko, njegovo/njeno zmožnost in 
pripravljenost za sodelovanje. Eno izmed temeljnih načel šolskega svetovalnega dela je sicer 
načelo prostovoljnosti in učenec oz. učenka lahko prostovoljno vstopi v svetovalni odnos. To 
pa še ne pomeni, da je pripravljen/-a popolnoma odkrito govoriti o situaciji. Bolj je 
svetovanec odprt za svetovalno pomoč, večje so možnosti, da bo pomoč učinkovita. 
 
Učinkovitost svetovalne pomoči je odvisna tudi od same izjemne situacije, zaradi katere 
učenec oz. učenka potrebuje pomoč. Od njene intenzivnosti, obsežnosti, osebnega pomena, ki 
ga ima za otroka, in bližine je odvisno, kako bo otrok nanjo reagiral, v nadaljevanju pa, ali jo 
bo sposoben predelati in sprejeti. 
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Skupaj z otrokom na izjemno situacijo na določen način reagira tudi okolica. Starši s svojim 
vedenjem prvi dajo zgled, kako naj bi se človek odzival, hkrati pa so tudi prve in 
najpomembnejše osebe, ki otroku v izjemni situaciji lahko pomagajo. Zato je tudi pomembno, 
kakšen odnos imajo sami do šolske svetovalne službe. Če se zavedajo, da potrebujejo pomoč  
in so pripravljeni sodelovati s šolskim svetovalnim delavcem oz. svetovalno delavko ter 
drugimi strokovnjaki, bo tudi svetovalno delo z otrokom učinkovitejše. Podobno velja za 
razred in širšo okolico, katere del je otrok. Če le-ta prejme socialno oporo med njemu 
pomembnimi ljudmi in če ti ljudje odobravajo delo šolske svetovalne službe, je otroku v 
izjemni situaciji mogoče zagotoviti aktivnejšo in učinkovitejšo pomoč. 
 
Kot smo že omenili v prejšnjem poglavju, ima šolski svetovalni delavec oz. svetovalna 
delavka v svetovalnem procesu zelo pomembno nalogo. Biti mora svetovalec/svetovalka, 
posvetovalec/posvetovalka in koordinator/koordinatorka26. Zato je tudi in predvsem od njega 
oz. nje odvisno, kako učinkovito bo svetovalno delo. Na tem mestu bomo natančneje 
opredelili vse dejavnike, ki so povezani s šolskim svetovalnim delavcem oz. svetovalno 
delavko in vplivajo na učinkovitost svetovalnega dela v izjemnih situacijah: 
 znanje  
 izkušnje 
 osebnostne lastnosti 
 
Za uspešno delo svetovalni delavec oz. svetovalna delavka potrebuje ustrezno strokovno 
znanje, (pre)malo strokovnega znanja namreč lahko predstavlja nevarnost. Prav tako so 
pomembni znanje oz. informacije o določeni izjemni situaciji. Te je mogoče dobiti v 
strokovni literaturi, od drugih strokovnjakov, od otrokove družine ipd. 
 
K učinkovitejšemu delu pripomorejo tudi svetovalčeve oz. svetovalkine izkušnje. Te 
pripomorejo k temu, da svetovalec razvije določene spretnosti in tehnike, s katerimi nudi 
pomoč ter omogoča rast in razvoj učenca oz. učenke. Pečjakova (2005) kot temeljne 
spretnosti svetovalca navaja: spretnost usmerjanja pozornosti, spretnost poslušanja, spretnost 
vplivanja, spretnost opazovanja svetovanca in spretnost za premagovanje nesoglasij (str. 138). 
                                                 
26 Izhajamo iz dejstva, da je danes šolsko svetovalno delo proces, ki je interpersonalen in zato vsebuje svetovanje 
(»counseling«), hkrati pa tudi posvetovanje (»consulting«) oz. sodelovanje s tretjo stranko in koordiniranje 
(»coordinating«) ali drugače rečeno prevzemanje pobude, upravljanje in vodenje posameznih aktivnosti oz. 
programov (Resman et al. 1999, str.70-71). 
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Vse te spretnosti pa je težko razviti, če ni izpolnjen naslednji pogoj za učinkovito svetovalno 
delo, in sicer ustrezne osebnostne lastnosti svetovalnega delavca oz. svetovalne delavke: 
odgovornost, interes in veselje do dela z ljudmi, sposobnost komunikacije, smisel za delo v 
skupini, sposobnost koordiniranja in vodenja skupin. V zaupljiv partnerski odnos med vsemi 
udeleženci svetovalnega procesa pa mora svetovalni delavec oz. svetovalna delavka »[…] 
vnesti tudi empatično razumevanje, medsebojno sprejemanje in kongruentnost oziroma 
pristnost.« (Rogers 1957, v Mrvar 2008, str. 124) Svetovalec, ki ima sposobnost vživljanja v 
drugega, razumevanja njegovih misli, čustev, dejanj, svetovalec, ki drugega brezpogojno 
sprejema, sam pa je jasen, spontan  in odprt, bo tudi druge lahko motiviral za sodelovanje. 
 
Našteli smo najpomembnejše dejavnike, ki vplivajo na to, kako učinkovito bo svetovalno delo 
v določeni izjemni situaciji. Vendar pa velja poudariti, da ni enoznačno določenih meril, ki bi 
ločevala uspešnost oz. neuspešnost svetovalnega dela. Pečjakova (2005) denimo navaja 
rezultate različnih raziskav, od empiričnih, metaanalitičnih pa do tistih z enim samim 
udeležencem oz. z majhnim številom udeležencev, hkrati pa poudarja, da je učinkovitost 
svetovalne pomoči v resnici težko objektivno empirično preverjati. (str. 177–186) Ker 
klasične empirične raziskave niso ravno objektivne, pa tudi izvaja se jih ne prav pogosto, je 
pomemben element profesionalnega razvoja vsakega svetovalnega delavca oz. svetovalne 
delavke njegova/njena lastna samoevalvacija. Tako se Pečjakova med drugim sklicuje na 
McGuinnesovo (1998, v Pečjak 2005) samoevalvacijo, ki predlaga, naj svetovalni delavec 
uspešnost svojega dela presoja po treh kriterijih: glede na zastavljene cilje (ali jih je dosegel, 
preoblikoval), glede na naloge (ali so bile izpeljane) in glede na vzpostavljanje odnosa. 
 
1.1.4.5  Sodelovanje z drugimi strokovnjaki in zunanjimi institucijami 
 
Omenili smo že, kakšno pomoč lahko v izjemnih situacijah učencu oz. učenki nudi svetovalni 
delavec oz. delavka. Zavedati pa se moramo, da ima vsako strokovno znanje določene meje. 
Svetovalni delavec oz. delavka se mora teh meja zavedati in spoštovati področja, kjer se začne 
znanje drugih strokovnjakov.  
 
Navadno šolski svetovalni delavec/svetovalna delavka najprej poišče pomoč, nasvet pri 
katerem izmed svojih sodelavcev ali pri nadrejenem, ki ima prav tako določena znanja s 
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področja vzgoje in izobraževanja. S skupinskim delom je pogosto mogoče doseči cilje, ki jih 
posameznik sicer ne bi mogel. V določenih izjemnih situacijah pa znanje strokovnjaka s 
področja vzgoje in izobraževanja ne zadošča. Če neka izjemna situacija močno vpliva na 
(mentalno) zdravje otroka ali pa če opazimo, da je bil otrok žrtev nasilja ali da ga ogroža ali 
zlorablja član iz njegove osnovne celice – družine, takrat je nujno potrebno, da se obrnemo na 
strokovnjake z drugih področij oz. posledično na ustrezne inštitucije. V nadaljevanju bomo 
navedli27 le nekaj tistih, ki lahko pomagajo: 
 zdravstveni strokovnjaki (pediatri, družinski zdravniki, medicinske sestre ...) 
 strokovnjaki za mentalno zdravje (otroški psihologi, psihiatri, družinski terapevti) 
 strokovnjaki, ki pomagajo pri reševanju socialnih stisk (socialni delavci) 
 strokovnjaki za javno varnost (policisti, gasilci, reševalci) 
 
Potem ko svetovalni delavec oz svetovalna delavka prepozna problem, ga analizira, ko/če 
ugotovi, da bo potrebna pomoč drugih strokovnih služb in naveže stik z njimi, pa njegova oz. 
njena naloga še zdaleč ni zaključena. Millerjeva (1996) ugotavlja, da je sodelovanje z drugimi 
strokovnjaki najuspešnejše takrat, ko se šolski svetovalni delavec oz. svetovalna delavka 
resnično pozanima o drugih strokovnih službah, spozna način njihovega dela in v 
nadaljevanju dela z njihovo pomočjo zbere čim več informacij o otroku in situaciji. (str.17–
18) Dobro je namreč vedeti, s kakšnimi problemi se ukvarjajo posamezne strokovne službe, 
na kakšen način je mogoče stopiti v stik z njimi, kakšne strategije in vire uporabljajo, komu 
nudijo pomoč, kako jim lahko pomaga šolski svetovalni delavec oz. svetovalna delavka in 
obratno – kakšne povratne informacije lahko svetovalni delavec oz. svetovalna delavka  
pričakuje od njih. 
 
Pomembno je, da šolski svetovalni delavec oz. svetovalna delavka jasno opredeli problem in 
oblikuje t. i. tim, v katerega vključi vse, ki so kakorkoli povezani z učencem oz. učenko in 
njegovim/njenim problemom, in tiste, ki bi lahko kakorkoli pomagali. Millerjeva (1996) 
svetuje, naj svetovalni delavec oz. svetovalna delavka zbere čim več informacij o problemu, 
bere strokovno literaturo in se posvetuje z drugimi strokovnjaki. Pripravljen naj ima akcijski 
načrt, kdo bo kaj naredil in kdaj. Dokumentira naj vse sestanke ter zapisuje sprejete odločitve 
in ukrepe. Vse, ki so vključeni v otrokovo obravnavo, naj sproti obvešča o otrokovem 
(ne)napredku in v nadaljevanju pomaga sooblikovati nove načrte. (str. 18–19) 
                                                 
27 Za primerjavo glej: Mikuš Kos in Slodnjak 2000, Miller 1996. 
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1.1.5 Možnosti preventivnega delovanja 
 
V nadaljevanju se bomo osredotočili na preventivno delo šolske svetovalne službe. Ne bomo 
se ukvarjali z vprašanjem, kako preprečiti izjemne situacije, ker se zavedamo, da so le-te v 
večini primerov nepredvidljive in neizogibne, pač pa z vprašanjem, kako omiliti oz. preprečiti 
določene težave, motnje, ki so posledica izjemnih situacij. 
 
1.1.5.1 Pripravljenost šole na izjemne situacije 
 
Šola izjemnih situacij ne more predvideti, mora pa se zavedati, da so le-te sestavni del 
človeškega vsakdana. Tudi pri nas v zadnjih nekaj letih doživljamo potrese, poplave, izkusili 
smo nevarnost plazov, prometne nesreče so postale nekaj vsakdanjega, prav tako smrt v 
bližini otrok. Ubojev in samomorov ne poznamo samo iz filmske industrije, razne oblike 
zlorab pa se pojavljajo v javnosti in doma, za zaprtimi vrati. Postajajo vse pogostejše in vse 
samoumevnejše. Otroci se rojevajo vsak dan, starši učencev se prepirajo, ločujejo in ponovno 
poročijo ... 
 Zato v Sloveniji najbrž ni šole, ki ne bi imela vsaj enega učenca, ki se je že srečal z izjemno 
situacijo. 
  
Izjemna situacija ne vpliva samo na otroka, temveč posledično (z vidika šole) na celoten 
šolski sistem: učence, učitelje, ostale delavce v vzgoji in izobraževanju. (glej poglavje 1.1.4.3) 
Vsak izmed njih pa se odziva drugače, na svoj način. Na take situacije bi se morale šole 
pripraviti – naučiti bi se morali prepoznavati različne situacije, spoznavati njihove značilnosti 
ter odpravljati oz. še bolje preprečevati morebitne negativne vplive izjemnih situacij. 
 
Naše mnenje je, da bi morale biti šole posebej pozorne na tiste izjemne situacije, ki se jih 
deloma da predvideti: smrt, ki nastopi po daljši, neozdravljivi bolezni, ločitev otrokovih 
staršev, s katero so šole že vnaprej seznanjene od roditeljev, rojstvo novorojenčka ipd. V takih 
primerih lahko šole izdelajo akcijski načrt pomoči otroku in vsem ostalim udeleženim. 
 
Prav tako bi lahko šole na podlagi preteklih izkušenj in dejstev, ki govorijo o vsakdanjosti 
izjemnih situacij, že vnaprej pripravile akcijske načrte. V šolskih knjižnicah bi moralo biti 
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dovolj ustreznega gradiva o izjemnih situacijah, vsi zaposleni v vzgoji in izobraževanju bi 
morali prevzeti del odgovornosti za preventivno in kurativno dejavnost. 
 
Mikuš Kosova in Slodnjakova (2000) pa menita, da bi morala vsaka šola organizirati t. i. 
šolski krizni tim. Ta je sestavljen iz nekaj zaposlenih v vzgoji in izobraževanju, ki si že 
vnaprej razdelijo vloge in naloge, ki jih bodo prevzeli ob morebitni izjemni situaciji. Med 
drugim naj bi tak tim poskrbel za splošno varnost otrok, organizacijo nujnega prevoza, 
organizacijo nujne pomoči, obveščanje staršev, obveščanje pristojnih služb ipd. 
 
1.1.5.2 Preventivno delo z učenci 
 
Preventivno svetovalno delo je delo, ki ga lahko organiziramo z namenom, da se določene 
težave ne bi pojavile oz. da bi se pojavile v manjši obliki. Čeprav naj bi bila preventivna 
oblika dela z učenci ena izmed osnovnih28 dejavnosti šolske svetovalne službe, pa nemalokrat 
zmanjka časa za tovrstne aktivnosti. Šolski svetovalni delavci so namreč preobremenjeni s 
kurativnimi oblikami svetovanja in z drugimi področji šolskega dela. Kljub temu pa so 
tovrstne aktivnosti zelo pomembne. 
 
To nam deloma potrdita tudi Shaw in Goodyear (1982, v Pečjak 2005), ki definirata 
preventivo z naslednjimi elementi: 
 »Pogosteje kot na posameznika je orientirana na manjšo oz. večjo skupino ljudi; 
 imeti mora določen namen (npr. program mora temeljiti na določenem znanju, ki 
omogoča izboljšanje psihičnega zdravja ali preprečuje nebogljenost); 
 še posebej primerni področji preventivnega delovanja v šoli sta učna in vedenjska 
problematika.« (str. 70) 
 
Teh aktivnosti je zelo veliko. Naj jih naštejemo le nekaj: predavanja, delavnice, treningi ali 
programi za 
 učenje določenih veščin 
 oblikovanje/krepitev (pozitivne) samopodobe 
 razvijanje učinkovite komunikacije 
 spoprijemanje s problemskimi situacijami 
                                                 
28 Programske smernice 2008, str. 14. 
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 strategije obvladovanja čustev,  
 urjenje v socialnih spretnostih 
  sproščanje ipd. 
 
S. Pečjak (2000) navaja, da obstajajo določene preventivne dejavnosti, ki upoštevajo potrebe 
svetovancev, deli pa jih na primarne, sekundarne in terciarne: 
Primarno preventivne dejavnosti preprečujejo nastop določene motnje oz. problema. Sem 
spadajo npr. treningi asertivnosti za lažje spopadanje s pritiski vrstnikov, programi pomoči 
otrokom z učnimi težavami … 
Sekundarna preventiva je namenjena omejevanju večjih posledic pri problemih, ki so že 
nastopili, ali preprečevanju poslabšanja že obstoječih problemov (delavnice …). 
Terciarna preventiva  pa je po njenem mnenju manj jasno ločena od kurative oz. intervencije, 
saj je njen namen preprečiti poslabševanje problema, ki je že prisoten. (str. 71–73) 
 
Ne glede na vrsto aktivnosti pa je potrebno za uspešno preventivno delovanje vsekakor 
upoštevati potrebe in razvojne značilnosti posameznika. 
 
1.1.5.3 Preventivno delo z delavci v vzgoji in izobraževanju 
 
V izjemnih situacijah včasih potrebujejo pomoč tudi vzgojitelji, učitelji oz. zaposleni v vzgoji 
in izobraževanju, in sicer iz dveh razlogov: prvi je ta, da se sami znajdejo sredi dogajanja v 
izjemni situaciji, drugi pa izhaja iz občutka nemoči ali izgorelosti. 
 
Tudi učitelji oz. učiteljice, šolski svetovalni delavci oz. svetovalne delavke, zaposleni in 
nenazadnje vodstvo šole – vsi so samo ljudje in na vse izjemne situacije lahko intenzivno 
vplivajo. Še posebej, če so večkrat ali dalj časa izpostavljeni večjim (čustvenim) 
obremenitvam. Takrat se počutijo zelo izčrpane, hkrati pa niso zmožni drugim nuditi ustrezne 
pomoči. 
 
O poklicni izgorelosti smo že razpravljali, na tem mestu pa bomo skušali ugotoviti, kako se 
zaposleni v vzgoji in izobraževanju »pripravijo« na izjemne situacije in na kakšne načine 
omilijo stiske.  
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Mikuš Kosova in Slodnjakova (2000) menita, da se šole navadno držijo pravila, da v izjemnih 
situacijah vsi zaposleni težijo k temu, da se stanje na šoli čimprej normalizira. Včasih pa to ni 
mogoče, saj – kot smo že omenili – določene izjemne situacije močno vplivajo na celoten 
šolski sistem, odzivi zaposlenih pa so različni (razumevanje, sočustvovanje, občutki krivde, 
obtoževanje …). Zelo pogosta odziva sta zanikanje ali prikrivanje izjemnega dogodka, pa tudi 
izogibanje pogovoru o njem, kar po njunem mnenju lahko vodi k poslabšanju odnosov v 
kolektivu in poslabšanju klime na šoli (str. 83). Zanikanje stvarnosti pomeni posledično tudi 
izogibanje učenju iz konkretnih izkušenj. Vse to pa se dogaja, ker zaposleni okoliščin 
izjemnega dogodka ne poznajo dovolj dobro, pa tudi zato, ker nanj niso pripravljeni. 
 
Naloga šolskega svetovalnega delavca oz. svetovalne delavke je zato med drugim tudi taka, 
da sodelavce pripravi na morebitne izjemne situacije. Pomaga naj pri načrtovanju, organizaciji 
in izvajanju strokovnega izobraževanja, ki informira in izpopolnjuje učitelje na tem področju: 
 predavanja 
 delavnice 
 seminarji 
 tematske konference 
 
Najučinkovitejša tehnika za preventivno delovanje v izjemnih situacijah bi bila prav gotovo 
udeležba na katerem izmed zgoraj naštetih oblik izobraževanja. Žal pa to ni vedno mogoče. 
Znotraj šole je zato še vedno za večino zaposlenih v vzgoji in izobraževanju ena izmed bolj 
učinkovitih sprostitvenih tehnik pogovor. Med pogovorom si hkrati izmenjujejo izkušnje in se 
tako tudi učijo. Učiteljem, vzgojiteljem in ostalim zaposlenim v vzgoji in izobraževanju pa je 
šolski svetovalni delavec oz. svetovalna delavka zelo v pomoč, če jim v branje priporoči 
določeno tematsko literaturo, nato pa organizira delavnico ali debato.   
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2 EMPIRIČNI DEL 
 
2.1 Opis problema 
 
Najpomembnejša vprašanja, ki si jih zastavljamo v tej diplomski nalogi, so, s kakšnimi 
izjemnimi situacijami učencev se srečujejo šolski svetovalni delavci v slovenskih osnovnih 
šolah, na kakšen način poteka svetovalno delo z učenci v izjemnih situacijah, za kakšen 
proces gre, kdo je vključen v posamezen proces in kako tak proces poteka (zanimajo nas 
njegove etape). 
 
Ker izjemne situacije niso množičen pojav29, smo se odločili, da si bomo na zgoraj 
zastavljena vprašanja poskušali odgovoriti s pomočjo analize posameznih primerov.  
                                                
 
 
2.1.1 Namen raziskave 
  
O svetovalnem delu z učenci v izjemnih situacijah s praktične plati ne vemo prav veliko. Zato 
je namen naše raziskave dvojen: 
1. spoznati, kako oz. na kakšen način poteka zgoraj omenjeno svetovalno delo v 
slovenskih osnovnih šolah, in sicer z vidika šolskih svetovalnih delavcev. Zanima nas 
ravnanje svetovalnih delavcev v izjemnih situacijah nasploh: kako, kdaj in zakaj se 
odločijo za določen ukrep, koga vključijo v proces pomoči ipd. 
 
Na tem mestu lahko dodamo, da se zavedamo precejšnje prisotnosti subjektivnega mnenja 
svetovalnih delavcev. Da bi podkrepili zanesljivost prvega dela raziskave, je naš namen še: 
 
2. spoznati šolsko svetovalno delo na točno določenih primerih iz prakse svetovalnih 
delavcev, vključenih v raziskavo.  
 
 
29 Predpostavka avtorice diplomske naloge, ki se sklicuje na ugotovitve teoretičnega dela (poglavji 1.1.1 in 
1.1.2). 
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Pri tem ni odveč opozorilo, da tu – zaradi majhnega števila vzorcev študije primera – same 
analize ne moremo posplošiti na celotno populacijo30, pač pa z njeno pomočjo lahko 
razumemo  probleme, s katerimi se soočajo šole.  
 
Študija primerov, ki jih navajamo, nam bo dala uvid v dogajanje na šolah, ko pride do 
izjemnih situacij, in v okoliščine, v katerih se razvijajo strategije svetovalnega procesa z 
učenci in za učence. 
 
 
2.1.2 Raziskovalna vprašanja 
 
1. Kako šolski svetovalni delavci opredeljujejo izjemne situacije? 
a) S katerimi izjemnimi situacijami se soočajo učenci? 
 
2. Kako izjemne situacije vplivajo na otroke? 
a) Kakšni so odzivi otrok na izjemne situacije: 
      -    v čustvovanju, vedenju, socialnih stikih ter telesnem delovanju 
- pri učenju ter vedenju v oddelku (razredu) 
b) Kakšne so razlike v odzivih na izjemno situacijo glede na: 
- otrokovo starost 
- temperament 
 
3. Kakšna je vloga šolske svetovalne službe pri delu z učenci v izjemnih situacijah? 
a) Kako poteka svetovanje učencu? 
b) Kako svetovalni delavec sodeluje z učitelji, oddelkom in starši? 
c) Od česa je odvisna uspešnost svetovanja? 
 
4. Kako se svetovalni proces v izjemnih situacijah razlikuje glede na svetovalčev 
- profil 
- delovne izkušnje 
 
5. Ali se šolska svetovalna služba na izjemne situacije lahko pripravi? 
                                                 
30 Glej Sagadin 2004, str. 96. 
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a) Ali imajo šole pripravljen akcijski načrt in krizni tim? 
b) Ali so na šolah organizirane preventivne dejavnosti za učence, ki bi preprečevale 
nastop določenih problemov? 
c) Ali se učitelji dodatno izobražujejo z namenom, da bi se znali uspešnejše 
spoprijemati s težavami in ustrezno ravnati v izjemnih situacijah? 
 
 
6. Natančneje o delu šolske svetovalne službe – prikaz  na primeru. 
a) Kdo šolsko svetovalno službo informira o izjemni situaciji? 
b) Kakšne naloge ima šolski svetovalni delavec, ko pride do izjemne situacije? 
c) Kako šolska svetovalna služba vzpostavi stik z učencem? 
d) Kako poteka svetovalni proces? Etape svetovalnega procesa? 
- Na kakšen način šolski svetovalni delavec vzpostavi zaupanje?  
- Kako svetovalni delavec skupaj z učencem definira problem? 
- Kako poteka iskanje rešitev?  
- Ali se v reševanje problema vključujejo otrokovi sošolci, učitelji, starši ter 
širša okolica? 
- Kolikokrat se svetovalni delavec in učenec srečata, da rešita  problem? 
- Kdaj je mogoče govoriti o zaključni fazi svetovalnega procesa v izjemni 
situaciji? 
e) Kako svetovalni delavec sodeluje z učitelji, oddelkom in starši? 
f) Kaj vpliva na svetovalčevo uspešnost pri svetovanju v izjemnih situacijah? 
g) Kdaj svetovalni delavec poišče pomoč drugih strokovnjakov, zunanjih institucij? 
 
 
2.2 Metodologija 
 
2.2.1 Osnovna raziskovalna metoda 
 
Osnovni raziskovalni metodi v naši diplomski nalogi sta deskriptivna metoda (Sagadin 1993) 
in delno tudi eksplorativna metoda (Sagadin 2004). Z eksplorativno metodo smo dobili 
vpogled v strukturo pojavov (prav tam, str. 98), o katerih – v našem primeru iz praktičnega 
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vidika – nismo vedeli veliko, z deskriptivno metodo pa smo jih opisali, analizirali, nekatere pa 
tudi pojasnili v vzročno-posledičnih odnosih. 
 
Te pojave smo raziskali v obliki študije primerov, pri čemer smo upoštevali, da je »[…] 
študija primera celovit opis posameznega primera in njegova analiza, tj. opis značilnosti 
primera in dogajanja in opis procesa odkrivanja teh značilnosti, to je procesa raziskovanja 
samega.« (Mesec 1998, str. 45) 
 
V naši diplomski nalogi smo analizirali tri primere. Izbrali smo jih z istim namenom, pri 
čemer smo raziskovali isti predmet. Zato smo te primere v nadaljevanju med seboj primerjali  
in napravili sintezo. Glede na to, da smo posamično raziskali in medsebojno primerjali več 
primerov, lahko to študijo imenujemo večkratna oz. multipla študija primera. (Sagadin 2004, 
str.95) 
 
V našo raziskavo smo vključili tri svetovalne delavce. Ker glavni predmet raziskave niso 
svetovalni delavci sami po sebi, pač pa njihovo delo, vpliv njihovega svetovanja oz. ravnanja 
na izjemne situacije, s poudarkom na eno specifično situacijo, s katero so se soočili, lahko 
študijo teh treh primerov opredelimo tudi kot večkratno instrumentalistično študijo primera. 
(Stake 1994, str. 237, po Sagadin 2004) 
 
 
2.2.2 Postopek zbiranja primerov 
 
Za isti, zgoraj opisani namen smo na začetku izbrali pet svetovalnih delavcev z različnih šol, 
ki naj bi nam pripovedovali o svojem delu z učenci v izjemnih situacijah. Svetovalne delavce 
smo izbirali po principu, ki ga navaja Sagadin (2004): izbrati primer ter poiskati značilnosti, 
relevantne z vidika namena raziskave. V nadaljevanju avtor svetuje iskanje primera, ki je 
dostopen, a drugačen po relevantnih značilnostih prvega primera itd. (str. 96) Tudi to smo 
skušali v vseh primerih v čim večji meri upoštevati. 
 
Po izbiri primerov (za katere smo izvedeli s pomočjo prijateljev, znancev) smo svetovalne 
delavce, ki so se ukvarjali z omenjenimi problemi, prosili za sodelovanje. Ena svetovalna 
delavka je sodelovanje takoj zavrnila, druga pa si je premislila naknadno, potem ko smo že 
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bili dogovorjeni za termin razgovora. Tako smo v raziskavo lahko vključili le tri svetovalne 
delavce. 
 
 
2.2.3 Postopek zbiranja podatkov 
 
Podatke smo zbrali s pomočjo delno strukturiranih intervjujev. (Flere 2000) V ta namen smo 
posebej za našo raziskavo vnaprej pripravili intervjujski instrumentarij, s pomočjo katerega 
smo nato s pogovorno komunikacijo zbirali podatke. Vprašalnik je bil za vse svetovalne 
delavce enak, le-ti pa so odgovarjali različno. Enkrat smo, z namenom dobiti izčrpnejše 
informacije, uporabili dodatno vprašanje, nekajkrat pa so svetovalni delavci odgovarjali tako, 
da so z enim samim odgovorom odgovorili na več vprašanj.  
 
Pogovori so bili snemani in nato zapisani. 
 
 
2.2.4 Postopek analize podatkov 
 
Odločili smo se za kvalitativno analizo (z določenimi kvantitativnimi podatki) treh primerov, 
ki so nam bili na voljo. 
 
V prvem delu tega poglavja smo v skrajšani obliki povzeli vse tri pogovore. Zapise celotnih  
pogovorov v eksplicirani obliki podajamo kot priloge te diplomske naloge. Te pogovore smo 
analizirali, relevantne podatke pa zapisali v parafrazirani obliki. Analiza je potekala na sledeči 
način: 
Vsak primer/pogovor smo razdelili na dva dela. V prvem delu  analiziramo opis, vrste dela, ki 
ga imajo šolski svetovalni delavci v izjemnih situacijah. Z analizo drugega dela pogovora pa 
skušamo dobiti natančnejši pogled v svetovalno prakso.  
 
Prvi del prikazuje delo šolskega svetovalnega delavca nasploh, ki se nato naveže na delo v 
izjemnih situacijah. Odgovore smo analizirali delno s pomočjo postopka kodiranja, ki ga 
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navaja Mesec (1998, str. 343-347), nato pa smo napravili še primerjalno analizo31. Naše 
izhodišče je besedni zapis (1) pogovora v eksplicirani obliki. Popoln zapis pogovora, iz 
katerega izhajamo, navajamo v prilogah, v jedru empiričnega dela diplomske naloge pa 
podajamo skrajšano različico. Besedilo smo razčlenili na posamezne odlomke/teme (2) in jih 
hkrati poimenovali z izrazi, ki jih najdemo v besedilu in ki nam pomagajo prepoznati 
odlomek. Za jasnejše zavedanje obstoja teh razdelkov smo le-te poimenovali s preprostejšimi 
izrazi vsakdanjega jezika. Odgovore smo povezali z raziskovalnimi vprašanji (3) in tako 
poskušali priti do določenih ugotovitev. 
 
Drugi del vsakega primera prikazuje postopek ravnanja šolskega svetovalnega delavca v 
točno določeni izjemni situaciji. Tudi tokrat smo se opirali na postopek analize, ki ga opisuje 
Mesec (1998, str. 385–389), kot izhodišče pa smo si izbrali časovno dimenzijo. Ekspliciran 
zapis (1) pogovora (ki ga navajamo v prilogah) smo uredili v skrajšano kronološko zaporedje 
(2), pri čemer je enota dogodek, nato pa smo dogodke skušali razvrstiti glede na različne 
kriterije (akterje, vrednost/valenco dogodka) (3).  
 
Potem ko smo vse dogodke zapisali, analizirali in primerjali, smo jih poskušali interpretirati in 
povezati s teoretičnimi koncepti diplomskega dela. 
 
 
2.2.5 Analiza posameznih primerov 
 
Celotne zapise pogovorov v eksplicirani obliki podajamo v prilogah, in sicer zgolj zaradi 
njihove obsežnosti. V tem poglavju pa navajamo njihove skrajšane različice. 
 
Zaradi zaupnosti podatkov so imena udeležencev, ki jih navajamo, anonimna. Svetovalne 
delavce zaradi večje preglednosti analize označujemo številčno (1, 2, 3), učence, s katerimi so 
svetovalni delavci svetovali, pa črkovno (A, B, C). 
  
 
                                                 
31 Vsako posamezno besedilo smo razčlenili na sestavne dele in tako dobili enote kodiranja. Enota kodiranja je 
lahko fraza, stavek, zaključena anekdota itd. Te smo nato povezali v ustrezne nadrejene kategorije – teme 
(kategoriziranje). V zadnjem, tretjem delu, pa smo te kategorije povezali z osrednjimi pojmi – izjemnimi 
situacijami. S pomočjo analize smo tako prišli do novih pojmov, ki se nanašajo na odnose med kategorijami. 
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PRIMER ŠT. 1 
1. Zapis pogovora 
  
Svetovalna delavka št. 1 je po izobrazbi šolska pedagoginja, delo šolske svetovalne delavke 
pa opravlja 20 let. Na tej šoli (gre za manjšo32 podeželsko šolo) je kot svetovalna delavka 
polno zaposlena 8 let. Njeno delo je zelo razgibano. Na podlagi izkušenj, ki jih ima s 
svetovanjem učencem v izjemnih situacijah, le-te opredeljuje kot čustveni stres, stisko, 
porušenje osnovne gotovosti, v kateri učencev ne zanima nič drugega (v šolskem prostoru tudi 
ne učna snov) kot le njihova osnovna potreba po preživetju, varnosti in ljubezni. V izjemnih 
situacijah pomaga vsaj enemu ali dvema učencema letno. Te situacije pa so: smrt enega od 
roditeljev, ločitev staršev v povezavi z različnimi oblikami nasilja, fizično in psihično nasilje 
enega od staršev nad drugim staršem ali otrokom, alkoholizem, nesreče (požar, eksplozija, 
smrt starša v prometni nesreči). Prizna pa, da v šoli ne poznajo prav vseh situacij. V takih 
situacijah svetovalna delavka veliko sodeluje s starši, otrokom se nikoli ne »vsiljuje«. Meni, 
da se vplivi izjemnih situacij kažejo v različnih oblikah; reakcije otrok so zato različne. Otroci 
se zaprejo vase, omejijo socialne stike, so potrti, miselno odsotni, v šoli popuščajo, pri eni 
deklici pa je celo opazila izjemen napredek, uspeh v šoli. Reakcije se kažejo tudi telesno: tiki, 
nemir, povečana agresija, potreba po fizičnih aktivnostih (gibanje, udarci …), s pojavom 
izjemnih situacij opaža tudi razna bolezenska stanja. O izjemnih situacijah pozitivnega 
značaja meni, da vplivajo predvsem na čustva, ki se kažejo predvsem kot veselje, vizualno pa 
kot smeh, razigranost, drugih vplivov takih situacij pa niso še opazili. Svetovalna delavka ne 
opaža bistvenih razlik v reakcijah med mlajšimi in starejšimi otroki: mlajši otroci bolj iščejo 
pozornost, medtem ko se starejši bolj zapirajo vase. Vase se zapirajo tudi otroci, ki so bolj 
introvertirani, medtem ko se po njenem mnenju ekstravertirani otroci lažje soočajo s 
težavami. Naloga  svetovalne delavke v takih primerih je ugotoviti, kaj se dogaja, nato pa se 
vprašati, kaj je dobro za določenega otroka, kaj on potrebuje. Svetuje takrat, ko jo otrok, starši 
ali učitelj prosijo za pomoč. Navadno se opre na tistega roditelja, sorodnika, ki je na strani 
otroka. Pozorna je na zaupnost podatkov, nima pa univerzalnega načrta, kako ravnati v 
izjemnih situacijah. Navadno dela po intuiciji. Ko pride do izjemnih situacij, z učitelji 
sodeluje toliko, kot je to potrebno. Sodelovanje z oddelkom ni potrebno, saj so otroci že tako 
izpostavljeni. Navadno pa si otroci kar zaupajo med seboj in se tudi tolažijo, pomagajo. Uspeh 
svojega svetovanja učencem v izjemnih situacijah meri glede na to, ali je storila vse, kar je 
                                                 
32 Cca 180 otrok. 
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bilo v njenih zmožnostih, pristojnostih, da bi pomagala otroku. Ko pride do stvari, ki niso več 
v njeni pristojnosti, jih prepusti drugim, skrbi pa za to, da se informira o otroku. 
Svetovalna delavka je že sodelovala s CSD, policijo in zdravnikom. Sodelovanje ocenjuje kot 
uspešno.  
Na svetovalno delo v izjemnih situacijah se ne pripravlja. Prav tako se ne pripravlja šola. 
Šolski svetovalni delavci pa tudi drugi učitelji imajo nekaj izobraževanj o ravnanju v izjemnih 
situacijah. Svetovalna delavka se je nazadnje udeležila enega izmed seminarjev (Kako ravnati 
pri nasilju) pred dvema letoma. 
Z učenci ima delavnice komunikacije, pred dvema letoma je vodila delavnice o nasilju, otroci 
se udeležujejo otroškega parlamenta, v debatni krožek so povabili policiste. Meni pa še, da je 
ta tema nekako v vzgojnem načrtu. V sami šolski klimi je vrednota, da se ne tolerira nobenega 
nasilja, zlorab in podobnega. 
 
Svetovanje svetovalne delavke (1) učenki A 
Šolsko leto 2008/2009. Deklica (A) je bila učenka 8. razreda devetletke. Bila je pridna, 
nadarjena deklica iz navidez zelo urejene družine. Živela je z očetom, mamo, sestro in 
mlajšim bratcem. Problem je postal »opazen«, ko se je družina fizično »ločila«. Zaradi fizično 
in psihično nasilnega partnerja, očeta svojih otrok, ki je svoji partnerki celo grozil z orožjem, 
je mati deklice (A) spomladi 2009 v spremstvu policije zapustila svojega partnerja. Izkazalo 
se je, da je oče nasilen že dalj časa. O »novem stanju« je šolo (ravnatelja in razrednike svojih 
otrok) najprej obvestila mati sama. Ker je osnovna šola majhna, je o situaciji izvedela tudi 
svetovalna delavka (1), vendar vanjo ni posegala. Pozneje se je izkazalo, da sta brat in sestra 
deklice (A) razpad družine dobro prenesla, deklica (A) pa je doživljala hudo čustveno stisko. 
Nekaj dni po »selitvi« k starim staršem (po materini strani) se je na svetovalno delavko 
obrnila mati deklice (A) in jo prosila za pomoč. Svetovalna delavka (1) se je najprej 
pogovorila z materjo. Mati ji je povedala, da oče deklice (A) v času, odkar so se preselili, 
manipulira z deklico, jo kliče po telefonu, pošilja sporočila, obljublja, da se bo poboljšal, 
prosi, naj se vrne domov, joče. Deklica (A) je začela mater nagovarjati k vrnitvi … 
Svetovalna delavka se je obrnila na CSD, kjer so ji novonastalo situacijo potrdili. Napravila je 
še en razgovor z mamo, saj je menila, da tudi ona potrebuje pomoč. Svetovalna delavka (1) se 
je odločila, da najprej »okrepi« mamo deklice (A). Spodbudila jo je, naj zbere dovolj moči, da 
bo lahko stala ob strani tudi svojim otrokom. Pozneje je – na željo matere – na razgovor k 
svetovalni delavki prišla še deklica (A). Sprva je bila nezadovoljna, vendar se je odprla. Med 
pogovorom se je izkazalo, da je deklica (A) nosila veliko breme, počutila se je krivo za razpad 
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družine. Napravili sta daljši razgovor, kjer sta razjasnili določena dejstva o dogajanju v 
družini ter ravnanju učenkinega očeta, pa tudi matere. Svetovalna delavka (1) se je nato 
pogovorila z ravnateljem ter razredniki vseh treh otrok. Postali so pozorni na dogajanje v 
razredu. O sami situaciji v oddelku niso razpravljali. Tudi s šolskim kolektivom niso 
razpravljali o zadevi, dokler po približno dveh tednih ni prišlo do novega zapleta: ob koncu 
pouka je po deklico (A) ter njeno sestro in brata prišel njihov dedek, oče očeta omenjenih 
otrok, in jih želel odpeljati k svojemu sinu, čeprav je imel le-ta takrat prepoved približevanja 
svojim otrokom. Učitelj podaljšanega bivanja je dedku enega izmed otrok skorajda zaupal, 
nato pa je vmes posegel drugi učitelj in preprečil stik. Takrat so obvestili celoten kolektiv in 
se dogovorili o ustreznem ravnanju (kdo lahko pride po otroke in kdo ne). 
Po enem mesecu se je svetovalna delavka ponovno sestala z materjo deklice (A), ki sta se 
pogovarjali še o tem, kako se pogovarjati z otroki, kako jih razumeti. Dodatnih napovedanih 
razgovorov o problemu svetovalna delavka z deklico ni opravljala. Deklica je sedaj 
devetošolka in je pri svojem delu tako uspešna, kot je bila pred situacijo. Svetovalna delavka 
je še vedno v rednih stikih z dekličino mamo. 
 
1.DEL: ANALIZA SVETOVALNEGA DELA V IZJEMNIH SITUACIJAH (1) 
 
 Razčlenitev na teme 
1) O izobrazbi in delovni dobi 
2) O vrsti dela 
3) O izjemnih situacijah 
4) O pogostosti izjemnih situacij 
5) O vrsti izjemnih situacij 
6) O sodelovanju s starši 
7) O sodelovanju z učenci 
8) O reakcijah otrok na izjemne situacije 
9) O razlikah v reakcijah otrok 
10) O nalogah svetovalnega delavca v izjemnih situacijah 
11) O ravnanju svetovalnega delavca v izjemnih situacijah 
12) O sodelovanju z učitelji 
13) O sodelovanju z oddelkom 
14) O uspešnosti svetovanja v izjemnih situacijah 
15) O sodelovanju z drugimi strokovnjaki 
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16) O pripravljenosti svetovalnega delavca na izjemne situacije 
17) O pripravljenosti šole na izjemne situacije 
18) O izobraževanju učiteljev o izjemnih situacijah 
19) O preventivnih dejavnostih za učence 
Razčlenitev na teme sovpada z vprašanji, ki smo jih v razgovoru zastavili svetovalni delavki. 
 
Odgovori: 
1) Svetovalna delavka je šolska pedagoginja z 20 leti delovnih izkušenj. 
2) Polno zaposlena, opravlja administrativno delo, vpis v 1. razred, v srednjo šolo, 
diagnostični pregledi, individualna pomoč, delo z nadarjenimi, organizacija 
roditeljskih sestankov, večinoma administrativno delo. 
3) Čustveni stres, stiska, porušenje osnovne gotovosti, učence zanima osnovna potreba 
po preživetju, varnosti in ljubezni. 
4) Vsaj 1–2 učenca letno. 
5) Smrt v družini, nasilje, alkoholizem, nesreče; vseh ne pozna – nekatere so prikrite. 
6) Sodeluje s starši. 
7) Pozorna je na vedenje otrok, se jim ne vsiljuje, jim je vedno na voljo. 
8) Reakcije otrok na izjemne situacije so različne: otroci se zaprejo vase, omejijo 
socialne stike, so potrti, miselno odsotni, v šoli popuščajo, pozna en primer napredka v 
šoli, telesno se kažejo kot nemir, povečana agresija, potreba po fizični aktivnosti, tiki; 
pozitivne izjemne situacije vplivajo predvsem na čustva. 
9) Razlike v reakcijah 
a- starost: ni bistvenih razlik, mlajši iščejo pozornost, starejši se zapirajo vase 
b- temperament: so razlike, introvertirani se zapirajo vase, ekstravertirani  se lažje 
soočijo s težavami 
10) Naloge: ugotoviti, kaj se dogaja, vprašati se, kaj je dobro za otroka, ne se vsiljevati, 
ukrepati takrat, ko kdo prosi za pomoč. 
11) Glede ravnanja v izjemnih situacijah nima univerzalnega načrta. Dela po intuiciji, 
sodeluje s staršem, ki je na strani otroka, ga okrepi. 
12) Z učitelji sodeluje toliko, kot je potrebno, zaupa relevantne podatke. 
13) Z oddelkom ni potrebno sodelovati – otroci si zaupajo med seboj. 
14) Uspešna je takrat, ko stori vse, kar je bilo v njeni moči. 
15) Z drugimi strokovnjaki je že sodelovala – uspešno. 
16) Šola se na izjemne situacije ne pripravlja, svetovalna delavka je koordinator. 
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17) Na izjemne situacije se ne pripravlja. 
18) Učiteljem je na voljo nekaj izobraževanj o izjemnih situacijah. Od vsakega 
posameznika je odvisno, ali se jih bo udeleževal. 
19) Preventivne dejavnosti za učence: delavnice komunikacije, delavnica o nasilju, debatni 
krožek z gosti (policisti). 
 
 Odnosi med raziskovalnimi vprašanji in odgovori –  analiza primera 
Svetovalna delavka (1) izjemne situacije opisuje kot čustveni stres, stisko, porušenje osnovne 
gotovosti, ko začno učenci skrbeti za svoje lastno preživetje. Njen opis lahko razumemo kot 
zelo natančen in povezan z dejanskim stanjem v praksi. V nadaljevanju namreč navaja, da so 
na šoli, na kateri je zaposlena, najpogostejše situacije smrt, ločitev, nasilje, alkoholizem, pa 
tudi nesreče. Vse te situacije in njihove vplive smo že opisali v prvem, teoretičnem  delu 
diplomske naloge, kjer smo tudi sami ugotovili, da lahko ogrožajo posameznikovo življenje, 
zdravje, varnost pa tudi osnovne človekove potrebe (po varnosti, sprejetosti …). Svetovalna 
delavka (1) še navaja, da se otroci v takih primerih zaprejo vase, omejijo socialne stike, so 
potrti, miselno odsotni, popuščajo v šoli, reagirajo pa tudi na telesni ravni. Tudi tu lahko 
trdimo, da njena definicija, kjer izjemne situacije opisuje kot čustveni stres ali stisko, izhaja iz 
dejanskega stanja. Med izjemne situacije svetovalna delavka (1) pa ne prišteva situacij, ki bi 
bistveno v pozitivnem smislu spremenile kvaliteto posameznikovega življenja. 
Predpostavljamo, da vplivi takih izjemnih situacij (in posledičnih reakcij učencev) niso 
izrazito opazni ali pa jih šola (in svetovalna delavka) ne obravnava kot izjemne situacije. 
 
Kako izjemne situacije vplivajo na otroke, lahko razberemo iz svetovalkinega (1)  
pojasnjevanja, kako otroci reagirajo nanje. Svetovalna delavka meni, da so reakcije otrok 
različne: od tega, da se zaprejo vase, do omejitve socialnih stikov, potrtosti, popuščanja v šoli, 
pojavijo pa se tudi tiki, nemir, povečana agresija ipd. Tako lahko ugotovimo, da izjemne 
situacije vplivajo na različna področja človekovega delovanja: čustveno, socialno, telesno, 
vedenjsko, vplivajo pa tudi na otrokovo učenje in vedenje v šoli (popuščanje, lahko napredek 
ter agresija). Upravičeno lahko trdimo, da izjemne situacije vplivajo na učence večinoma 
negativno. Redki pozitivni odzivi otrok pa se navadno pokažejo kot »beg pred resničnostjo«. 
 
Odziv na posamezno izjemno situacijo pa je pogojen z različnimi dejavniki. Svetovalna 
delavka (1) sprva navaja, da med reakcijami mlajših in starejših otrok ni bistvenih razlik, nato 
pa dodaja, da mlajši bolj iščejo pozornost, medtem ko se starejši zapirajo vase. Ta podatek se 
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nam zdi dovolj relevanten, da lahko trdimo, da obstajajo razlike v reakcijah glede na starost 
otrok. O temperamentu in reakcijah otrok na izjemne situacije pa tudi sama pravi, da obstajajo 
razlike. Po njenem mnenju se introvertirani otroci še bolj zaprejo vase, medtem ko se 
ekstravertirani lažje soočajo s težavami. Te navedbe nam svetovalna delavka (1) ni natančno 
utemeljila, vendar pa lahko predpostavljamo, da se ekstravertirani otroci lažje izražajo, 
opaznejše reagirajo na situacijo ali jasneje pokažejo čustva, zato je v prvi vrsti mogoče prej 
zaznati vplive izjemne situacije in jim je mogoče tudi lažje (ter prej) pomagati. 
 
O tem, kako svetovalna delavka v izjemnih situacijah sodeluje z učenci oz. učencem, ki se 
sooča s situacijo, pravi, da se ne vsiljuje, je pa vedno na voljo učencem. Pozorna je na njihovo 
vedenje, zaveda pa se, da je samo človek in da ne ve, če bo znala vedno pomagati. Tu se nam 
postavlja vprašanje, ali se svetovalna delavka (1) zaveda svoje nemoči, mogoče neznanja, ko 
pride do izjemnih situacij? Glede na to, da pravi, da je šolska svetovalna delavka že dvajset 
let, da vsako leto v izjemnih situacijah pomaga enemu do dvema učencema, v nadaljevanju pa 
še, da v izjemnih situacijah dela po intuiciji, brez kakršnegakoli načrta, lahko ugotovimo 
sledeče: ne moremo trditi, da svetovalni delavki (1) primanjkuje znanja o izjemnih situacijah. 
Nenazadnje ima veliko delovnih izkušenj in praktičnih znanj o ravnanju v omenjenih 
situacijah. Predpostavljamo pa, da se svetovalna delavka zaveda, da izraz izjemne situacije 
povezuje zelo različne in kompleksne dogodke, ki jih je težko predvideti in na katere se je še 
težje pripraviti, kaj šele da bi posameznik lahko predhodno načrtoval strategije ukrepanja, ko 
pride do takega dogodka.  
 
Ko pride do izjemne situacije, je njena naloga, da najprej ugotovi, kaj se dogaja in kaj je 
dobro za otroka. Pravi, da se poveže s starši, z enim staršem oz. s tistim, ki je na strani otroka, 
in ga okrepi. Ta svetovalkina trditev se nam zdi izjemno zanimiva, kajti predpostavlja, da je 
tudi tisti, ki je »na strani« otroka, zaradi nove situacije »prizadet« in potrebuje pomoč 
(potrebno ga je podkrepiti) oz. dodatno osveščenost o tem, kako pomagati otroku. Vplivi 
izjemnih situacij so potemtakem razsežnejši, saj zajamejo večji krog ljudi. 
 
O sodelovanju s starši pravi, da redno vzpostavljajo stike ter da je z nekaterimi v dobrih 
odnosih, saj so pripravljeni sodelovati. Stik s starši je tako neizogiben. Zanimiva pa je njena 
trditev, da z učitelji sodeluje toliko, kot je potrebno, relevantnih podatkov pa »ne razglaša«.  
V prvem, teoretičnem delu diplomske naloge  (poglavje 1.1.4.2) smo zapisali, da je partnersko 
sodelovanje med učitelji/razrednikom in svetovalnim delavcem v izjemnih situacijah zelo 
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pomembno, saj je učitelj zadolžen za delo posameznega oddelka in učenca. Pogosto je prvi 
uresničevalec svetovalnega programa, ker je vsak dan v neposrednem stiku z učenci in jih 
dobro pozna. Zato lahko pomaga svetovalnemu delavcu pri uresničevanju njegovih nalog – in 
obratno. V tem primeru pa temu ni tako. Zato si zastavljamo nova vprašanja: Če svetovalna 
delavka (1) z učitelji ne vzpostavlja partnerskega odnosa, kakšen odnos potem vzpostavljajo 
učitelji do nje? Ali tak odnos lahko vpliva na učinkovitost svetovalnega procesa v izjemni 
situaciji?  Iz razgovora s svetovalno delavko (1) tega ni mogoče razbrati. Sama namreč 
ocenjuje, da je pri svojem delu uspešna, saj vedno stori vse, kar je v njeni moči. Kaj 
svetovalni delavki (1) predstavlja pojem »vse«, pa je novo vprašanje.  
 
Svetovalna delavka (1) namreč tudi meni, da sodelovanje z oddelkom, v katerem je otrok, ki 
se sooča z izjemno situacijo, največkrat ni potrebno. Pravi, da se šola nahaja v majhnem kraju, 
kjer se informacije hitro širijo, pa tudi učenci znotraj oddelka si zaupajo med seboj. Po eni 
strani se sprašujemo, ali je to dovolj, ali se oddelek lahko sam sooča s tem, po drugi strani pa 
razumemo njeno stališče, saj bi mogoče učenca, ki je v majhnem kraju že izpostavljen, s tem 
še bolj izpostavljala.  
 
S strokovnjaki z drugih področij oz. z drugimi institucijami je svetovalna delavka (1) že 
sodelovala, to sodelovanje pa označuje kot uspešno. Omenili smo že, da je njen kriterij 
uspešnosti svetovanja dejstvo, ali je storila vse, kar je bilo v njeni moči. Ko potrebe učenca 
presežejo njene zmožnosti ali pristojnosti, se teh zave in zna poiskati dodatno strokovno 
pomoč. Zadnji dve izjavi sta v povezavi z izjavo iz predprejšnjega odstavka (svetovalna 
delavka z učitelji sodeluje le toliko, kolikor je potrebno) protislovni. Na eni strani svetovalna 
delavka trdi, da stori vse, kar je v njenih močeh, po drugi strani dela sama, brez tesnega 
sodelovanja z učitelji.  
 
Svetovalna delavka (1) pravi, da se  niti sama niti šola, v kateri je zaposlena, na izjemne 
situacije ne pripravljata, ve pa se, da je ona koordinator za to. Hkrati pa omenja, da se je pred 
dvema letoma udeležila seminarja o tem, kako ravnati pri nasilju. Pravi, da obstaja nekaj 
izobraževanj za učitelje o izjemnih situacijah, vendar pa je od vsakega posameznika odvisno, 
ali se jih bo udeleževal. Večinoma se jih ne. Predpostavljamo, da učitelji, glede na to, da niso 
vključeni v svetovalne procese v izjemnih situacijah, niti ne čutijo kake potrebe po dodatnih 
izobraževanjih in se zato odločajo za izobraževanja, ki so povezana z njihovimi področji 
(poučevanje). 
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Za učence pa svetovalna delavka organizira različne delavnice:o komunikaciji, o nasilju, imeli 
so debatni krožek, katerega gostje so bili policisti, sicer pa naj bi bila »netoleranca« do 
kakršnegakoli nasilja že v sami šolski klimi. Kako se to kaže v utripu šole, nam ni uspelo 
izvedeti. Lahko le upamo, da omejijo razsežnost negativnih vplivov morebitnih izjemnih 
situacij, s katerimi se bodo učenci soočali v prihodnosti. 
 
 
2. DEL: ANALIZA PRIMERA SVETOVANJA UČENCU (A) 
 
Analiza svetovanja učenki (A) 
Šolsko svetovalno delavko (1) je o izjemni situaciji informirala mati učenke (A). Svetovalna 
delavka je že prej »slišala« govorice o izjemni situaciji v družini (nasilje), vendar se o tem ni 
z nikomer posvetovala. O dogodkih v družini je mati učenke (A) najprej obvestila ravnatelja 
šole. Ta informacij ni posredoval svetovalni delavki, pač pa se je nanjo obrnila mati deklice 
(A), in sicer šele takrat, ko je  v reorganizirani družini nastala izjemna situacija drugačne vrste 
(čustveno izsiljevanje). Svetovalna delavka je sicer prisluhnila materi, vendar ji ni slepo 
verjela, pač pa je preverila informacije. Zanimivo je dejstvo, da je preverjala informacije na 
CSD in ne pri svojem nadrejenem, ki mu je mati že podala podatke o dogajanju doma in o 
prepovedi približevanja otrokom (takrat podano še s strani policije). Tu se deloma kaže način 
dela svetovalne delavke (1), ki temelji na neke vrste samostojnosti oz. izoliranosti od ostalih 
strokovnih delavcev, o čemer bomo razglabljali še v nadaljevanju. 
 
Po preverjanju informacij se je svetovalna delavka odločila, da bo najprej pomagala mami 
učenke (A). Svetovalna delavka navaja, da je imela mama le malo energije. Od kod svetovalni 
delavki te informacije, nam ni znano. Določene podatke je mogoče dobila na CSD, mogoče pa 
ji je zaupala mama sama. Pozneje je na željo matere na razgovor povabila tudi učenko (A). 
Ker učenka ni prišla po lastni volji, je njeno nezadovoljstvo, ki ga navaja svetovalna delavka, 
nekako razumljivo.  
 
Pristop, s katerim je »privabila« učenko, da je bila pripravljena sodelovati, pa je tudi prav 
poseben. Zaupanja ni vzpostavljala z lepimi besedami niti je ni zasliševala, pač pa ji je 
pojasnila, da pozna situacijo, da jo razume in da ji je na voljo, vendar le, če sama tako želi. Pri 
tem je tvegala, da bi deklica (A) brez posvetovanja odšla iz prostora, po drugi strani pa ji je 
ravno z nevsiljivostjo uspelo, da je učenka pristala na sodelovanje. 
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Pri svetovalnem procesu z učenko (1) in njeno mamo svetovalna delavka ni uporabljala 
posebnih tehnik. Svetovalno delo pa je potekalo v naslednjih korakih: z mamo učenke (A) sta 
najprej definirali problem, nato pa poiskali in ocenili možno rešitev. Izpeljava rešitev je 
zahtevala ponovno definiranje problema in iskanje rešitev v svetovanju z učenko. Evalvacija 
svetovalnega dela pa še vedno poteka v posvetovanju z učenkino mamo. 
 
Svetovalna delavka se o izjemni situaciji ni natančno posvetovala (informirala) s kolektivom. 
Upoštevala je načela svetovalnega dela (predvsem zaupnost), vendar pa sta oba z ravnateljem 
šole pri tem tvegala, da bi skoraj prišlo do nove izjemne situacije, tokrat na šoli 
(odtujitev/ugrabitev otroka). 
 
 
Skrajšano kronološko zaporedje dogodkov 
Kronologija dogodkov ne ustreza povsem opisu primera svetovanja. S kronologijo smo 
skušali rekonstruirati pravi potek dogodkov. 
Enota kronologije je dogodek: nekaj, kar se pripeti v družini, dejanje staršev, interakcija med 
družinskimi člani, interakcija med šolo, instutucijami in družino. O vsakem dogodku 
navajamo naslednje podatke: zaporedje dogodka, čas dogodka in kratek opis dogodka. Vsak 
dogodek smo oštevilčili, kar prispeva k jasni ločitvi dogodkov. Čas dogodka navajamo tam, 
kjer nam je poznan, v nasprotnem primeru ga označujemo z »xx«. Kratek opis dogodka nam 
sporoča, kdo so akterji v dogodku, za kakšno vrsto dogodka gre, opaziti pa je mogoče tudi 
druge znake. 
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Tabela 1 
 
 
 
ZAP. ŠT. ČAS DOGODEK 
01 xx Oče deklice A je že dalj časa fizično nasilen. 
02 Pomlad 
2009  
Grožnja očeta s pištolo. Družina se v spremstvu policije fizično loči. 
03 xx Mati o novem stanju obvesti ravnatelja šole. 
04 Nekaj dni 
po selitvi 
Oče prek telefona kliče deklico A, pošilja ji sporočila, pritiska nanjo, 
naj se vrnejo nazaj. 
05 xx Deklici A se oče zasmili: mamo nagovarja k vrnitvi. 
06 xx Mati se obrne na šolsko svetovalno delavko: prosi za pomoč, boji se 
za deklico. 
07 xx Svetovalna delavka preveri informacije na CSD. 
08 xx Ponovni pogovor svetovalne delavke z mamo:  ji svetuje. 
09 xx Svetovalna delavka na razgovor povabi deklico A: pojasnita dejstva, 
deklica »se odpre«. 
10 xx Svetovalna delavka se pogovori z ravnateljem in razredniki. Svetuje, 
naj bodo do otrok razumevajoči. 
11 2 tedna 
pozneje 
V šolo po otroke pride njihov dedek (očetov oče) in jih hoče odpeljati 
k svojemu sinu: ta ima takrat prepoved približevanja. Učitelj PB mu 
skoraj preda enega otroka, posreduje drugi učitelj. 
12 xx Ravnatelj o situaciji obvesti celoten kolektiv. 
13 1 mesec 
pozneje 
Svetovalna delavka ponovno opravi razgovor z mamo deklice A: ji 
svetuje. 
14 xx Svetovalna delavka je v rednih stikih z mamo deklice A, deklico 
srečuje občasno. 
V zgornji tabeli smo prikazali kronološko zaporedje dogodkov, kjer je razvidno, za koliko 
dogodkov je šlo in kakšne vrste so. Ker se v naši diplomski nalogi sprašujemo, kako poteka 
svetovalno delo v izjemnih situacijah, bomo v nadaljevanju naredili še sinhronično 
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kronologijo33. S tem bomo pregledno prikazali dogodke, ki so se zgodili sočasno na različnih 
področjih, oz. dogodke različne vrste. Nas zanima predvsem delo svetovalnih delavcev, zato 
naši analizi ustreza sinhronična kronologija po akterjih. Glavne akterje smo razdelili na dve 
področji: družino in njeno okolje (neformalno okolje) ter službe (formalno okolje), ki so se 
ukvarjale z družino.V našem primeru je to šolska svetovalna služba. 
Včasih smo morali nekatere opise dogodkov iz prejšnje kronologije razčleniti v dejanja, ki  
sodijo v področje oz. kategorijo dogodkov v družini, ter dejanja, ki sodijo v kategorijo 
ukrepov služb. 
 
Sinhronična kronologija 
Tabela 2 
ŠT. ČAS DOGODKI V DRUŽINI UKREPI SLUŽB        
01 Xx Oče deklice (A) je že dalj časa 
fizično nasilen. 
 
02 Pomlad  
2009 
Grožnja očeta s pištolo. Ločitev 
družine. 
Posredovanje policije. 
03 Xx Mati deklice o novem stanju obvesti 
ravnatelja. 
 
04 Nekaj 
dni  
po selitvi 
Oče prek telefona kliče deklico (A), 
pošilja ji sporočila, pritiska nanjo. 
05 Xx Deklici (A) se oče zasmili. Mamo 
nagovarja k vrnitvi. 
 
06 Xx Mati se obrne na šolsko svetovalno 
delavko. Prosi za pomoč. Boji se za 
deklico. 
 
07 Xx  Svet. delavka preveri informcije na  
CSD. 
08 Xx  Pogovor svetovalne delavke z 
mamo deklice (A). Ji svetuje. 
09 Xx  Svet. delavka na razgovor povabi 
                                                 
33 Sinhronična kronologija je kronološka razvrstitev dogodkov, razdeljenih na razne kriterije: glede na akterje, 
valenco dogodka in druge znake (Mesec 1998, str. 396). 
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deklico (A), pojasnita dejstva. 
10 Xx  Svet. delavka se pogovori z 
aravnateljem in razredniki. Svetuje. 
11 2 tedna 
pozneje 
V šolo pride dedek. Otroke hoče 
odpeljati k njihovemu očetu. 
Posreduje učitelj. 
12 Xx  Ravnatelj o situaciji obvesti 
kolektiv. 
13 1 mesec 
pozneje 
 Svet. delavka opravi razgovor z 
dekličino mamo. Ji svetuje. 
14 Xx  Svet. delavka je v rednih stikih z 
dekličino mamo. Deklico (A) 
srečuje občasno. 
 
 
Iinterpretacija in konceptualizacija kronologije 
Prva kronološka tabela nam razkriva število in vrsto dogodkov. Iz nje je mogoče razbrati, 
koliko dogodkov se je zvrstilo od takrat, ko je izjemna situacija, ki se je dogajala za zaprtimi 
vrati doma, postala javna, pa do tedaj, ko se je situacija nekoliko umirila oz. ko je bil cilj 
svetovalne delavke dosežen. Teh dogodkov je 14. Na prvi pogled se zdi, da je to relativno 
malo, vendar naj spomnimo, da gre tu za kronološki zapis dogodkov, ki nam jih je opisala 
šolska svetovalna delavka. Gre torej za navedbe podatkov, ki jih pozna svetovalna delavka. 
Predpostavljamo, da tudi njej vsi dogodki niso znani, zato jih ni navedla.  
 
S pomočjo tabele sinhronične kronologije pa pridemo do novih podatkov. Glede na to, da nas 
zanima svetovalno delo v izjemnih situacijah, je iz tabele 2 jasno razvidno, kdaj in kolikokrat 
se je v svetovalni proces vključila šolska svetovalna delavka: svetovalna delavka se je v sam 
proces svetovanja v tej izjemni situaciji vključila takrat, ko jo je prosila mama učenke (A). 
Pred tem ni storila ničesar, čeprav je že slišala za dogajanje v družini deklice (A). Najprej je 
preverila informacije, se pogovorila z mamo učenke (A), nato pa še z učenko in razredniki. V 
času, ko so se na šoli dogajale omenjene aktivnosti, znotraj družine ni prišlo do novega 
dogodka, dokler se ni na šoli pojavil dedek. Skoraj bi prišlo do novega incidenta, vendar je 
posredoval učitelj. Glede na to, da je šele po tem dogodku ravnatelj o situaciji obvestil 
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kolektiv, lahko sklepamo, da je bil ta dogodek (iz družine) nekakšen impulz, ki je sprožil 
nadaljnje dogodke/ukrepe v šolskem prostoru. 
 
Obdobje dogodkov v šolskem prostoru je relativno kratko – lahko bi ga ocenili kot čas, 
obdobje nekaj tednov. Čeprav svetovalna delavka in dekličina mati še sodelujeta, gre najbrž – 
glede na to, da učenka (A) ne potrebuje več svetovalne pomoči –  za izmenjavo informacij. 
 
Če primerjamo sočasnost dogodkov, lahko opazimo, da se dogodki znotraj družine pojavljajo, 
dokler ne pride do posredovanja od zunaj: nasilje – posreduje policija, izsiljevanje – posreduje 
šola in svetovalna delavka, odtujitev otrok – posreduje učitelj in šola. 
 
Zanimivo je še dejstvo, da je svetovalna delavka v enem samem srečanju z deklico izpeljala 
bistvo svetovalnega procesa. 
 
Opis dogajanja lahko sklenemo s pomočjo naslednjih pojmov: 
Korelacija: dogodki, ki se dogajajo znotraj družine, in dogodki na strani služb so medsebojno 
odvisni. Nasilje v družini preneha šele takrat, ko posreduje policija. Izsiljevanje se preneha 
takrat, ko posreduje šola. Prav tako pa šola postane pozornejša na dogajanje, ko pride nov 
impulz s strani družine (dedek). 
Kuntinuiranost dogodkov, z občasnimi izbruhi: dolgo obdobje nasilja se je končalo s 
posredovanjem policije, prav tako svetovalna delavka še vedno sodeluje z mamo učenke (A). 
Izbruhi prihajajo s strani družine. Lahko jih opredelimo kot enostranski  poskus, da se družina 
vrne v prejšnje stanje. 
 
 
PRIMER ŠT. 2 
1. Zapis pogovora 
 
Svetovalna delavka št. 2 je po izobrazbi univerzitetni diplomirani psiholog. Kot svetovalna 
delavka dela približno 15 let, na tej šoli pa je že 11. leto. Dela v manjšem slovenskem mestu. 
60 % njenega delovnega časa je namenjeno svetovalni službi, preostali čas je v razredu. Kot 
izjemne situacije razume vse tiste situacije, ki se ne pojavljajo pogosto, so neobičajne in 
»težke«. Na šoli ni veliko izjemnih situacij. Te pa so: nasilje, psihična bolezen, alkoholizem, 
huda, dolgotrajna bolezen enega izmed staršev, ki se je končala s smrtjo, ločitve. Ločitev je 
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precej, vendar je veliko »mirnih, tihih« razpadov družin, ki na otroke ne vplivajo v 
negativnem smislu. Odzivi otrok na izjemne situacije so po mnenju svetovalne delavke (2) 
odvisni od tega, koliko je otrok čustveno stabilen, v kakšnih pogojih odrašča, kakšna je 
njegova družina, koliko podpore dobi, pa tudi od starosti. Učenci kažejo čustveno prizadetost, 
agresijo, popuščanje v šoli, manjšo pozornost, na socialnem področju pa: nekateri so zelo 
konfliktni, drugi zaprti vase. Pri mlajših učencih izrazitih reakcij ni opaziti, pri starejših pa se 
takoj pozna: dobivajo slabše ocene, tisti, ki so zaprti, se še bolj zaprejo vase. Pomemben je 
krog njihovih prijateljev. Naloga svetovalne delavke v izjemnih situacijah je takojšnja 
vključitev v reševanje učenčeve stiske, vendar le, če je k temu pozvana. Njeno svetovanje v 
izjemnih situacijah je najučinkovitejše, če dobi pobudo s strani učenca samega. V izjemnih 
situacijah se svetovalna delavka (2)  navadno preko učitelja/razrednika poveže z oddelkom. Z 
drugimi strokovnjaki pa se poveže takrat, ko ugotovi, da je njeno delo brezuspešno. 
Svetovalna delavka (2) meni, da je določene izjemne situacije mogoče predvideti, sploh če 
pozna družinsko situacijo. Če se zgodi kaj nepredvidljivega, takoj ukrepa tisti, ki je na voljo, 
ta pa obvešča tudi druge. Posebnega kriznega tima za izjemne situacije nimajo.  
Izobraževanj o ravnanju v izjemnih situacijah na šoli nimajo. Na šoli so preteklo šolsko leto 
organizirali predavanje o preventivnih akcijah; o pohvalah, spodbudah, pozitivni samopodobi. 
S starejšimi učenci v okviru razrednih ur veliko govorijo o takih temah, z mlajšimi pa se 
gredo razne socialne igre. Z razredniki se o posamezni temi dogovorijo vnaprej, številčnost 
takih akcij pa je odvisna od pripravljenosti razrednikov. Svetovalna delavka ocenjuje, da je 
izobraževanj o izjemnih situacijah premalo.  
 
Svetovanje šolske  svetovalne delavke (2) učencu (B) 
Šolsko leto 2003/2004. Deček (B) je bil učenec 8. razreda. Bil je nadarjen, vendar malo 
svojeglav. Pozimi, ko je bil učenec v 8. razredu, je postal izrazito agresiven, prepirljiv, njegov 
šolski uspeh se je poslabšal za dve oceni, priznaval ni nobene avtoritete. Prepirati se je začel z 
učiteljico matematike. Pri vseh predmetih je namerno motil pouk (metanje stvari po razredu, 
glasno govorjenje). Učitelji so prosili svetovalno delavko za pomoč. Opravila je razgovor z 
njim, vendar ne preveč uspešno, ker je učenec (B) vsa svoja dejanja zanikal. Začel je izostajati 
od pouka (predvsem takrat, ko je bilo napovedano preverjanje znanja), prijavljal se je na razna 
tekmovanja, ki se jih nato ni udeleževal. Svetovalna delavka (2) je povabila na razgovor 
starše. Učenec (B) je vse zanikal, oče pa je predlagal rešitev proti »motenju pouka«. Sledili so 
nadaljnji izgredi: učenec (B) je izključil električni tok in tako uničil dolgotrajno delo 
administratorke. Rezal je kable, hodil je v knjižnico in prestavljal knjige, razbijal je po lesenih 
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stenah v knjižnici, zapletal se je v prepire in pretepe, sošolki je strgal bluzo. Ravnatelju so se 
pritožili starši ostalih učencev (oddelka). Svetovalna delavka je na skupni govorilni uri z 
učenci, nato pa še s starši drugih učencev poskušala najti rešitev. Učiteljem je svetovala, kako 
se »ne odzivati« na vse provokacije oz. kako ustrezno reagirati. Vsakokrat, ko je bila 
svetovalna delavka obveščena o novem incidentu, je učenca (B) povabila na razgovor, a je 
vedno vse zanikal. Na razgovor je povabila še ravnatelja, a je tudi njemu vse zanikal. Večkrat 
so na šolo povabili tudi starše. Vse je bilo le »gašenje požara«. Z učencem (B) je – zaradi 
njegove agresije – delala tudi specialna pedagoginja – žal neuspešno. 
Svetovalna delavka je napravila daljši razgovor z razredničarko. Ugotovili sta, da se v ozadju 
»skriva« nekaj drugega. V enem izmed pogovorov (po približno treh mesecih) je mama 
učenca (B) zaupala svetovalni delavki (2), da je njen otrok (učenec B) že dalj časa žrtev 
fizičnega nasilja s strani očeta, prav tako tudi ona sama. Učenec (B) je postal fizično in 
psihično nasilen do svoje mame. Mama je še prosila, naj pazijo na učenca (B), da ne bo postal 
agresiven do samega sebe. Svetovalna delavka (2) je mami učenca (B) svetovala, naj se obrne 
na policijo in CSD. Na razgovor povabi oba starša in učenca (B). Razgovor je bil poln 
medsebojnih obtoževanj. Izkazalo se je, da v šolskem prostoru rešitve ne bodo našli. 
Svetovalna delavka je zato napisala poročilo in skupaj z ravnateljem obvestila CSD. Dva 
tedna po pogovoru so šolo obiskali kriminalisti, ki so iskali informacije o učencu (B). 
Sporočili so, da sta učenec (B) in njegov oče fizično napadla mamo učenca (B).  Približno dva 
meseca pozneje je mama učenca (B) klicala ravnatelja šole in ga prosila, naj se pogovori z 
njenim partnerjem. Mama se je medtem odselila, sin pa je ostal sam z očetom. Ravnatelj je 
takrat sam o vsebini pogovora obvestil policijo. O tem, kaj se je dogajalo pozneje, svetovalna 
delavka (2) nima natančnih podatkov, kajti učenec (B) je uspešno zaključil šolanje na njihovi 
šoli. Ve le, da se je vpisal na štiriletni program in se nato prešolal na gimnazijo. Trenutno34 
naj bi se oba z mamo zdravila v psihiatrični bolnišnici. Svetovalna delavka svetovanje v tem 
primeru opisuje kot delno uspešno. Uspešno je svetovala učiteljem, sošolcem učenca (B), o 
starših učenca (B) pa meni, da jim ni mogla ustrezno pomagati. Svetovalna delavka 
družinskih konfliktov ni mogla rešiti, njena dolžnost pa je bila, da je obvestila ustrezne 
organe. O samem svetovanju učencu (B) meni, da je šola v tistem trenutku delala po svojih 
najboljših zmožnostih. Ocenjuje pa, da glede na vrsto in zakoreninjenost družinskih težav sam 
šolski svetovalni delavec takega primera ne bi mogel »rešiti«. 
 
                                                 
34 V času izvedbe intervjuja – november 2009. 
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1.DEL: ANALIZA  SVETOVALNEGA DELA V IZJEMNIH SITUACIJAH (2) 
 
 Razčlenitev na teme 
1) O izobrazbi in delovni dobi 
2) O vrstah dela 
3) O izjemnih situacijah 
4) O številu izjemnih situacij 
5) O vrstah izjemnih situacij 
6) O odzivih na izjemne situacije 
7) O razlikah v odzivih 
8) O nalogah svetovalnega delavca v izjemnih situacijah 
9) O učinkovitosti svetovanja 
10) O sodelovanju z oddelkom 
11) O sodelovanju z učitelji 
12) O sodelovanju z drugimi strokovnjaki 
13) O pripravljenosti svetovalne delavke na izjemne situacije 
14) O pripravljenosti šole na izjemne situacije 
15) O izobraževanju učiteljev o izjemnih situacijah 
16) O preventivnih dejavnostih za učence 
17) O interesih šole 
 
Odgovori: 
1) Svetovalna delavka je po izobrazbi univerzitetna diplomirana psihologinja. Ima 15 let 
delovnih izkušenj. 
2) 60 % zaposlena kot svetovalna delavka: poklicna orientacija, dodatna strokovna 
pomoč; drugo: poučevanje, jutranje varstvo, svetovanje v vrtcu. 
3) Izjemne situacije so neobičajne, težke. 
4) Ni jih veliko. 
5) Vrste izjemnih situacij: nasilje v družini, psihična bolezen, alkoholizem, huda 
dolgotrajna bolezen, ki se je končala s smrtjo, ločitev. Veliko je mirnih, tihih ločitev, 
ki »gredo mimo«. 
6) Odzivi na izjemne situacije: čustvena prizadetost, agresija, popuščanje v šoli, manjša 
pozornost; socialno področje: konflikti ali zaprtost. 
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7) Razlike v odzivih: odvisno od čustvene stabilnosti učenca, od pogojev, v katerih 
odrašča, od družine, podpore in od starosti. Mlajši otroci: vplivov ni mogoče opaziti 
ali povedo sami; starejši: poslabša se jim učni uspeh, zaprti se še bolj zaprejo vase. Pri 
starejših je pomemben krog njihovih prijateljev. 
8) Naloge: takojšnja vključitev, vendar le, če je pozvana. Brez zunanje pobude ne ukrepa. 
9) Svetovanje je učinkovito, če pobuda pride s strani učenca; težje, če je s strani staršev, 
učitelja. 
10) Z oddelkom se poveže preko razrednika. Tako zbere več podatkov. 
11) Z učitelji (razrednikom) sodeluje. 
12) Ko je njeno delo brezuspešno, ko starši nočejo sodelovati, nočejo spreminjati stvari, se 
bolj kot otroku posvečajo sebi, se obrne na druge strokovnjake. 
13) Če svetovalna delavka pozna družinsko situacijo, se na izjemno situacijo lahko 
pripravi.  
14) Na šoli nimajo posebnega kriznega tima. Ukrepa tisti, ki je na voljo. 
15) Na šoli ni posebnih izobraževanj za učitelje o izjemnih situacijah. Preteklo leto so 
organizirali delavnico o pohvalah, spodbudah in pozitivni samopodobi. Udeleženost 
na izobraževanjih je odvisna od posameznih učiteljev. 
16) Preventivne dejavnosti za učence organizirajo v okviru razrednih ur – če to želijo 
razredniki. 
17) Šola se osredotoča na nadarjene, učence s posebnimi potrebami in na pouk. 
Izobraževanje o izjemnih situacijah se premalo poudarja. 
 
 
 Odnosi med raziskovalnimi vprašanji in odgovori – analiza primera 
Svetovalna delavka (2) izjemne situacije opisuje kot neobičajne, težke dogodke. Na šoli, v 
kateri je zaposlena, je bilo to npr. nasilje v družini, psihična bolezen, alkoholizem, huda in 
dolgotrajna bolezen, ki se je končala s smrtjo, ter nekatere ločitve. Omenjeni dogodki 
vsekakor niso del vsakdana, zato lahko upravičeno trdimo, da gre za neobičajne  dogodke. Da 
so ti dogodki tudi težki, pa potrjujejo svetovalkine (2) izkušnje. Pravi namreč, da so otroci, ki 
se soočajo z izjemnimi situacijami, čustveno prizadeti, bolj agresivni, v šoli začnejo 
popuščati, njihova pozornost pri šolskem delu se zmanjša, nekateri učenci postanejo 
konfliktni, drugi pa se zaprejo vase. Izjemne situacije tako vplivajo na njihova čustva, 
vedenje, psihofizično zmogljivost in na socialno področje. Glede ločitev pravi, da so nekatere 
zelo težke, spremlja jih nasilje, alkoholizem, veliko pa je tihih, mirnih razpadov zvez, ki gredo 
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»mimo« otroka. Ugotavljamo torej, da ne moremo vsake situacije, ki je neobičajna in  
nevsakdanja, opredeliti kot izjemno situacijo. Izjemna situacija je kompleksnejši pojav, ki jo 
spremlja vrsta drugih dejavnikov. Ti dejavniki pa navadno potencirajo intenzivnost vpliva 
izjemnih situacij na posameznika. Prav tako ni vsaka izjemna situacija zgolj nekaj lepega ali 
hudega. Ločitev staršev, do katere pride npr. po daljši dobi nasilništva v družini, je lahko 
olajšanje. Tudi smrt po dolgotrajni hudi bolezni je po eni strani zelo stresna, po drugi strani pa 
pomeni neke vrste konec trpljenja in negotovosti. 
 
Svetovalna delavka (2) meni, da so odzivi otrok na izjemne situacije  zelo različni: odvisni so 
od čustvene stabilnosti učenca, od pogojev, v katerih otrok odrašča, od družine, podpore, ki jo 
prejme, in od njegove starosti.  Tako se npr. introvertirani otroci še bolj zaprejo vase, medtem 
ko ekstravertirani postanejo bolj konfliktni. Mlajši otroci določenih situacij še ne razumejo in 
zato kakšnih posebnih reakcij ni opaziti ali pa celo sami povedo, kaj se dogaja doma. Starejši 
o situacijah navadno ne govorijo, intenzivneje pa na dogajanje opozorijo s svojim vedenjem. 
Pri starejših otrocih je po mnenju svetovalne delavke (2) zelo pomembno, kakšen krog 
prijateljev imajo. Ugotavljamo, da se te navedbe ujemajo z našim opisom o vplivih izjemnih 
situacij na otroke (poglavje 1.1.2.1) in individualnih razlik v odzivih (poglavje 1.1.1.3). 
Ugotavljamo, da obstajajo razlike v odzivih otrok, in sicer glede na njihovo starost in 
temperament. 
 
Ko pride do izjemne situacije, je naloga svetovalne delavke (2) takojšnja vključitev v proces 
»pomoči«, vendar le, če je k temu pozvana. Pravi, da šola za izjemne situacije nima 
posebnega kriznega tima in da ukrepa tisti, ki je na voljo. Predpostavljamo, da so to 
največkrat razredniki/učitelji, saj preživijo največ časa z otroki v oddelku in tudi prepoznajo  
določene znake, ki opozarjajo na izjemne situacije. Če je potrebno, učitelji za pomoč prosijo 
svetovalno delavko (2), ta pa se poveže tudi s starši in oddelkom. Svetovalna delavka (2) 
učinkovito sodeluje z učitelji, pa tudi z oddelkom, s katerim se poveže preko razrednika. Tako 
zbere več podatkov in dobi jasnejšo sliko o situaciji. 
 
 Kljub »partnerskemu sodelovanju« učitelja in svetovalne delavke (2) pa svetovalni proces ni 
učinkovit, če učenec, ki se sooča z izjemno situacijo, ni pripravljen sodelovati. Učinkovitost 
svetovalnega procesa v izjemni situaciji je po navedbah svetovalne delavke odvisna predvsem 
od učenca. Mi pa dodajamo, da tudi od njegovih staršev in okolja, v katerem biva. To lahko 
potrdimo z izjavo svetovalne delavke (2), ki trdi, da takrat, ko je njeno delo brezuspešno, 
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poišče pomoč drugih strokovnjakov. Njeno delo pa je brezuspešno takrat, ko starši nočejo 
sodelovati, nočejo spreminjati stvari in se bolj kot otroku posvečajo sebi. Ugotavljamo, da je v 
praksi uspeh svetovalnega dela v izjemni situaciji odvisen tako od učenca kot od njegove 
družine, svetovalnega delavca, učiteljev in oddelka. Mreža dobrih, partnerskih odnosov med 
vpletenimi in podporno okolje lahko pripomorejo k lažjemu soočanju z izjemno situacijo. 
 
Svetovalna delavka (2) meni, da je določene izjemne situacije mogoče predvideti, sploh če 
pozna družinsko situacijo. Dejstvo, da poleg opravljanja šolskega svetovalnega dela, ki je v 
veliki meri administrativno delo (vpisi, poklicna orientacija), še poučuje, priča o tem, da 
mogoče lažje zazna spremembe v otrokovem vedenju.  
 
Na šoli ni posebnih izobraževanj o ravnanju v izjemnih situacijah za učitelje. Preteklo leto35 
je svetovalna delavka (2) organizirala »preventivno« delavnico o pohvalah, spodbudah i
pozitivni samopodobi. Predpostavlja, da obstajajo izobraževanja take vrste tudi izven šole, 
vendar je od posameznikov odvisno, ali se jih bodo udeleževali. Ker po njenih navedbah 
izjemne situacije niso pogost pojav, primarna naloga učiteljev pa je poučevanje, sklepamo, da 
se učitelji pretežno udeležujejo izobraževanj v zvezi s področji njihovega dela, ostalim pa 
namenjajo manj (ali pa nič) časa. Za učence pa v okviru razrednih ur skupaj z razredniki 
pripravijo delavnice na določeno temo. Tudi tu je izbor odvisen od potreb razreda. 
n 
                                                
Ali se učitelji v izjemnih situacijah redno povezujejo s svetovalno delavko, ne vemo.  
 
Šolska svetovalna delavka (2) še dodaja, da se šole dandanes preveč osredotočajo na 
nadarjene, na učence s posebnimi potrebami in na pouk, premalo pa se izobražujejo o 
izjemnih situacijah. Njena zadnja izjava o tem, da pred našim razgovorom o svetovanju v 
izjemnih situacijah ni razmišljala, zato ne preseneča. 
 
 
 
 
 
 
 
 
35 Šolsko leto 2008/09. 
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2. DEL: ANALIZA PRIMERA SVETOVANJA UČENCU (B) 
 
Analiza svetovanja učencu (B) 
Svetovalno delavko (2) so o dogodkih v razredih (ki so se pozneje izkazali kot odzivi na 
izjemno situacijo) informirali učitelji. Na njihovo željo je le-ta vzpostavila stik z učencem (B). 
Vendar pa so bili prvi stik in tudi vsa nadaljnja srečanja zgolj enostranski poskus(i), da bi 
poiskali vzrok za učenčeva ravnanja oz. da bi preprečili nadaljnjo agresijo. Vzrok za to je bil 
dvojen: učenec je v svetovalni proces vstopil (in je bil vključen) neprostovoljno. Obenem pa 
se je vir učenčevih težav nahajal izven šole, kamor  pristojnosti šolske svetovalne delavke 
niso segale, in je bil take narave ter tako obsežen, da samo šolsko svetovalno delo ni 
zadostovalo.  
 
Naloga svetovalne delavke (2) je bila pretežno kurativne narave, po načelu: ko učenec stori 
nekaj »slabega«, gre na posvet k svetovalni delavki. Sprva je svetovalna delavka z učencem 
sodelovala sama, nato pa se je v svetovalni proces vključeval širši krog akterjev (starši, 
učitelji, ravnatelj, oddelek …). Tudi to sodelovanje je bilo pretežno kurativno – ko so 
nastopile težave, je svetovalna delavka (2) stopila v stik z omenjenimi akterji, vendar šele, ko 
je bila k temu pozvana. 
 
O etapah svetovalnega procesa bi v tem primeru lahko rekli, da je šlo za nenehne poskuse 
definiranja problema in hkratnih iskanj rešitev. Vsakič, ko je učenec storil »prekršek«, je šel k  
svetovalni delavki, ki je poskušala ugotoviti, zakaj je tako ravnal (poskus definiranja 
problema). Ker je učenec (B) vse zanikal, je svetovalna delavka vedno znova iskala rešitve 
drugje. Ob stopnjevanju odklonskih dejanj učenca (B) sta svetovalna delavka (2) in 
razredničarka učenca (B) posumili na izjemno situacijo, ki je bila vir učenčevih dejanj. Skoraj 
istočasno je  njun sum potrdila mati učenca (B). Problem je postal definiran, vendar ne v 
celoti, ker so se člani družine medsebojno obtoževali. Svetovalna delavka  pa je, glede na 
(ne)pripravljenost sodelovanja družine  v svetovalnem procesu, deloma sama, deloma s 
kolektivom in vodstvom poiskala rešitev in izpeljala »reševanje« problema: informiranje 
CSD, pomoč učiteljem, oddelku in ostalim na šoli. Naloge, ki so bile v njeni pristojnosti in 
zmožnostih, je izpeljala sama, ostalo je prepustila drugim strokovnjakom. 
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Skrajšano kronološko zaporedje dogodkov 
Kronologija dogodkov ne ustreza povsem opisu primera svetovanja. S kronologijo smo 
skušali rekonstruirati pravi potek dogodkov. 
Enota kronologije je dogodek: nekaj, kar se pripeti v družini, dejanje staršev, interakcija med 
družinskimi člani, interakcija med šolo, instutucijami in družino. O vsakem dogodku 
navajamo naslednje podatke: zaporedje dogodka, čas dogodka in kratek opis dogodka. Vsak 
dogodek smo oštevilčili, kar prispeva k jasni ločitvi dogodkov. Čas dogodka navajamo tam, 
kjer nam je poznan, v nasprotnem primeru ga označujemo z »xx«. Kratek opis dogodka nam 
sporoča, kdo so akterji v dogodku, kakšna je vrsta dogodka, opaziti pa je mogoče tudi druge 
znake. 
 
Tabela 3 
ZAP. ŠT. ČAS     DOGODEK 
01 Dalj časa Oče  je dalj časa fizično nasilen do učenca (B). 
02 Zima 2003/2004 Učenec B postane izrazito agresiven, prepirljiv, šolski uspeh se 
poslabša za 2 oceni. 
03 xx Moti pouk pri matematiki. 
04 xx Pouk začne motiti pri drugih predmetih. 
05 xx Učitelji se obrnejo na svetovalno delavko in jo prosijo za 
pomoč. 
06 xx Svetovalna delavka napravi razgovor z učencem B: ta vse 
zanika. 
07 xx Učenec B začne izostajati od pouka, ne piše preverjanj znanja. 
08 xx Svetovalna delavka na razgovor povabi učenca B in njegove 
starše. Učenec B vse zanika. Oče predlaga rešitev: učenec B naj 
pri pouku sedi spredaj in sam. 
09 xx Upoštevajo očetov predlog: začasno učinkovit. 
10 xx Učenec B v šoli izključi električni tok: uniči dolgotrajno delo 
administratorke. Ta se pritoži pri svetovalni delavki.  
11 xx Svetovalna delavka opravi razgovor z učencem B: učenec vse 
zanika. 
12 xx Učenec B v telovadnici razreže kable. 
13 xx Svetovalna delavka povabi na razgovor učenca B in njegove 
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starše: učenec B vse zanika. 
14 xx Učenec B moti delo v knjižnici: prestavlja knjige, tolče po 
lesenih stenah. 
15 xx Svetovalna delavka napravi razgovor z učencem B: vse zanika. 
16 xx Učenec B se zapleta v prepire, pretepe. 
17 xx Razgovor s svetovalno delavko: učenec vse zanika. 
18 xx Učenec B sošolki strga bluzo. 
19 xx Razgovor s svetovalno delavko: učenec B vse zanika. 
20 xx Ravnatelju se pritožijo starši drugih otrok iz oddelka. 
21 xx Svetovalna delavka napravi razredno uro z razredničarko in z 
oddelkom: iščejo rešitve. 
22 xx Svetovalna delavka napravi skupno govorilno uro s starši otrok 
iz celega oddelka. 
23 xx Svetovalna delavka se sestane s šolskim kolektivom: jim 
svetuje. 
24 xx Svetovalna delavka napravi daljši razgovor z razredničarko: 
ugotovita, da se v ozadju skriva nekaj drugega. 
25 Približno 3 
mesece od 1. 
incidenta  
K svetovalni delavki pride mama učenca B in pove, da sta oba s 
sinom že dalj časa žrtvi fizičnega nasilja očeta, v zadnjem času 
naj bi bil do svoje mame nasilen tudi učenec B. Mama prosi, naj 
pazijo nanj. 
Svetovalna delavka svetuje mami učenca B, naj se obrne na 
CSD in policijo. 
26 xx Svetovalna delavka na razgovor povabi oba starša in učenca B: 
medsebojno obtoževanje. 
27 xx Svetovalna delavka napiše poročilo o dogodkih. Skupaj z 
ravnateljem obvestita CSD. 
28 2 tedna pozneje Šolo obiščejo kriminalisti: iščejo informacije. Učenec B naj bi 
fizično napadel svojo mamo. 
29 xx Mama učenca B se odseli. 
30 2 meseca 
pozneje 
Mama učenca B kliče ravnatelja: prosi, naj se pogovori z 
njenim partnerjem. Boji se za učenca B, ki je ostal z očetom. 
31 xx Ravnatelj o vsebini pogovora obvesti policijo. 
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32 Junij 2004 Učenec zaključi šolanje na osnovni šoli.                                        
Tudi v tem primeru ponovimo postopek, ki smo ga uporabili v prejšnjem primeru. Vendar naj 
za lažje razumevanje ponovimo še enkrat. Ker se v naši diplomski nalogi sprašujemo, kako 
poteka svetovalno delo v izjemnih situacijah, bomo v nadaljevanju naredili še sinhronično 
kronologijo. S tem bomo pregledno prikazali dogodke, ki so se zgodili sočasno na različnih 
področjih, oz. dogodke različne vrste. Nas zanima predvsem delo svetovalnih delavcev, zato 
naši analizi ustreza sinhronična kronologija po akterjih. Glavne akterje smo razdelili na dve 
področji oz. kategoriji: družino in njeno okolje (neformalno okolje) ter službe (formalno 
okolje), ki so se ukvarjale z družino. V našem primeru je to šolska svetovalna služba. 
Včasih smo morali nekatere opise dogodkov iz prejšnje kronologije razčleniti v dejanja, ki 
sodijo v prvo, in dejanja, ki sodijo v drugo kategorijo. 
 
Sinhronična kronologija  
Tabela 4 
ŠT. ČAS DOGODKI V DRUŽINI  UKREPI SLUŽB 
01 Dalj časa Oče je fizično nasilen do učenca (B).  
02 Zima  
2003/2004 
Učenec (B) postane izrazito akresiven, 
prepirljiv. Njegov učni uspeh se 
poslabša. 
 
03 Xx Učenec (B) moti pouk pri matematiki.  
04 Xx Moti pouk pri drugih predmetih. 
05 Xx  Učitelji prosijo svet. delavko za 
pomoč. 
06 Xx  Svetovalna delavka napravi 
razgovor z učencem (B). 
07 Xx Učenec (B) izostaja od pouka. Ne piše 
preverjanj znanja. 
 
08 Xx  Svetovalna delavka napravi 
razgovor z učencem (B) in 
njegovimi starši. 
09 Xx  V šoli upoštevajo očetov predlog – 
začasno uspešno. 
10 Xx Učenec (B) v šoli izključi električni Administratorka se pritoži pri 
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tok. svetovalni delavki. 
11 Xx  Svetovalna delavka napravi 
razgovor z učencem (B). 
12 Xx Učenec (B) v telovadnici reže kable.  
13 Xx  Svetovalna delavka napravi 
razgovor z učencem (B). 
14 Xx Učenec (B) moti delo v šol. knjižnici.  
15 Xx  Svetovalna delavka napravi 
razgovor z učencem (B). 
16 Xx Učenec (B) se zapleta v prepire, 
pretepe. 
 
17 Xx  Svetovalna delavka napravi 
razgovor z učencem (B). 
18 Xx Učenec (B) sošolki strga bluzo.  
19 Xx  Svetovalna delavka napravi 
razgovor z učencem (B). 
20 Xx Ravnatelju se pritožijo starši drugih 
otrok. 
 
21 Xx  Razredna ura oddelka, 
razredničarke in svet. delavke. 
22 Xx  Svet. delavka izvede skupno 
govorilno uro s starši otrok iz 
oddelka. 
23 Xx  Svet. delavka se sestane s šolskim 
kolektivom. 
24 xx  Daljši razgovor svetovalne delavke 
in razredničarke. 
Ugotovita, da se v ozadju skriva 
nekaj drugega. 
25 Pribl. 3 
mesece 
od 1. 
incidenta 
Mama pride k svetovalni delavki. 
Sporoči, da sta oba s sinom že dalj časa 
žrtvi fizičnega nasilja njenega moža. 
Prosi, naj pazijo na sučenca (B). 
Svetovalna delavka svetuje, naj se 
obrne na CSD in policijo. 
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26 Xx Medsebojno obtoževanje. Svetovalna delavka na razgovor 
povabi oba starša in učenca (B). 
27 Xx  Svet. delavka napiše poročilo. 
Skupaj z ravnateljem obvestita 
CSD. 
28 2 tedna 
pozneje 
Učenec (B) fizično napade svojo 
mamo. 
Šolo obiščejo kriminalisti, iščejo 
informacije o učencu (B). 
29 Xx Mama učenca (B) se odseli.  
30 2 mes. 
pozneje 
Mama učenca (B) kliče ravnatelja. 
Prosi, naj se pogovori z njenim 
partnerjem. Boji se za učenca (B). 
 
31 Xx  Ravnatelj obvesti policijo. 
32 Junij 2004 Učenec zaključi šolanje na OŠ.  
 
 
Interpretacija in konceptualizacija kronologije 
Tudi tokrat so dogodki, podani v kronološkem zapisu, navedbe svetovalne delavke. Gre za 
vrsto najrazličnejših dogodkov, ki so jih povzročili različni akterji. Beležimo 32 različnih 
dogodkov, vendar ne smemo pozabiti, da se zgornja kronologija pričenja takrat, ko se začne 
učenec (B) že odzivati na vplive izjemnih situacij. Takrat so se ti učenčevi odzivi pokazali 
tudi v šolskem prostoru. Koliko je bilo izjemnih dogodkov, ki so se doma odvijali pred tem, 
pa žal ne vemo. Poteka celotne situacije zato tudi ne moremo natančno časovno opredeliti. V 
povezavi s šolskim prostorom pa se je celotna situacija odvijala nekako pol leta. 
 
Kaj in kako se je dogajalo v omenjenem času, nam nazorno pokaže tabela sinhronične 
kronologije dogodkov (tabela 4). Iz nje je jasno razvidno, da se skoraj ves čas kontinuirano 
prepletajo dogodki v družini (akterji so učenec B, njegov oče, mati) in dogodki služb (šola, 
šolska svetovalna služba, CSD, policija). Dogodki se vrstijo drug za drugim, brez daljših 
časovnih prekinitev. Iz tega je mogoče zaznati, da akterji niso bili pripravljeni sodelovati v 
svetovalnem procesu, da so prelagali odgovornost drug na drugega ali pa je šlo zgolj – kot je 
omenila svetovalna delavka – za (neuspelo) gašenje požara.  
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Dogodki so se tudi stopnjevali: učenec (B) je od agresivnosti in prepirljivosti prešel na fizično 
nasilje in namerno uničevanje. Pri starših učenca (B) je opazen prehod od fizičnega nasilja k 
ločitvi, pa tudi svetovalna delavka stopnjuje svoje ukrepe: sprva vabi na razgovor le učenca, 
nato njegove starše, v krog posvetovanja vključi oddelek in kolektiv, nato pa se poveže še s 
CSD. 
 
Dejanja šole in šolske svetovalne službe pa so delno v korelaciji z dejanji družine. Takoj, ko 
se pojavi v družini ali v šoli s strani učenca (B) nov dogodek, šola ukrepa. Lahko ocenjujemo, 
da dogodki s strani služb največkrat sledijo dogodkom s strani družine, včasih se pojavijo 
sočasno, včasih pa jih tudi prehitevajo. 
 
 
PRIMER ŠT. 3 
1. Vsebina pogovora v skrajšani obliki36 
 
Svetovalni delavec (3) je po izobrazbi socialni pedagog in ima 10 let delovnih izkušenj. 
Zaposlen je na manjši šoli37, ki se nahaja v predmestju prestolnice. Svoje delo opisuje kot 
»utapljanje« v birokraciji. Izjemne situacije opisuje kot dogodke, ki močno odstopajo od 
vsakdanjika, ki močno razburijo večino učencev oz. jih šokirajo do take mere, da so njihove 
reakcije lahko opazne tudi navzven. Takih dogodkov je malo, povezani pa so z domačim 
okoljem: ločitev staršev, smrt enega od staršev, agresija in alkoholizem. Starši večinoma 
(sploh pri ločitvah) na morebitne reakcije otrok sami opozorijo razrednike. Svetovalčeva 
pomoč takrat ni potrebna. Učenci, ki se soočajo z izjemno situacijo, se po njegovem mnenju 
začnejo vesti drugače: so bolj zaprti vase in občutljivi. Ekstravertirani otroci se z izjemnimi 
situacijami lažje soočajo. Pri otrocih, ki pa so bolj zaprti vase, pa določenih reakcij sploh ni 
mogoče opaziti. Učni uspeh se lahko spremeni, lahko pa tudi ne: pri starejših učencih lahko 
učni uspeh pade, mlajše pa se da premotiti. Svetovalni delavec (3) svoje delo v takih primerih 
opisuje kot zelo omejeno delo »od zmožnosti do pristojnosti«. Redno pa sodeluje z učitelji. Z 
oddelkom delajo razredniki, z otrokovimi starši pa se povežeta tako razrednik kot tudi 
svetovalni delavec. V primerih, da njegovo delo (predvsem delo s starši) ne obrodi sadov, se 
poveže tudi z drugimi strokovnjaki oz. institucijami. Njegovo vodilo je : delati v dobro otroka.  
Svetovalni delavec meni, da se šola na izjemne situacije delno lahko pripravi. Pri njih velja 
                                                 
36 Celotno vsebino pogovora je mogoče najti v prilogah diplomske naloge. 
37 Šolo obiskuje 200 učencev. 
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dogovor, da se učenci ali starši najprej obrnejo na razrednika. Izobraževanj o ravnanju v 
izjemnih situacijah na šoli nimajo in jih ne potrebujejo. V svojih ravnanjih je šola »kar« 
uspešna. Tudi za učence – razen pouka etike – šola zaenkrat še nima organiziranih 
preventivnih dejavnosti. Z učenci trenutno delajo individualno kurativno. O izvedbi 
omenjenih delavnic pa se še dogovarjajo.  
 
Svetovanje šolskega svetovalnega delavca (3) učenki (C)  
Leto 2003. Deklica (C) je obiskovala 3. razred. K svetovalnemu delavcu (3) je prišla sama 
zaradi očetovega alkoholizma in agresije. Svetovalni delavec (3) je na razgovor povabil 
učenkine starše. Prišla sta oba starša – oče je bil opit in ni pristal na sodelovanje. Svetovalni 
delavec je obvestil CSD in dekličino učiteljico. Na pogovor je povabil učenko (C). Spremljal 
jo je strah za mamo in občutek krivde. Svetovalni delavec (3) je na pogovor zopet povabil 
mamo deklice (C). Ta ni sposobna videti dekličine stiske. Svetovalni delavec (3) se je usmeril 
zgolj na učenko (C). Povabil jo je na ponovni razgovor: pojasnil ji je dejstva. V naslednjem 
pogovoru sta napravila t. i. krizni načrt. Po obeh pogovorih se je svetovalni delavec sestal z 
učenkino učiteljico. V nadaljnjih pogovorih, ki so se (približno dve leti) odvijali redno 
tedensko, pa sta se osredotočala predvsem na to, da je učenka (C) razmišljala, kaj je dobro 
zanjo: izražala je čustva in potrebovala veliko podpore. Ko je deklica začela obiskovati višje 
razrede, sta se s svetovalnim delavcem (3) sestajala »po potrebi«. Medtem je deklica prišla do 
take stopnje, da je začela skrbeti zase, za svojo varnost, ni se več vmešavala v prepire, živela 
je svoje življenje, svetovalnega delavca (3) pa je redno obveščala o dogajanju doma in o 
svojem delu. Svetovalni delavec je ves čas sodeloval z razredničarko, sodelovanje z oddelkom 
pa ni bilo potrebno, kajti učenka (C) je bila med svojimi sošolci zelo priljubljena, bila je 
odprta in je svoje težave zaupala svojim prijateljem, ti pa so ji nudili veliko podpore. Poleg 
tega je z oddelkom o tem razpravljala razredničarka. Deklica (C) je v preteklem šolskem 
letu38 uspešno zaključila šolanje v osnovni šoli. V tem šolskem letu nadaljuje izobraževanje v 
srednji šoli. Svetovalni delavec svetovanje deklici ocenjuje kot uspešno. Dekličin oče naj bi se 
po dogovoru s CSD zdravil zaradi odvisnosti od alkohola. 
 
 
 
 
                                                 
38 šolsko leto 2008/09. 
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1.DEL: ANALIZA SVETOVALNEGA DELA V IZJEMNIH SITUACIJAH (3) 
 
 Razčlenitev na teme 
1) O izobrazbi in delovni dobi 
2) O vrsti njegovega dela 
3) O izjemnih situacijah 
4) O številu izjemnih situacij 
5) O vrstah izjemnih situacij 
6) O svetovanju/pomoči v izjemnih situacijah 
7) O odzivih na izjemne situacije 
8) O razlikah v odzivih 
9) O vlogi svetovalnega delavca v izjemnih situacijah 
10) O sodelovanju z učitelji 
11) O sodelovanju z drugimi strokovnjaki 
12) O sodelovanju s starši 
13) O pripravljenosti šole na izjemne situacije 
14) O izobraževanju učiteljev 
15) O uspešnosti svetovanja 
16) O preventivnih dejavnostih za učence 
17) O ovirah pri svetovalnem delu 
 
Odgovori: 
1) Svetovalni delavec je po izobrazbi socialni pedagog. Kot svetovalni delavec dela 10 
let. 
2) »Utapljanje v birokraciji«: vodenje postopkov, individualizirani programi za 
nadarjene, dodatna strokovna pomoč, koordiniranje sestankov, organiziranje predavanj 
za starše, poučevanje. Svetovanju je namenjen majhen procent dela. 
3) Izjemne situacije so dogodki, ki močno odstopajo od vsakdanjika, močno razburijo 
večino učencev in jih šokirajo do take mere, da so njihove reakcije opazne tudi 
navzven. 
4) Izjemnih situacij je zelo malo. 
5) Vrste: ločitev staršev, smrt enega od staršev, agresija, alkoholizem. 
6) Večinoma pomagajo razredniki. Pozneje se povežejo s svetovalnim delavcem. 
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7) Odzivi se kažejo v drugačnem vedenju: učenci so bolj zaprti vase, bolj občutljivi; učni 
uspeh se lahko spremeni ali ne. 
8) Ekstravertirani otroci se z izjemnimi situacijami lažje soočajo; ker se lažje izražajo, 
jim je lažje pomagati. Pri zaprtih včasih težav ni mogoče opaziti. Starejši več 
razmišljajo o situaciji, zato njihov učni uspeh lahko pade. Mlajše se da premotiti; šola 
je njihovo zatočišče, drug svet. 
9) Svetovalni delavec se v izjemnih situacijah giblje v »zaprtem prostoru« od zmožnosti 
do pristojnosti. 
10) Z učitelji sodeluje redno; imajo timska srečanja (o morebitnih spremembah vedenja...), 
v izjemnih situacijah so ves čas v navezi. 
11) Ko delo ne obrodi sadov, če starši ne pristanejo na sodelovanje, se poveže tudi z 
drugimi strokovnjaki. 
12) S starši vedno stopi v stik. Sodelovanje je odvisno od njihove pripravljenosti. 
13) Šola se na izjemne situacije lahko pripravi. 
14) Na šoli ni posebnih izobraževanj za učitelje. Ne čutijo nobene potrebe po tem. 
15) Pri svetovalnem delu v izjemnih situacijah so »kar« uspešni. 
16) Zaenkrat ni na šoli nobenih preventivnih dejavnosti za učence (razen v okviru etike). 
Se še dogovarjajo z Društvom za preventivno delo. 
17) Pri svetovalnem delu svetovalnega delavca ovira birokracija. 
 
Odnosi med raziskovalnimi vprašanji in odgovori – analiza primera 
Svetovalni delavec (3) izjemne situacije opisuje kot dogodke, ki močno odstopajo od 
vsakdanjika. Izjemne situacije, ki jih navaja in s katerimi so se soočali na šoli (ločitev staršev, 
smrt enega od staršev, agresija, alkoholizem), res odstopajo od vsakdanjika. V nadaljevanju še 
navaja, da so izjemne situacije tudi tiste situacije, ki močno razburijo večno učencev in jih 
šokirajo do take mere, da so njihove reakcije opazne tudi navzven. Glede na to, da svetovalni 
delavec (3)  pravi »večino« učencev in ne »vse« učence, lahko predpostavljamo, da izjemne 
situacije nekatere učence razburijo, druge ne. To pomeni, da izjemne situacije na posamezne 
učence vplivajo različno. Ker pa so tudi učenci med seboj različni, so različno dovzetni za 
omenjene vplive in se na take situacije potemtakem tudi odzivajo različno. Res pa  je, da 
beseda »večina« označuje večji, večinski del populacije otrok. Torej je malo takih učencev, na 
katere izjemne situacije ne bi imele (močnega) vpliva. 
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Svetovalni delavec (3) pravi, da je vplive izjemnih situacij na učence mogoče takoj 
prepoznati. Večinoma se kažejo kot drugačno vedenje otrok: ti so bodisi zaprti vase ali pa 
občutljivi, jokavi. Prve reakcije otrok so torej povezane s čustvenimi spremembami, odražajo 
pa se tudi na vedenju in socialnih stikih. Po njegovem mnenju so odzivi otrok na izjemne 
situacije  različni: od že omenjene zaprtosti vase do jokavosti in agresije. Meni, da otrokov 
temperament lahko vpliva na to, kako bo v izjemnih situacijah reagiral: po njegovih izkušnjah 
se otroci, ki so bolj ekstravertirani, z izjemnimi situacijami lažje soočajo. Ker se lažje 
izražajo, jim je tudi lažje pomagati. Najti je potrebno le ustrezen način, da se izrazijo. Pri 
introvertiranih otrocih pa vplivov izjemnih situacij včasih sploh ni mogoče opaziti, čeprav se 
v njihovi notranjosti lahko dogaja marsikaj. Tudi starost učencev je eden izmed dejavnikov, ki 
lahko vpliva na razlike v odzivih na izjemne situacije. Po navedbah svetovalnega delavca (3) 
starejši učenci več razmišljajo o izjemni situaciji, svoje misli nanjo usmerjajo tudi v šolskem 
prostoru, zato se med drugim lahko poslabša tudi njihov šolski uspeh. Mlajše otroke pa se da 
»premotiti«. Šola je lahko zanje zatočišče, drug svet, ki jih ločuje od vplivov domačega 
okolja.  
 
Ob teh navedbah pa se nam zdi zanimiva svetovalčeva trditev, da se otrokov učni uspeh lahko 
spremeni, lahko pa tudi ne. Spet lahko ugotovimo, da so izjemne situacije kompleksen pojav, 
ki imajo različne vplive, za seboj pa puščajo tudi različne posledice. Ob ustrezni svetovalni 
pomoči in podpori okolja se učenec lahko z izjemno situacijo sooči, jo sprejme in ne podlega 
njenim vplivom.  
 
Vsekakor pa tega ne moremo posploševati na vse učence. Svetovalni delavec sam priznava, 
da je bilo v času njegovega službovanja na omenjeni šoli premalo izjemnih situacij, da bi z 
gotovostjo lahko trdil, da so njegove navedbe točne in vsesplošne zakonitosti. 
 
Ko pride do izjemnih situacij, otrokom na tej šoli pomagajo večinoma razredniki. Oni so tudi 
tisti »koordinatorji«, ki se povežejo z otrokovimi starši in – če je potrebno – s svetovalnim 
delavcem (3). Svetovalni delavec (3) pa svojo vlogo pri tem opisuje kot »zaprt prostor« od 
zmožnosti do pristojnosti. Poleg tega o svojem delu še pravi, da gre za »utapljanje v 
birokraciji« in da le majhen procent svojega dela lahko namenja svetovanju. Iz obeh trditev je 
mogoče razbrati, da se svetovalni delavec svetovanju učencem v izjemnih situacijah ne 
posveča toliko in na takšen način, kot bi si želel. Po drugi strani pa lahko sklepamo, da glede 
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na to, da učitelji sami rešujejo stiske otrok in da (po navedbah svetovalnega delavca (3)) na 
šoli ni veliko izjemnih situacij, svetovalčeva pomoč niti ni tako zelo potrebna.  
 
Sodelovanje med učitelji in svetovalnim delavcem naj bi bilo v tem primeru zelo intenzivno. 
Svetovalni delavec pravi, da se srečujejo redno in si pri tem izmenjujejo informacije (če je 
kdo opazil kako posebnost …). Gre za kolektivna in timska srečanja, zato lahko rečemo, da so 
strokovni delavci te šole povezani v nekakšno mrežo – vsi za vse in z vsemi. Ko pride do 
izjemne situacije, sta učitelj/razrednik in svetovalni delavec (3) ves čas »v navezi«. Pri tem si 
izmenjujeta informacije, iščeta rešitve ipd. Lahko rečemo, da gre v takem primeru resnično za 
partnerski odnos med svetovalnim delavcem in učiteljem. 
 
O sodelovanju z oddelkom svetovalni delavec (3) pravi, da v izjemnih situacijah zaenkrat še  
ni bilo potrebno. Glede na to, da stvari v oddelku rešujejo učitelji sami, sklepamo, da je tudi v 
izjemnih situacijah tako. V primeru, da učenec sam pride do njega ali ga za pomoč prosi kdo 
od učiteljev, svetovalni delavec (3) vedno naveže stik z otrokovimi starši. Pojasni jim, kaj se z 
otrokom dogaja, in se skuša dogovoriti, kako mu lahko skupaj pomagajo. Če starši ne 
pristanejo na sodelovanje, če po določenem času ne pride do nobenih sprememb ali če delo 
svetovalnega delavca zaradi katerihkoli drugih vzrokov ne »obrodi sadov«, se le-ta poveže z 
drugimi strokovnjaki. Prav tako se poveže z drugimi strokovnjaki, če je otrok kakorkoli 
ogrožen. Tudi v tem se odraža zgornja trditev, ki svetovalni proces omejuje v »zaprt prostor« 
med zmožnostmi in pristojnostmi. Četudi želi svetovalni delavec storiti vse, da bi pomagal 
otroku, ta pomoč ni odvisna samo od njega. Prav tako pa v določenih situacijah učencu lahko 
pomaga le tako, da o dogodku obvesti druge pristojne instiucije, organe. Sam namreč 
določenih stisk ne zna reševati, ker za to ni usposobljen, pa tudi ne sme (ker nima 
pristojnosti).  
 
Svetovalni delavec (3) meni, da se šola na določene izjemne situacije lahko pripravi. Po 
njegovem mnenju je razrednik tisti, ki najbolje pozna učence, včasih tudi njihovo domače 
okolje in zato lahko ob pojavu določenih »simptomov« predčasno opozori svetovalnega 
delavca pa tudi ostale strokovne delavce, naj bodo pozorni na posameznega učenca.  
Svetovalčeva (3) trditev, da posebnih izobraževanj o ravnanju v izjemnih situacijah za učitelje 
nimajo ter da ne čutijo potrebe po tem, sprva lahko malo preseneča. Ob zgornjih navedbah pa 
postane logična, saj svetovalni delavec (3) ocenjuje, da kolektiv strokovnih delavcev dobro 
sodeluje ter da tako uspešno rešujejo situacije (tudi izjemne). 
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Posebnih preventivnih dejavnosti za učence zaenkrat na tej šoli še ni. Določene teme 
obravnavajo v okviru etike (ki jo poučuje šolski svetovalni delavec (3)), o izvedbi določenih 
delavnic pa se dogovarjajo tudi z Društvom za preventivno delo. Glede na to, da si svetovalni 
delavec (3) želi še več dela z učenci, da bi lahko tudi sam pripomogel k pozitivni šolski klimi, 
lahko povzamemo, da se na tej šoli zavzemajo za preventivo, s kurativnimi dejavnostmi pa se 
soočajo uspešno. 
 
 
2. DEL: ANALIZA PRIMERA SVETOVANJA UČENCU (C) 
 
Analiza svetovanja učenki (C) 
Svetovalnega delavca je o izjemni situaciji obvestila učenka (C) sama. Svetovalnemu delavcu 
tako ni bilo potrebno posebej vzpostavljati stika z učenko pa tudi zaupanje je že bilo 
vzpostavljeno. Problem je bil definiran, začelo pa se je tudi iskanje rešitev. Velik del 
svetovalčevega dela je bil tako že opravljen. Svetovalni delavec ni informacij preverjal nikjer 
drugje kot le pri učenkini družini. Tako je hkrati ohranil zaupnost podatkov in vzpostavil stik 
z učenkinim domačim okoljem. Ker se je prva možnost – reševanje problema s pomočjo 
družine – izkazala kot neuspešna, se je svetovalni delavec odločil, da bo učenki pomagal na 
drugačen način. 
 
Za pomoč družini je obvestil CSD, učenki (C) pa je s svetovanjem pomagal sam, skupaj z 
njeno učiteljico. Svetovanje učenki (C) je temeljilo na izpopolnjevanju in utrjevanju učenkine 
osebnosti. 
 
Skrajšano kronološko zaporedje dogodkov 
Kronologija dogodkov ne ustreza povsem opisu primera svetovanja. S kronologijo smo 
skušali rekonstruirati pravi potek dogodkov. 
Enota kronologije je dogodek: nekaj, kar se pripeti v družini, dejanje staršev, interakcija med 
družinskimi člani, interakcija med šolo, instutucijami in družino. O vsakem dogodku 
navajamo naslednje podatke: zaporedje dogodka, čas dogodka in kratek opis dogodka. Vsak 
dogodek smo oštevilčili, kar prispeva k jasni ločitvi dogodkov. Čas dogodka navajamo tam, 
kjer nam je poznan, v nasprotnem primeru ga označujemo z »xx«. Kratek opis dogodka nam 
sporoča, kdo so akterji v dogodku, za kakšen dogodek gre, opaziti pa je mogoče tudi druge 
znake. 
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Tabela 5 
ZAP. ŠT. ČAS DOGODEK 
01 xx Oče učenke (C) je alkoholik, ko je opit, je tudi fizično 
nasilen. 
02 Leto 2003 Deklica C, učenka 3. razreda, pride k svetovalnemu delavcu 
in mu pove, da ima njen oče težave z alkoholom, da je, ko je 
opit, nasilen ter da se boji za svojo mamo. Dogovorita se, da 
bo svetovalni delavec na razgovor povabil starše. 
03 xx Starši na svetovalčevo vabilo pridejo na razgovor v šolo. Oče 
je alkoholiziran, ne pristane na sodelovanje. 
04 xx Svetovalni delavec se o učenki (C) pogovori z njeno 
učiteljico. 
05 xx Svetovalni delavec o situaciji v dekličini družini obvesti 
CSD. 
06 xx Svetovalni delavec na pogovor povabi učenko (C). Učenka se 
izpove: strah jo je in počuti se krivo. 
07 xx Svetovalni delavec na pogovor povabi mamo učenke (C). 
Ugotovi: mama je preveč obremenjena s seboj, ni sposobna 
videti otrokove stiske. 
08 xx Svetovalni delavec se odloči, da bo delal zgolj z deklico (C). 
Povabi jo na razgovor. Pojasni ji, kaj se dogaja, in jo 
razbremeni. 
09 xx Svetovalni delavec napravi razgovor z učiteljico. 
10 xx Svetovalni delavec se pogovori z učenko (C). Naredita krizni 
načrt. 
11 xx Posvetovanje svetovalnega delavca in učiteljice. 
12 Obdobje dveh let 
2003–2005 
Svetovalni delavec se redno vsak teden sestaja z učenko (C). 
Delata predvsem na njeni osebnostni rasti: kaj je dobro zanjo, 
kako naj se postavi zase, kako razumeti in izražati čustva. 
Svetovalni delavec ji svetuje in nudi oporo. 
13 Pozneje, ves čas 
dekličinega 
šolanja – 2005 do 
Svetovalni delavec se z deklico (C) sestaja  občasno. Deklica 
poroča, kaj se dogaja, kako se sama počuti itd., predvsem pa 
evalvirata njeno ravnanje. Svetovalni delavec ves čas 
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2009 sodeluje z dekličino razredničarko. 
14 2009 Deklica (C) uspešno zaključi šolanje v osnovni šoli. 
15 2009 Dekličin oče se zdravi zaradi alkoholizma. 
 
 
Tudi za zadnji primer velja enako kot za prejšnja dva: ker se v naši diplomski nalogi 
sprašujemo, kako poteka svetovalno delo v izjemnih situacijah, bomo v nadaljevanju naredili 
še sinhronično kronologijo. S tem bomo pregledno prikazali dogodke, ki so se zgodili sočasno 
na različnih področjih, oz. dogodke različne vrste. Nas zanima predvsem delo svetovalnih 
delavcev, zato naši analizi ustreza sinhronična kronologija po akterjih. Glavne akterje smo 
razdelili na dve področji: družino in njeno okolje (neformalno okolje) ter službe (formalno 
okolje), ki so se ukvarjale z družino.V našem primeru je to šolska svetovalna služba. 
Včasih smo morali nekatere opise dogodkov iz prejšnje kronologije razčleniti v dejanja, ki 
sodijo v prvo, in dejanja, ki sodijo v drugo področje. 
 
Sinhronična kronologija 
Tabela 6 
ŠT. ČAS DOGODEK V DRUŽINI UKREPI SLUŽB 
01 Xx Oče učenke (C) je alkoholik. Opit 
je fizično nasilen. 
 
02 Leto  
2003 
Učenka (C) pride k svet. delavcu. 
Pove, kaj se dogaja z očetom in da 
se boji za mamo. 
 
03 Xx Oče je alkoholiziran. Ne pristane 
na sodelovanje. 
Svet. delavec na razgovor pokliče učenkine 
starše. 
04 Xx  Svet. delavec se o situaciji pogovori z 
učiteljico učenke (C). 
05 Xx  Svet. delavec o situaciji obvesti CSD- 
06 Xx  Svet. delavec na razgovor povabi učenko 
(C). 
07 Xx Mama ni sposobna videti otrokove 
stiske in pomagati. 
Razgovor svet. delavca z mamo učenke 
(C). 
08 Xx  Svet. delavec se odloči, da bo sodeloval le 
z deklico. Nov razgovor. Pojasni ji dejstva 
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o njeni družini. 
09 Xx  Svet. delavec se o situaciji pogovori z 
učiteljico učenke (C). 
10 Xx  Razgovor svet. delavca in učenke – 
napravita krizni načrt. 
11 Xx  Svet. delavec se o situaciji pogovori z 
učiteljico učenke (C). 
12 Obdobje 
dveh let 
2003–
2005 
 Svetovalni delavec se redno 1-X tedensko 
sestaja z učenko (C). Delata na njeni 
osebnosti. Svet. delavec učenki (C) svetuje 
in nudi podporo. 
13 Obdobje  
štirih let 
do 2009 
Učenka (C) občasno prihaja k 
svetovalnem delavcu in poroča, kaj 
se dogaja doma. 
 Svetovalni delavec in učenka (C) delata 
evalvacijo njenih dejanj. 
14 2009 Deklica  (C) uspešno zaključi 
šolanje na OŠ. 
 
15 2009 Dekličin oče se zdravi zaradi 
alkoholizma. 
 
 
 
Interpretacija in konceptualizacija kronologije 
Kronologija dogodkov v tretjem primeru zajema daljšo dobo: približno šest let. Čeprav 
navajamo le 15 dogodkov, naj v tem primeru opozorimo na posebnost: dogodka z 
zaporednima številkama 12 in 13 navajamo kot posamezna dogodka. V resnici je bilo teh 
dogodkov precej več (2 leti enkrat tedensko, 4 leta občasno po potrebi), vendar pa zaradi 
številčnosti le-teh ne navajamo vseh. Vsi spadajo v omenjeni kategoriji, izvajata jih ista 
akterja, prav tako pa vsebinsko ustrezajo opisom pod številkama 12 in 13. 
 
Iz tabele s sinhronično kronologijo je mogoče razbrati potek dogodkov glede na akterje. Potek 
dogodkov je jasno razviden: v družini se je pojavil problem, deklica (C) je sama zaprosila za 
pomoč. Potem ko je svetovalni delavec stopil v stik z obema staršema in pozneje še samo z 
mamo deklice (C), se je izkazalo, da družina ni pripravljena sodelovati. Sprva se torej dogodki 
še izmenjujejo, po pogovoru z mamo učenke (C) pa prevladujejo dejavnosti služb, v tem 
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primeru šole in njene svetovalne službe. Lahko rečemo, da je šolska svetovalna služba  
prevzela odločilno vlogo pri pomoči učenki (3). 
 
O dejavnostih v družini v tem času ne vemo veliko, prav tako ne vemo, kakšne so bile 
dejavnosti drugih služb. Glede na to, da je deklica (C) svetovalno pomoč v takšni ali drugačni 
obliki potrebovala vsa leta svojega osnovnega šolanja, lahko upravičeno predpostavljamo, da 
so bili dogodki v družini kontinuirani. Prav tako so bili prvi dve leti po začetku svetovanja 
kontinuirani dogodki šolske svetovalne službe, nato pa je število le-teh začelo upadati. 
 
Dogodki v družini in dogodki v šolskem prostoru so med seboj povezani (korelacija) le v 
tolikšni meri, da se drugi nadaljujejo zaradi pojava in kontinuiranosti prvih. Drugače pa so 
dogodki (po dogodku z mamo) med seboj neodvisni. 
 
2.3 Rezultati analize podatkov39 in njihova interpretacija 
 
S pomočjo empiričnega dela diplomske naloge smo prišli do številnih ugotovitev: nekatere so 
za nas popolnoma nove, druge sovpadajo s teoretičnim delom. 
 
Če primerjamo vrsto in način dela šolskih svetovalnih delavcev, ugotovimo, da je njihovo 
delo zelo raznoliko. Ena svetovalna delavka je v šolski svetovalni službi polno zaposlena, 
druga dva svetovalno delo dopolnjujeta s poučevanjem. Enim pri tem bolj ustreza »pisarniško 
delo«, drugi pa si želijo več stika z učenci. Menimo, da je tako stanje odvisno od potreb 
posameznih šol, pa tudi od lastnosti svetovalnih delavcev. 
 
Svetovalni delavci izjemne situacije opredeljujejo različno, vendar na podlagi njihovih 
nadaljnjih odgovorov ugotavljamo, da gre za dogodke enake narave: situacije so povsod bolj 
ali manj enake: nasilje, alkoholizem, smrt, ločitev, huda bolezen. Vse navedene izjemne 
situacije so kompleksne. Tako npr. alkoholizem ni sam po sebi problem. Problem nastane 
takrat, ko povzroči še nasilje. Tudi za ostale situacije velja podobno. 
 
Izjemne situacije na otroke vplivajo zelo intenzivno, taki pa so tudi njihovi odzivi (čeprav se 
razlikujejo glede na starost in temperament otrok). Kažejo se na čustvenem, telesnem, 
                                                 
39 Za nazornejšo primerjavo glej tabeli 7 in 8 v prilogi. 
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socialnem in vedenjskem področju, vplivajo pa lahko tudi na učenčev učni uspeh. Te trditve 
sovpadajo z našimi navedbami v teoretičnem delu (individualne razlike).  
 
Prav tako smo v teoretičnem delu že ugotovili, da so odzivi otrok na izjemne situacije v veliki 
meri odvisni od njihovega okolja, predvsem družine. Da je sodelovanje z družino v izjemnih 
situacijah zelo pomembno, lahko potrdimo tudi z empiričnim delom, preseneča pa izjava ene 
izmed svetovalnih delavk, ki navaja, da je predvsem za starejše učence (najstnike) v izjemnih 
situacijah zelo pomemben krog njihovih prijateljev. Predpostavljamo, da se odraščajoči 
najstnik počuti bolj pripadnega krogu svojih prijateljev (če ga ima) kot pa družini. Prijatelji so 
zanj pomembnejši, zato mu lahko nudijo več podpore. 
 
O tem, kaj so naloge svetovalnega delavca v izjemnih situacijah, nismo dobili enoznačnega 
odgovora. Kot že omenjeno, se nekateri posvečajo le učencu (in njegovi družini, če mu ta 
lahko nudi podporo), drugi se vedno povežejo s sodelavci in strokovnjaki. Ugotavljamo, da 
svetovalni delavci ravnajo na različne načine: tako, kot se jim zdi pravilno, tako, kot so 
primorani ravnati, ali pa ravnajo v skladu s šolsko klimo.  
 
Ugotavljamo, da se šole ne pripravljajo na izjemne situacije. Zaradi majhnega števila le-teh pa 
tudi zaradi prioritet drugih področij dela o njih niti ne razmišljajo. Čeprav naj bi bilo izjemnih 
situacij malo, pa se je svetovanje učencem (in/ali ostali okolici) v takih primerih izkazalo kot  
zelo pomembno.  
 
Da bi dobili jasnejšo sliko o svetovalnem procesu v izjemnih situacijah, pa analiziramo še 
posamezne konkretne primere svetovanja. 
 
Zanimivo se nam zdi dejstvo, da so vse izjemne situacije, analizirane v naši diplomski nalogi, 
povezane z domom, ki naj bi bil najbolj varovalno okolje za otroke oz. vse člane družine. Gre 
za kompleksna dogajanja, ki so se ponavljala precej časa, preden so postala resen problem, ki 
je ogrožal učence. Z vidika šolskega svetovalnega dela jim lahko pripišemo naslednje 
lastnosti: 
- kontinuiranost: z razkritjem situacije oz. problema se dogodki v družini 
(izjemne situacije) ne končajo 
- korelacija: dogodki znotraj in s strani družin ter ukrepi šolske svetovalne 
službe so medsebojno povezani, se prepletajo 
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- stopnjevanje: v primeru, da učenec oz. družina ne prejme (ali noče prejeti) 
ustrezne pomoči, se odzivi na izjemne situacije in frekventnost teh odzivov  
lahko stopnjujejo 
 
Na podlagi analiz posameznih primerov lahko ugotovimo, da ni nekega splošnega pravila o 
tem, kdo najpogosteje informira šolsko svetovalno službo o dogodku. V naših treh primerih so 
bile to tiste osebe, ki jih je skrbelo za učenca, nekatere je učenčevo vedenje motilo, lahko pa 
je to nekdo, ki čuti, da se ni sposoben sam soočati z izjemno situacijo. 
 
Vsi svetovalni delavci se zavedajo, da brez kakršnegakoli poziva ne smejo ukrepati, če pride 
do izjemne situacije (razen če je kdo kakorkoli ogrožen). Svojim nalogam pa dajejo različne 
prioritete; eden najprej preveri informacije in se intenzivno poveže s staršem učenca (mogoče 
celo bolj kot z učencem), spet drugi poišče informacije pri učiteljih in v oddelku, tretji pa v 
prvi vrsti zaupa učencu, se mu popolnoma posveti, nato pa se poveže z razrednikom. Samega 
načina ravnanja svetovalnih delavcev v izjemnih situacijah ne moremo ocenjevati po 
(ne)primernosti. Predpostavljamo pa, da je način ravnanja v omenjenih primerih enak načinu 
ravnanja v »vsakdanjih« situacijah in življenju v šolskem prostoru. Nekdo, ki rad dela sam, v 
svojem prostoru, bo tudi v izjemnih situacijah ravnal oz. pomagal sam. Svetovalni delavec, ki 
je timski človek, pa bo iskal pomoč sodelavcev. Če pa je pri tem timsko naravnana še šolska 
klima, bo sodelovanje med različnimi akterji toliko intenzivnejše. 
 
V primeru, da učenec k svetovalnemu delavcu pride sam, na lastno željo, pobudo, ni potrebno 
posebej vzpostavljati stika. V primeru, da pa je učenec poklican/poslan k svetovalnemu 
delavcu, pa je vzpostavljanje stika težje. V prvem primeru je deklica (A) obiskala svetovalno 
delavko na željo svoje mame. Ob prihodu je bila nezadovoljna. Svetovalna delavka se ji ni 
vsiljevala in ravno zato se je mogoče deklica odločila za sodelovanje. V drugem primeru pa je 
učenec (B) prišel k svetovalni delavki potem, ko je motil pouk in so učitelji zahtevali, da se 
pogovorita. Soočiti se je moral z dejstvi, ki jih je razumel kot obtožbe, vendar  je vse vztrajno 
zanikal. Mogoče je te obtožbe razumel kot napad nanj. Vzpostavljanje stika je bilo v tem 
primeru zelo neuspešno. 
 
Ko učenec sam pride na posvet k svetovalnemu delavcu, lahko trdimo, da je že vzpostavljeno 
neke vrste zaupanje. Če mu ne bi zaupal, najbrž tudi ne bi prišel sam – prostovoljno. V 
primeru, da je učenec primoran sodelovati s svetovalnim delavcem, pa je vzpostavljanje 
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zaupanja veliko težje delo. Včasih je celo nemogoče. Lahko pa zadošča, da se učencu pojasni, 
da mu je svetovalni delavec na voljo. Pustiti mu je potrebno dovolj časa, da se sam odloči za 
sodelovanje. 
 
Svetovalni proces je bil le v enem od treh primerov tak, kot bi mogoče pričakovali oz. kot ga 
opisujejo v različnih literaturah. Svetovalni delavec (3) je upošteval vse etape svetovalnega 
procesa in tako z učenko (C) rešil problem, ki je nastal v izjemni situaciji. Ta proces pa je 
trajal več kot šest let. Ostalih dveh primerov svetovanj pa zato še ne smemo ocenjevati kot 
neustrezna. Ugotavljamo, da v je v izjemnih situacijah možnih veliko načinov 
svetovalnega dela. Čeprav obstaja veliko ovir, ki  otežujejo svetovalni proces: včasih je ovira 
pomanjkanje časa, drugič nepripravljenost za sodelovanje, lahko pa je to tudi nepripravljenost 
na situacijo. 
 
Svetovalni delavci v izjemni situaciji definirajo problem tako, da učencem pojasnjujejo, zakaj 
je prišlo do situacije oz. kako naprej. Po ugotovitvah sodeč, so otroci v izjemnih situacijah 
preveč čustveno zmedeni, vpleteni, preobremenjeni in zato niso sposobni sami uvideti resnice 
ter rešitve. 
 
Iskanje rešitev poteka različno: po principu – tisti, ki lahko pomaga, tisti, ki se mu mora 
pomagati, tisti, ki je kakorkoli povezan z dogodki. Svetovalni delavci so do rešitev skušali 
priti po različnih poteh. 
 
Tudi pri odločanju o tem, koga bodo vključili v reševanje problema, si svetovalni delavci med 
seboj niso enotni. Prva svetovalna delavka se rajši opre na starše, druga želi vključiti vse, 
najbolj zanesljive partnerje pri reševanju problemov pa za tretjega svetovalnega delavca 
predstavljajo učitelji. Nobeden izmed njih pa se pri tem ni povezal s širšo okolico. 
 
Glede tega, kolikokrat bi se morala svetovalni delavec in učenec srečati, da bi rešila problem, 
ni splošno veljavnega pravila. V drugem primeru bi se lahko srečevala v nedogled, pa ne bi 
prišla do ustreznega zaključka, kajti problem je bil že preveč zakoreninjen v vseh vpletenih pa 
tudi akterji z domačega okolja niso bili pripravljeni na kompromise. V prvem primeru, kjer je 
šlo za hudo izjemno situacijo, pa sta svetovalna delavka in učenka potrebovali le eno daljše 
srečanje. Svetovalna delavka je svetovala tudi učenkini mami, ki je lahko svoji hčerki naprej 
pomagala sama. V tretjem primeru pa je bil cilj svetovalnega delavca, da pripravi deklico na 
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svoje življenje (v družini, a ne za družino, pač pa zase). Oblikovala sta njeno samostojnost in 
samozavest, čemur pa sta posvetila precej dolgo dobo. 
 
Kot smo že velikokrat omenili, je vsaka izjemna situacija nekaj posebnega. Tako kot ni 
nekega splošnega pravila o tem, kako, s kom in kolikokrat sodelovati pri svetovanju z 
učencem v izjemni situaciji, tudi ni neke splošne definicije, ki bi opredelila zaključek 
svetovalnega procesa. To smo ugotovili s pomočjo izjav svetovalnih delavcev, ki se med 
seboj razlikujejo. Prvi svetovalni delavki za uspešen zaključek svetovanja zadošča, da otrok 
sprejme situacijo in živi naprej brez večjih pretresov. Za opredelitev izjave tretjega 
svetovalnega delavca pa bi lahko rekli, da je nadgradnja prve: Ne le da otrok sprejme 
situacijo, sprejeti jo mora do take mere, da zna živeti z njo in je kljub vsemu še uspešen in 
zadovoljen. 
 
Ugotavljamo, da se svetovalni delavci pogosto obračajo po pomoč drugih strokovnjakov. 
Izjemne situacije so namreč precej »občutljivo področje«, kjer je potrebno na eni strani paziti 
na varnost otroka in delati v njegovo dobro (svetovalni delavec nima vseh potrebnih znanj), 
po drugi strani pa določena področja lahko kaj kmalu presežejo svetovalčeve pristojnosti. 
 
Ugotavljamo pa tudi, da je šolska svetovalna služba – v zvezi z izjemnimi situacijami – 
naravnana kurativno, preventivnemu delu pa namenja precej manj časa. 
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3  SKLEP 
 
Soočanje z izjemno situacijo je težka življenjska preizkušnja za vsakogar. Tisti, ki s tem 
nimamo izkušenj, lahko govorimo o statistiki, o takih in drugačnih nesrečah, nasilju, zlorabah 
pa tudi številu žrtev, vendar ne bomo nikoli vedeli, kako je, če si z izjemno situacijo tesno 
povezan, dokler nas katera izmed izjemnih situacij v resnici ne bo ogrožala. 
 
Ko se v takem položaju znajde otrok, je še toliko težje. Otrok je tisti, ki bi ga morali najprej in 
najbolj zaščititi. Žal se velikokrat zgodi, da se v izjemnih situacijah odrasli posvečamo zgolj 
sebi, pozabljamo pa na otrokova čustva ali pa v določenem trenutku celo namerno ranimo 
otroka. Vsako tako ravnanje se nam zdi popolnoma nedopustno, vendar pa se moramo 
zavedati, da če želimo pomagati drugim, moramo najprej pomagati sebi. Ob tem pa se je 
potrebno še veliko naučiti. 
 
Podobno velja tudi za nas, študente pedagogike. Že sama misel, da bi nekoč, v bližnji 
prihodnosti »novopečeni« diplomant kot šolski svetovalni delavec ali šolska svetovalna 
delavka »moral« pomagati učencu ali učenki, ki se sooča z izjemno situacijo, najbrž prestraši 
marsikoga. Res je, da naj bi bilo po navedbah šolskih svetovalnih delavcev takih situacij 
malo, pa vendarle obstajajo in najbrž se bodo še pojavljale. 
 
Pri tem se postavlja mnogo vprašanj: »Kaj naj naredim?«, »Na koga naj se obrnem?«, »Ali 
sem ravnal pravilno?«. Želeli bi si, da bi našli odgovore na ta vprašanja, pa vendar ni 
enoznačnih rešitev. Tako kot je vsak posameznik nekaj posebnega, je taka tudi struktura 
posameznikove družine. Če k temu dodamo še širšo okolico in specifiko izjemnih situacij, 
lahko ugotovimo, da bi bilo pisanje pravil za svetovanje učencem v izjemnih situacijah 
popolnoma nesmiselno. Kajti vsak primer je poglavje zase. 
 
V tej diplomski nalogi pa smo kljub zgornjim navedbam želeli dobiti uvid v svetovalno delo z 
učenci v izjemnih situacijah. Teoretični del nam je pomagal razumeti izjemne situacije, 
otroka, ki se znajde v njih, pa tudi lastnosti, prednosti in ovire svetovalnega procesa v 
omenjenih situacijah. Z empiričnim delom smo skušali prikazati dejansko stanje v slovenskih 
osnovnih šolah. Izbrali smo tri različne šole, s tremi različnimi svetovalnimi delavci, ki so 
pomagali različnim učencem v različnih izjemnih situacijah. Njihove navedbe potrjujejo 
izjemnost izjemnih situacij.   
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Želimo si, da to diplomsko delo ne bi bilo zgolj še ena študija, ki bo samevala v knjižnici. Naj 
bo izhodišče za nadaljnje raziskave, kajti o svetovanju v izjemnih situacijah se premalo ve in 
še manj govori. Šolsko svetovalno delo se dandanes posveča administraciji in učencem s 
specifičnimi potrebami, za človeka kot takega pa ostaja premalo časa.  
 
Želimo si, da bi se šolski svetovalni delavec kdaj ustavil na šolskem hodniku, prisluhnil 
šolskemu utripu in mogoče sam zaznal, da ga kdo izmed učencev potrebuje, še preden bi se ta 
znašel v položaju, ki bi ga opredelili kot izjemno situacijo. 
 
Vsem vam, ki boste brali to diplomsko delo, pa želimo, da se ne bi prestrašili svetovanja v 
izjemnih situacijah. Naj vam bo v izziv! 
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5 PRILOGE 
 
5.1 Instrumentarij delno strukturiranega intervjuja 
 
VPRAŠANJA ZA INTERVJU 
I. 
1. Ali lahko poveste nekaj o delu šolskega svetovalnega delavca? 
2. Kaj ste po izobrazbi? Koliko časa delate kot šolski svetovalni delavec? 
II. 
3. Kako bi Vi opredelili pojem izjemne situacije? 
4. S katerimi izjemnimi situacijami se soočajo oz. so se soočali v preteklosti učenci na 
Vaši šoli? 
5. Koliko izkušenj imate s svetovanjem v izjemnih situacijah? 
6. Kako, na kakšen način izjemne situacije vplivajo na otroke? 
7. Kakšni so odzivi otrok na izjemne situacije? 
8. Kako se na izjemne situacije odzivajo otroci različnih starosti? Ali lahko navedete 
nekaj primerov? 
9. Ali so razlike v odzivih na izjemne situacije odvisne tudi od otrokovega 
temperamenta?  
 
III. 
10. Kakšna je vloga šolske svetovalne službe pri delu z učenci v izjemnih situacijah? 
11. Kako poteka svetovanje učencu? 
12. Ali v takih primerih sodelujete tudi z učitelji, oddelkom ali starši? Kako? 
13. Kaj vpliva na Vašo uspešnost pri svetovanju v izjemnih situacijah? 
14. Kdaj se odločite, da boste poiskali pomoč drugih strokovnjakov, zunanjih institucij? 
 
IV. 
15. Ali menite, da se na izjemne situacije šola lahko pripravi? 
16. Ali imate na šoli pripravljen akcijski načrt in krizni tim? 
17. Ali so na Vaši šoli organizirane preventivne dejavnosti za učence, ki bi preprečevale 
nastop določenih problemov? 
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V.  
Prosim Vas, če si izberete en primer Vašega svetovanja v izjemni situaciji in ga s pomočjo 
naslednjih vprašanj opišete. 
18. Ali lahko opišete, kaj se je dogajalo z učencem? 
19. Kdo Vas je informiral o izjemni situaciji? 
20. Kakšne naloge ste imeli? 
21. Kako ste vzpostavili stik z učencem? 
22. Kako je potekal svetovalni proces? (etape svetovalnega procesa) 
23. Na kakšen način ste vzpostavili zaupanje?  
24. Kako ste definirali problem? 
25. Kako je potekalo iskanje rešitev?  
26. Ali ste v reševanje problema vključili tudi otrokove sošolce, učitelje, starše ali širšo 
okolico? 
27. Kakšno je bilo to (ne)sodelovanje? 
28. Kolikokrat sta se v celotnem procesu srečala z učencem? 
29. Kdaj ste lahko ocenili, da je s svetovalnim procesom mogoče zaključiti? Kaj se je 
dogajalo takrat? 
30. Ali je bil svetovalni proces uspešen? Zakaj? 
31. Ali ste se pri svojem delu posvetovali z drugimi zunanjimi institucijami, strokovnjaki? 
Ali je učenec potreboval njihovo pomoč? 
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5.2 Primer št. 1: zapis pogovora40 
 
Svetovalna delavka št. 1 je po izobrazbi šolska pedagoginja, delo šolske svetovalne delavke 
pa opravlja 20 let. Na tej šoli (gre za manjšo41 podeželsko šolo) je kot svetovalna delavka 
polno zaposlena 8 let. 
Njeno delo je zelo razgibano: sodeluje pri vpisu v prvi razred, v srednjo šolo, opravlja 
»diagnostične preglede«, s pomočjo katerih poišče morebitne učne težave, nudi individualno 
pomoč učencem, pomaga pri organizaciji roditeljskih sestankov, dela z nadarjenimi, veliko 
časa pa ji vzame administrativno delo. 
Na podlagi izkušenj, ki jih ima s svetovanjem učencem v izjemnih situacijah, le-te opredeljuje 
kot čustveni stres, stisko, porušenje osnovne gotovosti, v kateri učencev ne zanima nič 
drugega (v šolskem prostoru tudi ne učna snov) kot le njihova osnovna potreba po preživetju, 
varnosti in ljubezni. Glede na relativno »majhnost« šole, v kateri je zaposlena svetovalna 
delavka, je vsako leto potrebna svetovalna pomoč vsaj enemu ali dvema učencema, ki se 
znajdeta v izjemnih situacijah. Le-te so največkrat povezane z dogajanjem izven šole. 
Najpogostejše izjemne situacije pa so: smrt enega od roditeljev, ločitev staršev v povezavi z 
različnimi oblikami nasilja, fizično in psihično nasilje enega od staršev nad drugim staršem ali 
otrokom, alkoholizem, nesreče (beležijo požar, eksplozijo, smrt starša v prometni nesreči). 
Prizna pa, da v šoli ne poznajo prav vseh situacij, veliko le-teh je prikritih, sploh nasilje. 
V takih situacijah svetovalna delavka veliko sodeluje s starši, glede otrok pa pravi, da se jim 
nikoli ne »vsiljuje«. Spoštuje njihovo osebnost in pripravljenost za svetovanje. Pozorna je na 
njihovo vedenje, ravnanje, da jim vedeti, da jim je vedno na voljo, zaveda pa se, da je tudi ona 
samo človek, ki mogoče marsikomu ne ustreza, zato je pri tem zelo previdna. Prav tako nikoli 
ne reče: »Pridi, da ti bom pomagala.«, ker ne ve, če bo znala pomagati. 
Meni, da se vplivi izjemnih situacij kažejo v različnih oblikah; reakcije otrok so zato različne. 
Po njenih izkušnjah se otroci zaprejo vase, omejijo socialne stike, so potrti, miselno odsotni, v 
šoli popuščajo, pri eni deklici pa je celo opazila izjemen napredek, uspeh v šoli. Pozneje  se je 
izkazalo, da je bil ta »šolski svet« njena uteha, odmik od resničnosti doma. Pri določenih 
otrocih se reakcije kažejo tudi telesno: tiki, nemir, povečana agresija, potreba po fizičnih 
aktivnostih (gibanje, udarci …), s pojavom izjemnih situacij opaža tudi razna bolezenska 
stanja. Meni, da se čustvena stiska, pretres pokaže na tistem delu telesa, kjer je človekova 
šibka točka. O izjemnih situacijah pozitivnega značaja meni, da vplivajo predvsem na čustva, 
                                                 
40 Intervju je bil izveden dne 16. 11. 2009. 
41 Cca 180 otrok. 
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ki se kažejo predvsem kot veselje, vizualno pa kot smeh, razigranost, drugih vplivov takih 
situacij  pa niso še opazili. 
Svetovalna delavka ne opaža bistvenih razlik v reakcijah med mlajšimi in starejšimi otroki. Po 
njenem mnenju mlajši otroci bolj iščejo pozornost, medtem ko se starejši bolj zapirajo vase. 
Vase se zapirajo tudi otroci, ki so bolj introvertirani, medtem ko se po njenem mnenju 
ekstravertirani otroci lažje soočajo s težavami, ne nosijo toliko bremena na sebi. 
Naloga svetovalnega delavca je v takih primerih ugotoviti, kaj se dogaja, nato pa se vprašati, 
kaj je dobro za določenega otroka, kaj on potrebuje. Svetuje takrat, ko jo otrok, starš ali učitelj 
prosi za pomoč, nikoli pa se ne vsiljuje, razen če bi bilo ogroženo otrokovo zdravje/življenje. 
Svetovalna delavka pravi, da se navadno opre na tistega roditelja, sorodnika, ki je na strani 
otroka, ki dela v dobro otroka, in skuša tudi njega okrepiti, mu dati neko moč. Pozorna je na 
zaupnost podatkov, nima pa univerzalnega načrta, kako ravnati v izjemnih situacijah. 
Navadno dela po intuiciji.  
Ko pride do izjemnih situacij, z učitelji sodeluje toliko, kot je to potrebno. Stvari, vsebine 
pogovora ne razglaša, zaupajo pa si relevantne podatke. Prav tako meni, da sodelovanje z 
oddelkom ni potrebno, saj so otroci že tako izpostavljeni. Navadno pa si otroci kar zaupajo 
med seboj in se tudi tolažijo, si pomagajo. Uspeh svojega svetovanja učencem v izjemnih 
situacijah meri glede na to, ali je storila vse, kar je bilo v njenih zmožnostih, pristojnostih, da 
bi pomagala otroku. Ko pride do stvari, ki niso več v njeni pristojnosti, jih prepusti drugim, 
skrbi pa za to, da se informira o otroku. 
Svetovalna delavka je že sodelovala s CSD, policijo in zdravnikom. Sodelovanje ocenjuje kot 
uspešno.  
Na svetovalno delo v izjemnih situacijah se ne pripravlja. Prav tako se ne pripravlja šola. 
Koordinator za krizne zadeve je svetovalna delavka, ki največkrat sodeluje z ravnateljem in 
razrednikom. Šolski svetovalni delavci pa tudi drugi učitelji imajo nekaj izobraževanj o 
ravnanju v izjemnih situacijah, od vsakega posameznika pa je odvisno, ali se bo tega udeležil 
(najverjetneje se jih ne udeležujejo). Svetovalna delavka se je nazadnje udeležila enega izmed 
seminarjev (Kako ravnati pri nasilju) pred dvema letoma. 
Z učenci ima delavnice komunikacije, pred dvema letoma je vodila delavnice o nasilju, otroci 
se udeležujejo otroškega parlamenta, v debatni krožek so povabili policiste. Meni pa še, da je 
ta tema nekako v vzgojnem načrtu. V sami šolski klimi je vrednota, da se ne tolerira nobenega 
nasilja, zlorab in podobnega. 
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Svetovanje svetovalne delavke (1) učenki A 
Šolsko leto 2008/2009. Deklica (A) je bila učenka 8. razreda devetletke. Bila je pridna, 
nadarjena deklica iz navidez zelo urejene družine. Živela je z očetom, mamo, sestro in 
mlajšim bratcem. Problem je postal »opazen«, ko se je družina fizično »ločila«. Zaradi fizično 
in psihično nasilnega partnerja, očeta svojih otrok, ki je svoji partnerki celo grozil z orožjem, 
je mati deklice (A) spomladi 2009 v spremstvu policije zapustila svojega partnerja in se 
preselila k svojim staršem. Izkazalo se je, da je oče nasilen že dalj časa. O »novem stanju« (in 
prepovedi približevanja očeta otrokom) je šolo (ravnatelja in razrednike svojih otrok) najprej 
obvestila mati sama, predvsem iz strahu, da bi oče teh otrok izrabil šolski prostor in skušal 
odpeljati katerega izmed otrok. Ker je osnovna šola majhna, je o situaciji izvedela tudi 
svetovalna delavka (1), vendar vanjo ni posegala. Pozneje se je izkazalo, da sta brat in sestra 
deklice (A) razpad družine dobro prenesla, deklica (A) pa je doživljala hudo čustveno stisko. 
Nekaj dni po »selitvi« k starim staršem (po materini strani) se je na svetovalno delavko 
obrnila mati deklice (A) in jo prosila za pomoč. Svetovalna delavka (1) se je najprej 
pogovorila z materjo in poskušala ugotoviti, v čem je problem. Mati ji je povedala, da oče 
deklice (A) v času, odkar so se preselili, manipulira z deklico, jo kliče po telefonu, pošilja 
sporočila, obljublja, da se bo poboljšal, prosi, naj se vrne domov, joče. Deklici (A) se je oče 
zasmilil, zato je začela mater nagovarjati k vrnitvi … Svetovalna delavka se je obrnila na 
CSD, kjer so ji novonastalo situacijo potrdili. Napravila je še en razgovor z mamo, saj je 
menila, da tudi ona potrebuje pomoč. Mama je zmogla namreč le toliko energije, da je 
pomagala sebi, z dekličinimi pritiski pa se v tistem trenutku ni mogla spopadati. Svetovalna 
delavka (1) se je odločila, da najprej »okrepi« mamo deklice (A). Spodbudila jo je, naj zbere 
dovolj moči, da bo lahko stala ob strani tudi svojim otrokom, saj je njihov »temelj«, preostali 
in edini starš, ki mora delati v dobro svojih otrok. 
Pozneje je – na željo matere – na razgovor k svetovalni delavki prišla še deklica (A). Sprva je 
bila nezadovoljna, vendar se je odprla. Svetovalna delavka ji je povedala, da ji je na voljo, če 
želi njeno pomoč, vendar je k ničemur ne sili. Med pogovorom se je izkazalo, da je deklica 
(A) nosila veliko breme, počutila se je krivo za razpad družine, predvsem pa ji je oče nalagal 
odgovornost, da popravi nastalo stanje (naj se vrne domov s sestrico in bratcem). Svetovalna 
delavka (1) je to označila kot »čustveno posilstvo«, saj je oče preko nemočnega otroka 
pritiskal na mamo. Napravili sta daljši razgovor, kjer sta razjasnili določena dejstva. Največja 
ovira je bila, da je bila deklica zelo senzibilna in navezana na svojega očeta. Čeprav je bila 
priča nasilja (da bi bila sama žrtev, ni poročala), je verjela očetovim obljubam in začela 
pritiskati na mamo, naj se vrnejo k očetu. Deklica je bila zmedena, svetovalna delavka (1) pa 
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ji je poskušala pojasniti, da je prav, da tako čuti, vendar pa je tudi mamina odločitev pravilna, 
kajti s tem želi zaščititi svoje otroke. Svetovalna delavka je deklici skušala pokazati »celotno 
sliko« o očetovem ravnanju, posledicah, ki jih je nosila mati, in o morebitnih posledicah, če bi 
se vrnili k očetu. 
Svetovalna delavka (1) se je nato pogovorila z ravnateljem ter razredniki vseh treh otrok. 
Postali so pozorni na dogajanje v razredu. Deklica (A) npr. enkrat ni bila zmožna pisati testa, 
zato so ji (z razumevanjem) prestavili termin pisanja testa. O sami situaciji v oddelku niso 
razpravljali, saj gre za majhno šolo v majhnem kraju, kjer je bila situacija vsem poznana, 
deklice pa niso želeli dodatno izpostavljati. Dekličini sošolci so poznali situacijo in so bili 
zelo tolerantni do nje. 
Tudi s šolskim kolektivom niso razpravljali o zadevi, dokler po približno dveh tednih ni prišlo 
do novega zapleta: ob koncu pouka je po deklico (A) ter njeno sestro in brata prišel njihov 
dedek, oče očeta omenjenih otrok, in jih želel odpeljati k svojemu sinu, čeprav je imel le-ta 
takrat prepoved približevanja svojim otrokom. Učitelj podaljšanega bivanja, ki ni dobro 
poznal situacije, poznal pa je dedka, ki je prej že prišel po svoje vnuke, je dedku enega izmed 
otrok skorajda zaupal, nato pa je vmes posegel drugi učitelj in preprečil stik. Takrat so 
obvestili celoten kolektiv in se dogovorili o ustreznem ravnanju (kdo lahko pride po otroke in 
kdo ne). 
Po enem mesecu se je svetovalna delavka ponovno sestala z materjo deklice (A), ki sta se 
pogovarjali še o tem, kako se pogovarjati z otroki, kako jih razumeti. 
Dodatnih napovedanih razgovorov o problemu svetovalna delavka z deklico ni opravljala, 
izkoristi pa vsako drugo priložnost, ko se srečata, da jo povpraša, kako je, kako se počuti. 
Tudi učitelji so jo opazovali in ugotovili, da je prišla iz najhujše stiske. Sicer pogreša očeta, 
situacijo pa je sprejela. 
Deklica je sedaj devetošolka in je pri svojem delu tako uspešna, kot je bila pred situacijo. 
Svetovalna delavka je še vedno v rednih stikih z mamo. 
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 5.3 Primer št. 2: zapis pogovora42 
 
Svetovalna delavka št. 2 je po izobrazbi univerzitetni diplomirani psiholog. Kot svetovalna 
delavka dela približno 15 let, na tej šoli pa je že 11. leto. 
Zaposlena je na eni izmed šol v manjšem slovenskem mestu. Ker je na tej šoli v okviru šolske 
svetovalne službe zaposlena še ena delavka, si svetovalno delo delita. 60 % njenega 
delovnega časa je namenjeno svetovalni službi, preostali čas je v razredu. Njene naloge so, da 
svetuje, sodeluje pri dodatni strokovni pomoči, poučuje državljansko vzgojo in etiko, pomaga 
v jutranjem varstvu, delno pa svetuje tudi v vrtcu, ki se nahaja ob šoli. Kot svetovalna delavka 
trenutno daje poudarek poklicni orientaciji. 
Kot izjemne situacije razume vse tiste situacije, ki se ne pojavljajo pogosto, so neobičajne in 
»težke«. Ocenjuje, da na šoli, v kateri je zaposlena, ni veliko izjemnih situacij. S svetovanjem 
je skušala pomagati v izjemnih primerih, ko so se učenci soočali z nasiljem s strani družinskih 
članov, s psihično boleznijo, z alkoholizmom, v primeru, ko se je učenec soočal s hudo, 
dolgotrajno boleznijo enega izmed staršev, ki se je končala s smrtjo, nekajkrat pa je pomagala 
s svetovanjem učencem, ko so se njihovi starši ločevali. Pravi še, da je precej ločitev, vendar 
je veliko »mirnih, tihih« razpadov družin, ki na otroke ne vplivajo v negativnem smislu; pravi, 
da take situacije »gredo mimo«. 
Odzivi otrok na izjemne situacije so po mnenju svetovalne delavke (2) odvisni od tega, koliko 
je otrok čustveno stabilen, v kakšnih pogojih odrašča, kakšna je njegova družina, koliko 
podpore dobi, pa tudi od starosti. Učenci, ki jim je skušala pomagati, so kazali predvsem 
čustveno prizadetost, agresijo, popuščanje v šoli, manjšo pozornost, na socialnem področju pa 
je to zelo različno: nekateri so zelo konfliktni, drugi zaprti vase. Pri mlajših učencih izrazitih 
reakcij ni opaziti, največkrat celo sami povedo, kaj se dogaja doma. Pri starejših pa se takoj 
pozna: dobivajo slabše ocene, tisti, ki so zaprti, se še bolj zaprejo vase. Pri njih je zelo  
pomembno, kakšen krog prijateljev imajo; če imajo »zaupnika«, se s situacijo lažje soočijo. 
Naloga svetovalne delavke v izjemnih situacijah je takojšnja vključitev v reševanje učenčeve 
stiske, vendar le, če je k temu pozvana (s strani učiteljev, učencev, staršev). Brez zunanje 
pobude ne posreduje.  
Njeno svetovanje v izjemnih situacijah je najučinkovitejše, če dobi pobudo s strani učenca 
samega. Svetovanje pa je težje, če pobuda pride s strani učitelja ali staršev. Takrat je potrebno 
upoštevati interese učiteljev ali staršev in učencev in poiskati dogovor, ki je sprejemljiv za 
vse. 
                                                 
42 Intervju je bil izveden 16. 11. 2009. 
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V izjemnih situacijah se svetovalna delavka (2) navadno (če to dovoli učenec, ki se sooča z 
izjemno situacijo) poveže z oddelkom, in sicer preko učitelja/razrednika. Tako pojasni 
določene stvari, hkrati pa zbere več podatkov in dobi natančnejšo sliko o situaciji. 
Z drugimi strokovnjaki pa se poveže takrat, ko ugotovi, da je njeno delo brezuspešno. To pa 
se je v njeni praksi do sedaj zgodilo takrat, ko starši niso bili pripravljeni sodelovati, niso bili 
pripravljeni spreminjati določenih stvari, oz. so se bolj kot otroku posvečali samim sebi. 
Svetovalna delavka (2) meni, da je določene izjemne situacije mogoče predvideti, sploh če 
pozna družinsko situacijo. Drugače pa je to težje. Če se zgodi kaj nepredvidljivega, takoj 
ukrepa tisti, ki je na voljo (učitelj, razrednik …), ta pa obvešča tudi druge. Posebnega 
kriznega tima za izjemne situacije nimajo.  
Izobraževanj o ravnanju v izjemnih situacijah na šoli nimajo, pa tudi drugi učitelji se izven 
šole udeležujejo tistih izobraževanj, ki so bolj ali manj povezana z izobraževanjem otrok. Na 
šoli so preteklo šolsko leto organizirali predavanje o preventivnih akcijah, o pohvalah, 
spodbudah, pozitivni samopodobi. S starejšimi učenci v okviru razrednih ur veliko govorijo o 
takih temah, z mlajšimi pa se gredo razne socialne igre. Z razredniki se o posamezni temi 
dogovorijo vnaprej, številčnost takih akcij pa je odvisna od pripravljenosti razrednikov.  
Svetovalna delavka ocenjuje, da je izobraževanj o izjemnih situacijah premalo. Pa tudi šola 
sama je osredotočena na nadarjene, na učence s posebnimi potrebami in na pouk. Pravi, da se 
je o izjemnih situacijah veliko izobraževala na fakulteti, ima tudi veliko gradiva, vendar pa 
zaključuje: »Dokler nisem dobila Vaših vprašanj, nisem veliko razmišljala o izjemnih 
situacijah.« 
 
Svetovanje šolske  svetovalne delavke (2) učencu (B) 
Šolsko leto 2003/2004. Deček (B) je bil učenec 8. razreda.  
Ves čas svojega šolanja je bil učenec (B) zelo nadarjen, uspešen učenec, vendar malo 
»svojeglav«: nikoli ni pokazal vsega, kar je znal, in če se je odločil, da nekje ne bo sodeloval, 
potem tudi ni.  Pozimi, ko je bil učenec v 8. razredu, je postal izrazito agresiven, prepirljiv, 
njegov šolski uspeh se je poslabšal za dve oceni, priznaval ni nobene avtoritete. Bil je zelo 
dober matematik, ker pa je dobil nekaj slabih ocen, se je začel prepirati z učiteljico 
matematike, ki je veljala za precejšnjo avtoriteto. Najprej pri matematiki, nato pa še pri drugih 
predmetih je namerno motil pouk (metanje stvari po razredu, glasno govorjenje). Učitelji so se 
med seboj o tem pogovarjali, pritoževali in prosili svetovalno delavko za pomoč. Opravila je 
razgovor z njim, vendar ne preveč uspešno, ker je učenec (B) vsa svoja dejanja zanikal. Nato 
je začel izostajati od pouka (predvsem takrat, ko je bilo napovedano preverjanje znanja), 
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prijavljal se je na razna tekmovanja, ki se jih nato ni udeleževal. Svetovalne delavka (2) je 
povabila na razgovor starše. Čeprav je učenec (B) v njihovi navzočnosti pred svetovalno 
delavko spet vse zanikal, je oče predlagal rešitev proti »motenju pouka«; učenec (B) naj sedi 
spredaj in sam v svoji klopi. To so upoštevali in izkazalo se je, da je bilo učinkovito. Učenec 
(B) pouka ni več motil v taki meri kot prej, je pa imel posamezne »izbruhe«. Da pa razgovor 
ni bil popolnoma uspešen, so pokazali nadaljnji izgredi: v šoli je učenec (B) nekega dne 
izključil električni tok in s tem uničil dolgotrajno delo administratorke. Rezal je kable, hodil 
je v knjižnico in prestavljal knjige, da jih knjižničarka (starejša gospa) ni našla, razbijal je po 
lesenih stenah v knjižnici, zapletal se je v prepire in pretepe, tako da je moral eden izmed 
učencev, ki se je zapletel v pretep z njim, poiskati zdravniško pomoč, sošolki je strgal bluzo. 
Ravnatelju so se pritožili starši ostalih učencev (oddelka). Omeniti je potrebno, da so nekateri 
učenci ravnanje učenca (B) celo odobravali. Sprva se je to dogajalo tedensko, nato vse 
pogosteje. Svetovalna delavka je na skupni govorilni uri z učenci, nato pa še s starši drugih 
učencev poskušala najti rešitev. Učiteljem je svetovala, kako se »ne odzivati« na vse 
provokacije oz. kako ustrezno reagirati, da bo učenec (B) nehal motiti pouk. 
Vsakokrat, ko je bila svetovalna delavka obveščena o novem incidentu, ga je povabila na 
razgovor, a je vedno vse zanikal. Na razgovor je povabila še ravnatelja, a je tudi njemu vse 
zanikal, do njega se je vedel arogantno in ga ni priznaval kot avtoriteto. Večkrat so na šolo 
povabili tudi starše, a svetovalna delavka to ocenjuje kot »gašenje požara«. Z učencem (B) je 
–  zaradi njegove agresije – delala tudi specialna pedagoginja – žal neuspešno. 
Svetovalna delavka je napravila daljši razgovor z razredničarko, kjer sta ugotovili, da se v 
ozadju »skriva« nekaj drugega. V enem izmed pogovorov, ko se je to nasilništvo pojavljalo že 
dalj časa(približno 3 mesece), je mama učenca (B) zaupala svetovalni delavki (2), da je njen 
otrok (učenec B) že dalj časa žrtev fizičnega nasilja s strani očeta, prav tako tudi ona sama. V 
času, odkar se je učenec (B) začel nasilno vesti, pa je bil celo sam fizično in psihično nasilen 
do svoje mame. Mama je še prosila, naj pazijo na učenca (B), da ne bo postal agresiven do 
samega sebe. Svetovalna delavka (2) je mami učenca (B) svetovala, naj se obrne na policijo in 
CSD. Na razgovor je povabila oba starša in učenca (B), vendar je bil razgovor poln 
medsebojnih obtoževanj: oče in sin sta opozorila na psihično bolezen mame, mama se je  
pritoževala čez fizično in psihično nasilje s strani svojega moža, otroka pa tudi tašče. Izkazalo 
se je, da v šolskem prostoru rešitve ne bodo našli. Svetovalna delavka je zato napisala 
poročilo in skupaj z ravnateljem obvestila CSD. Dva tedna po pogovoru so šolo obiskali 
kriminalisti, ki so iskali informacije o učencu (B). Sporočili so, da sta učenec (B) in njegov 
oče fizično napadla mamo učenca (B). Približno dva meseca pozneje je mama učenca (B) 
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klicala ravnatelja šole in ga prosila, naj se pogovori z njenim partnerjem, kajti medtem naj bi 
se ona odselila od doma, bilo pa jo je strah za sina (učenca B), ki je ostal z očetom. Ravnatelj 
je takrat sam o vsebini pogovora obvestil policijo. O tem, kaj se je dogajalo pozneje, 
svetovalna delavka (2) nima natančnih podatkov, kajti učenec (B) je uspešno zaključil šolanje 
na njihovi šoli. Ve le, da se je vpisal na štiriletni program, se nato prešolal na gimnazijo, pred 
kratkim pa je »slišala«, da se on in njegova mati zdravita v psihiatrični bolnišnici. 
Svetovalna delavka svetovanje v tem primeru opisuje kot delno uspešno. Uspešno je svetovala 
učiteljem, da so bile njihove ure »znosne«, sošolcem učenca (B), da so lahko predelali učno 
snov in uspešno zaključili šolanje, o starših učenca (B) pa meni, da jim ni mogla ustrezno 
pomagati. Njena naloga je bila, da jih pripravi do tega, da bi delali v dobro svojega otroka. 
Vendar pa so bili prezaposleni s svojimi težavami, preveč prepričani v svoj prav (vsak od 
njiju) in niso znali razumeti svojega otroka. Svetovalna delavka družinskih konfliktov ni 
mogla rešiti, njena dolžnost pa je bila, da je obvestila ustrezne organe. 
O samem svetovanju učencu (B) meni, da je šola v tistem trenutku delala po svojih najboljših 
zmožnostih. Ocenjuje pa, da glede na vrsto in zakoreninjenost družinskih težav sam šolski 
svetovalni delavec takega primera ne bi mogel »rešiti«. 
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 5.4 Primer št. 3: zapis pogovora43 
 
Svetovalni delavec (3) je po izobrazbi socialni pedagog in ima 10 let delovnih izkušenj. Že 
ves čas je kot svetovalni delavec zaposlen na manjši šoli44, ki se nahaja v predmestju 
prestolnice. Svoje delo opisuje kot »utapljanje« v birokraciji. Vodi vrsto postopkov (vpis v 1. 
razred, vpis v srednje šole), individualizirane programe (za nadarjene, dodatna strokovna 
pomoč), koordinira razne sestanke, organizira predavanja za starše, poučuje etiko, majhen 
procent njegovega časa pa je namenjen svetovanju učencem. 
Izjemne situacije opisuje kot dogodke, ki močno odstopajo od vsakdanjika, ki močno 
razburijo večino učencev oz. jih šokirajo do take mere, da so njihove reakcije lahko opazne 
tudi navzven. Da bi se kak izjemen dogodek pripetil v šoli, se svetovalni delavec (3) ne 
spomni. Večina teh, čeprav naj bi jih bilo zelo malo, je povezanih z domačim okoljem. 
Po dosedanjih svetovalčevih  izkušnjah so se učenci iz te šole soočali z ločitvijo staršev, 
smrtjo enega od staršev, agresijo in alkoholizmom. Starši večinoma (sploh pri ločitvah) na 
morebitne reakcije otrok sami opozorijo razrednike, ki nato skupaj urejajo »zadeve«, tako da 
svetovalčeva pomoč ni potrebna. Vseeno pa ima svetovalni delavec (3) nekaj izkušenj s 
svetovanjem v izjemnih situacijah. 
Učenci, ki se soočajo z izjemno situacijo, so po njegovem mnenju začnejo vesti drugače: so 
bolj zaprti vase in občutljivi. Ocenjuje, da se ekstrovertirani otroci z izjemnimi situacijami 
lažje soočajo, ker se lažje izražajo in jim je zato tudi lažje pomagati. Pri otrocih, ki pa so bolj 
zaprti vase, pa določenih reakcij sploh ni mogoče opaziti. O učnem uspehu meni, da se lahko 
spremeni, lahko pa tudi ne. Starejši učenci npr. več razmišljajo o sami situaciji, čas v šoli 
»zastane«,  njihove misli pa tavajo drugam, zato lahko pade tudi njihov učni uspeh. Na šoli pa 
so imeli nekaj mlajših učencev, ki se jih je dalo »premotiti«. Šola je bila zanje drug svet, 
zatočišče, v katerega niso vnašali stisk od doma, saj tam niso razmišljali o njih.  
O vlogi šolskega svetovalnega delavca pri delu z učenci v izjemnih situacijah svetovalni 
delavec (3) pravi, da se giblje znotraj zelo zaprtega prostora »od zmožnosti do pristojnosti«.  
Šolski svetovalni delavec (3) redno sodeluje z učitelji. Sestajajo se na timskih srečanjih, kjer 
se informirajo o morebitnih opažanjih sprememb vedenja. Če pride do izjemne situacije, pa so 
svetovalni delavec (3), razrednik in/ali ostali vpleteni učitelji ves čas v navezi. V izjemnih 
situacijah stvari z oddelkom urejajo razredniki, z otrokovimi starši pa se povežeta tako 
razrednik kot tudi svetovalni delavec. 
                                                 
43 Intervju je bil izveden 24. 11. 2009. 
44 Šolo obiskuje 200 učencev. 
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V primerih, da njegovo delo (predvsem delo s starši) ne obrodi sadov, se poveže tudi z 
drugimi strokovnjaki oz. institucijami. Njegovo vodilo je: delati v dobro otroka, kar zanj 
poenostavljeno pomeni, da je otrok kolikor toliko uspešen v šoli in da je zadovoljen. Če se 
otrokova stiska po stiku s starši ne razreši ali če starši ne pristanejo na sodelovanje, šola 
napiše poročilo in obvesti pristojne organe (CSD, zdravstveni dom). Šola je vedno 
osredotočena na otroka, družinskih težav pa ne rešujejo, ker to ni v njihovi pristojnosti. 
Svetovalni delavec meni, da se šola na izjemne situacije delno lahko pripravi. Pri njih velja 
dogovor, da se učenci ali starši najprej obrnejo na razrednika. Razrednik pa je tisti, ki se – če 
je to potrebno – poveže s svetovalnim delavcem in ravnateljem. 
Izobraževanj o ravnanju v izjemnih situacijah na šoli nimajo, po mnenju svetovalnega delavca 
niti ne čutijo potrebe po tem. On sam in tudi učitelji naj bi bili v svojih ravnanjih »kar« 
uspešni. 
Tudi za učence šola zaenkrat še nima organiziranih preventivnih dejavnosti, ki bi preprečevale 
nastop določenih težav. Posamezne problematike obravnavajo v okviru etike, ki jo svetovalni 
delavec (3) poučuje sam. Z učenci trenutno delajo individualno kurativno. O izvedbi 
omenjenih delavnic pa se še dogovarjajo z Društvom za preventivno delo. Kdaj bo prišlo do 
realizacije le-teh, svetovalni delavec (3) ne more natančno povedati. 
Svetovalni delavec (3) še dodaja, da njegovo svetovalno delo v največji meri ovira 
birokracija. Želi si več dela z učenci in med učenci, da bi lažje zaznal, kako čutijo, in skrbel 
za še bolj pozitivno klimo na šoli. 
 
Svetovanje šolskega svetovalnega delavca (3) učenki (C)  
Leto 2003. Deklica (C) je obiskovala 3. razred. K svetovalnemu delavcu (3) je prišla sama in 
mu zaupala svojo stisko: njen oče je imel težave z alkoholom, ko je bil opit, pa je postal tudi 
nasilen. Deklica je svetovalnemu delavcu (3) odkrito zaupala, da se boji za mamo. Svetovalni 
delavec (3) je po predhodnem dogovoru z učenko (C) na razgovor povabil njene starše. Prišla 
sta oba starša – oče je bil tudi takrat opit. Po poskusu razgovora z njima se je izkazalo, da oče 
ne pristane na nikakršno sodelovanje s šolskim svetovalnim delavcem (3), zato je le-ta o 
stanju v družini obvestil CSD. Obvestil je tudi učiteljico. Svetovalni delavec (3) je nato na 
pogovor povabil učenko (C). Po daljšem pogovoru se je izkazalo, da učenko (C) poleg strahu 
za mamino življenje spremlja še občutek krivde. Počutila se je odgovorna za vse, kar se je 
dogajalo pri njej doma. Svetovalni delavec (3) je na pogovor zopet povabil mamo deklice (C). 
Le-ta se je le pritoževala čez svojega moža, tarnala, da pa bi pristala na nek dogovor o tem, 
kaj bi bilo dobro za njeno hčer, pa ni bila zmožna. Samo sebe je videla kot edino »žrtev«. 
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Svetovalni delavec (3) se je zato odločil, da se bo usmeril predvsem na učenko. Povabil jo je 
na ponovni razgovor, v katerem ji je pojasnil, kaj se dogaja doma, zakaj je do tega prišlo in da 
to ni nikakor povezano z njo. Povedal ji je tudi, da ona situacije ne more rešiti, in jo tako 
razbremenil občutka krivde. V naslednjem pogovoru sta napravila t. i. krizni načrt. Svetovalni 
delavec (3) je učenki (C) svetoval, kaj naj naredi, ko pride doma do alkoholiziranosti in 
nasilja, kam lahko gre, kam naj se umakne. Po obeh pogovorih se je svetovalni delavec sestal 
z učenkino učiteljico. V nadaljnjih pogovorih, ki so se (približno dve leti) odvijali redno 
tedensko, pa sta se osredotočala predvsem na to, da je učenka (C) razmišljala, kaj je dobro 
zanjo, da je izražala svoja čustva, predvsem pa je takrat potrebovala veliko razumevanja in 
podpore. Ko je deklica začela obiskovati višje razrede, sta se s svetovalnim delavcem (3) 
sestajala »po potrebi«. Medtem je deklica prišla do take stopnje, da je začela skrbeti zase, za 
svojo varnost, ni se več vmešavala v prepire, živela je svoje življenje (sicer v družini, a ne le 
za družino), svetovalnega delavca (3) pa je redno obveščala o dogajanju doma in o svojem 
delu (nekajkrat je celo sama poklicala policijo, na CSD poročala o dogodkih, ki so se odvijali 
doma ...). 
Svetovalni delavec je ves čas sodeloval z razredničarko, glede sodelovanja z oddelkom pa 
meni, da ni bilo potrebno, kajti učenka (C) je bila med svojimi sošolci zelo priljubljena, bila je 
odprta in je svoje težave zaupala svojim prijateljem, ti pa so ji nudili veliko podpore. Poleg 
tega je z oddelkom o tem razpravljala razredničarka. 
Deklica (C) je v preteklem šolskem letu uspešno zaključila šolanje v osnovni šoli. V tem 
šolskem letu nadaljuje izobraževanje v srednji šoli. Svetovalni delavec svetovanje deklici 
ocenjuje kot uspešno. 
Dekličin oče naj bi se po dogovoru s CSD zdravil zaradi odvisnosti od alkohola. 
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5.5 Tabela 7: Primerjava odgovorov šolskih svetovalnih delavcev o 
svetovanju v izjemnih situacijah 
 
 
 
VARIABLA (1) (2) (3) 
01 Izobrazba šolska pedagoginja univ. dipl. psihologinja socialni pedagog 
02 Leta del. dobe 20 15 10 
03 Delo polno zaposlena kot  
svetovalna delavka 
60 % svetovalno delo, 
ostalo poučuje (in 
jutranje varstvo) 
svetovalno delo, 
poučuje etiko 
04 Izjemne 
situacije 
čustveni stres, stiska, 
porušenje osnovne 
gotovosti 
težke, hude situacije močno odstopajo od 
vsakdanjika, močno 
razburijo večino 
učencev, šokirajo 
05 Št. izjemnih 
situacij 
 1–2 letno jih ni veliko  zelo malo 
06 Vrste izjemnih 
situacij 
smrt, nasilje, 
alkoholizem, nesreče 
nasilje, psihična 
bolezen, alkoholizem, 
huda bolezen s smrtjo 
ločitev, smrt, agresija, 
alkoholizem 
07 Odzivi na 
izjemne 
situacije 
različni, otroci se 
zaprejo vase, omejijo 
socialne stike, so 
potrti, miselno odsotni, 
telesni znaki: nemir, 
agresija, tiki, 
popuščanje v šoli 
čustvena prizadetost, 
agresija, popuščanje v 
šoli, manjša pozornost, 
konflikti ali zaprtost 
drugačno vedenje 
08 Razlike v 
odzivih 
starost – ni bistvenih 
razlik (mlajši iščejo 
pozornost, starejši se 
zapirajo vase; 
temperament – 
introvertirani se 
zapirajo vase, 
ekstravertirani se lažje 
soočajo 
odvisno od čustvene 
stabilnosti učenca, od 
pogojev, v katerih 
odrašča, od družine, 
podpore, starosti; 
mlajši: povedo sami ali 
pa vplivov ni mogoče 
opaziti, starejši: 
poslabša se jim učni 
uspeh (pomemben je 
KROG 
PRIJATELJEV) 
ekstravertirani – lažje 
se soočajo z izjemnimi 
situacijami, zaprti – 
težje je opaziti 
spremembe in težje 
pomagati; 
starejši: več razmišljajo 
o izjemni sit., učni 
uspeh lahko pade, 
mlajši: lažje jih je 
premotiti 
09 Naloge svet. 
delavca 
ugotoviti, kaj se 
dogaja, kaj je dobro za 
otroka 
če je pozvana – 
takojšnja vključitev 
od zmožnosti do 
pristojnosti 
10 Sodelovanje z 
učitelji 
toliko, kot je potrebno da redno, timska srečanja 
11 Sodelovanje s 
starši 
da da da 
12 Sodelovanje z 
drugimi  
strokovnjaki 
da da da, ko delo ne obrodi 
sadov 
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13 Sodelovanje z  
oddelkom 
ni potrebe da povežejo se učitelji 
14 Pripravljenost 
na izjemne 
situacije 
/ / / 
15 Pripravljenost 
šole 
šola se ne pripravlja ne / 
16 Izobraževanje 
učiteljev 
soudeležba je odvisna 
od posameznikov 
ni posebnih 
izobraževanj 
ne čutijo nobene 
potrebe po tem 
17 Preventivne 
dejavnosti za 
učence 
delavnice 
komunikacije, 
delavnica o nasilju 
v okviru razrednih ur zaenkrat le v okviru 
etike, dogovarjajo se z 
Društvom za 
preventivno delo 
18 Uspešnost 
svet. dela 
je kar uspešna / da 
19 Ovire pri delu / šola preveč poudarja 
pomen pouka, 
nadarjene in učence s 
posebnimi potrebami.š 
birokracija 
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5.6 Tabela 8: Primerjava odgovorov na primeru 
 
Št. Variabla 1/A 2/B 3/C 
01 Kdo 
informira 
mama Učitelji učenka sama 
02 Naloge 
svet. 
delavca 
preveri informacije, 
svetuje staršu, ki je na 
strani otroka 
poveže se z 
učencem, preko 
razrednika z 
oddelkom 
dogovor z učencem, 
informira učitelja 
03 Vzposta-
vitev stika 
učenka pride na materino 
željo, svetovalna delavka 
je nevsiljiva 
svetovalna delavka 
povabi učenca na 
razgovor 
učenka pride sama 
04 Etape 
svet. 
procesa 
mama (informiranje in 
svetovanje) – učenka – 
mama 
 
nenehni poskusi 
opredelitve 
problema in iskanje 
rešitev 
vzpostavitev zaupanja – 
opredelitev problema – 
iskanje rešitev – izpeljava 
rešitev – evalvacija 
05 Vzposta-
vitev 
zaupanja 
pove, da je na voljo, ni 
vsiljiva, čaka 
ga ne uspe 
vzpostaviti 
zaupanje je s prihodom 
učenke že vzpostavljeno 
06 Definira- 
nje 
problema 
svetovalna delavka 
učenki predstavi dejanski 
položaj družine 
po daljšem času svet. delavec pojasni stanje 
učenki, ki je neodvisno od 
nje 
07 Iskanje 
rešitev 
skupaj z mamo učenke 
(A) 
z učencem, s starši, 
z učitelji, vodstvom, 
oddelkom 
skupaj z učenko in njeno 
učiteljico 
08 Vključe-
vanje 
drugih 
starši – DA 
sošolci – NE  
učitelji – DELNO 
okolica – NE 
starši – DA  
sošolci – DA 
 učitelji – DA 
okolica – NE 
starši – NE  
sošolci – DA  
učitelji – DA  
okolica – NE 
09 Koliko 
srečanj 
eno velikokrat; problem 
ni bil rešen 
2 leti enkrat tedensko;  
4 leta po potrebi 
10 Zaključna 
faza 
otrok sprejme situacijo, 
živi z njo 
niso prišli do 
zaključka 
trok je zadovoljen in 
uspešen pri svojem delu 
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svetova-
nja 
11 Pomoč 
strokov-
njakov 
pri preverjanju informacij ko je svetovalkino 
delo brezuspešno; 
ogroženost 
ko njegovo delo ne obrodi 
sadov (delo s starši) 
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6  IZJAVA 
 
Podpisana izjavljam, da sem nalogo izdelala sama in le z navedenimi pripomočki ter da so vsa 
mesta v besedilu, ki druga dela citirajo dobesedno ali jih smiselno povzemajo, jasno označena 
kot povzeta mesta z navedbo vira. Zavedam se, da je nasprotno ravnanje kršitev pravice do 
intelektualne lastnine. Filozofska fakulteta bo v takih primerih ustrezno ukrepala. 
 
Datum:                                                                                                    Podpis: 
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